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ESTADO GENERAL
DE LA
R E A L  A R M A D A .
A Ñ O  D E  l 8 l 2 *
c a d i z  :
BN 1A IMPRENTA DE DON JOSEF NIEL*
a: •• / *>£ X I I  *
-£* f r  ? • .*-{*
i
L
ESTADO GENERAL
DE LA REAL  ARMADA.
A Ñ O  D E  1 8  i 2 .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  T  D E L  
Despacho Universal de Marina dé 
España é Indias.
Secretario de S . M . é interino de éste 
Despacho.
Sr. D. José Vázquez Figueroa , de la  
Orden de Cárlos I l f .
Señores Oficiales.
!• i .  D. Francisco Roldan.
X> 2. D. Francisco Escudero, de la 
Orden de S. Juan , Diputado 
suplente en Cortes por Na» 
varra.
*• Conde dé la Estrella.
3* i* D. Miguel Moreno.
3* 2, D. José Ltiyando.
4 * D. Francisco Sierra.
§ .  D. Diego da la Vega,
A rchivero•
D .
Oficiales de A rch iv o •
t .  D .  Francisco Encina*
2. D. José Bernal.
3. 1. D. Antonio Aguado»
3- 3- D*
<¡. D. Domingo dé Agar y  BuS«
tillo.
R E L A C I O N
s
Que comprebende los Oficiales de que se 
compone el Cuerpo general de la A r ­
mada con expresión de los Departamen­
tos á que corresponden, año en que ob­
tuvieron el últim o ascenso , sus empleos 
de comisión , grandes y pequeñas Cru­
ces de Carlos I I I  , las de las Ordenes 
M ilitares , y sus encomiendas, las de 
S> J u a n , y otras insignias y  distin­
ciones con que están conde­
corados.
Director General de la A rm ada .
E l  Excmo, Sr. D . Félix de Tcxada.
c a p i t a n e s  g e n e r a l e s
los Excelentisim os Señores 
Gibraltar... Ei Bayiio Frey  D. An--.
tonio Valdes, Consejero 
de Estado, Caballero de 
la insigne Orden de Toy- 
son de Oro,Gentil-Hom- { 
bre de Cámara de S. ¡
M, con exercicio, Gran 
Cruz , y  Comendador 
de Paradinas en la O r­
den de S. Juan. v
D . Félix de Texada,-, 
Caballero Gran Cruz 
de la Orden Española de 
Carlos III, Gentil-Hom­
bre de Cámara de S. M. ¡ 
con entrada, Comenda- 
dor de Villafranca en la 
Orden de Santiago y  del 
Supremo Consejo de 
Guerra y  marina reuni­
dos.
Uniforme casaca a z u l, forro encarnado, 
solapa , collarín , vuelta , chupa y cal­
zón de grana, bordadas de oro las cos­
turas con dos órdenes en las vueltas’, 
y en el pequeño tres, órdenes en las v u el­
tas , y sin bordado en las costuras : los 
dias que no son de gala ni media gala  
pueden usar de otro uniforme de los 
mismos colores , con bordado estrecho 
en la vuelta y solapa de la casaca , con 
chupa y calzón de color anteado ó blan­
co de qualquier género y botan de oro: 
ademas usan sobre la chupa de todo 
vestido una fa x a  de tafetán sencillo ó 
sarga encarnada , con tres bordados,■ cor­
respondientes 4 slt- graduación-
%
Cádiz.
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S i
los Excelentísim os Señores.
F errol......... D. Francisco Melgara--.
rejo , Comendador de 
Guadalerza en la Orden 
de Calatrava y  Coman- 1 
dar.te general del De­
partamento.
C á d iz ........  D. Juan Joaquín M o ­
reno , Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden 
Española de Carlos III, 
Comendador de Lopera 
en la de Calatrava, Ca­
pitán general honorario 
de Departamento y  del 
Supremo Consejo de 
Guerra y  Marina reu­
nidos.
Id em ..,,...... D. Basco Morales , de i
]a Orden de S. Juan. c *795 
Cartagena. . D. Félix Berenguer de •
Marquina. í 1799
Ferrol........ D, Miguel de Sousa,
Comandante general del ¡ 
Departamento de Cádiz. 0 
Cartagena.. D. Manuel N i m e z Q a o - lSo2 
na de la Orden de S. |
Juan, y  Capitán general J
£  Tenientes Generales.
del Departamento. ~ 1
C á d iz ...........D . Domingo de Nava,
Caballero pensionado 
en la Orden de Carlos
til.
Jíava n a..... D. Ignacio María de 
Alava, Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden 
Española de Carlos III, 
de la Orden de Santia­
go, y  Administrador dé 
la Encomienda de las 
Casas de Talavera én la 
de Calatrava, del Supre­
mo Consejo de Guerra 
y  Marina reunidos, Ca- ¡>i8o§ 
pitan general honorario 
de Departamento, y  C o ­
mandante general de Ma- i 
riña en aquella Isla.
Cádiz»  . . . . . .  D Juan María Vilíavi-
ccncio , de la Orden de 
Alcántara , Inspector y  
Comandante principal 
de la tropa de infante­
ría de Marina, Coman­
dante general de la es- 
quadra del Océano , y  
Gobernador Militar y  
Político de Cádiz.
D, Julián de Retamósa, -Idem
Teñí tutes Generales. 9
de la Orden de Alcánta-'i 
ra, y  Comandante prin-/ i8og 
cipal de ingenieros. )
C á diz ...........  D. Antonio Escaño,-.
Consejero de Estado, y 
Comendador de Carri- 
zosa en la Orden deSan- 
tiago. >1805
íd e m ............ D. Baltasar Hidalgo de
Cisneros, Caballero pen­
sionado en la Orden de 
Carlos III. J
C a rta g en a ..!). Francisco Xavier-, 
Rovira, de la Orden de 
S Juan.
C á d iz ......... D. José Eernuidez de
Castro , de la Orden de 
S. Juan , Capitán C o ­
mandantes de las Com­
pañías de Guardias Ma­
rinas.
Cartagena.. D. Nicolás de Estrada, xSoj» 
de la Orden de Carlos 
III.
C á diz ....... D. Juan Ruiz de Apo-
daca , Comendador de 
Ballaga y  Algerga en la 
Orden de Cdlatrava. 
F e rr o l..,,... D. Cayetano Valdés, I 
de la Orden de S Juan, ! 
y  Comandante general J
i© Tenientes Generales.
de las fuerzas sutiles de ’ 
Cádiz. i
F e r r o l.. . .. . .  D. Felipe Jado Cagigal, f  „
Vocal de la Junta de i 1 
Departamento. -¡
Cartagena.. D. Vicente Ezeta. J 
C á d iz .... .. . .  D. José Bustainaute y~|
Guerra, de la Orden de 1 
Santiago , Capitán Ge- ( _
neral del Reyno de Gua  ^ 1 
teníala, y  Presidente de \ 
su Real Audiencia. J .
'Jubilados.
C á d i z . D. José de Córdoba,
Caballero pensionado ea 
la Orden de Carlos III.
Idem.............  Conde Morales de los
R íos , de la Orden de 
Santiago.
Id em ...........  D. Joaquín Cañaveral,
Comendador de la Ma-. 
y o r  de Montalvan en 
la Orden de Santiago, 
Capitán general hono* 
rario de Departamento.
Uniforme el mismo que el de los Capi~ 
tañes Generales , pero sin bordado en 
las costuras , con solo dos órdenes en 
las v u elta s , y  lo mismo en las fa x a s.
S E ñ O R E S G E F E S  D E  E S Q U A D R A .
Cádiz. . D. Sebastian Ruiz de  ^
Apodaca , de la Orden b 
de Calatrava. \
Cartagena. . D. José Adorno , de la > 
Orden de S. Juan , Co 
mandante principal de¿ 
los Tercios de Levante. '
Id em ........ . D Diego Contador.
C á diz , ...... . D. Enrique Macdonell,' 
Comendador de Palo­
mas en la Orden de San­
tiago.
Id em .......... . D. Francisco Montes, 
de la Orden deSantiago.
Id em ......... . D. Francisco Vázquez 
Mondragon , de la O r­
den de Alcántara, y  M;t- ) 
yor  General de la A r-  J 
mada.
Idem . D. Estanislao Juez Sar- 
miento, Caballero pen­
sionado en la Orden de 
Carlos I I I ,  y  Coman­
dante en Gefe del Cuer­
po de Pilotos.
Id em .,.,,,.,, D. Francisco Xavier da J
r794
*795
1796
i8 o s
1 2  Ge fes de Esquadra.
Uñarte , Gobernador^ 
Militar y  Político de]' i8 og  
Cartagena de Levante. )
C á d iz .......... D. José Espinosa Tello, i
Caballero pensionado en )  
la Orden de Carlos III, 1807 
y  Director de las tareas \ 
hidrográficas. [
Id em ............ D. Rafael Clavijo , de
la Orden de Alcántara.
Id em . . . . . . . .. D. Diego González
Güira 1.
Idem ’ D. Pedro Ristory, C o ­
mandante principal de 
los tercios navales de 
Poniente.
Id em ............ D. José Serrano Val-
denebro.
Id e m ...........  D. Ramón Topete.
Id e m .......... D. Joaquin de Molina, '■ 18op
de la Orden de Santiago.
Cartagena.. D. Juan José Martínez,
Capitán de la Compañía 
de Guardias Marinas.
Id em ..... . . . .  D, Gabriel Ciscar, Ca­
ballero pensionado en 
la Orden de Carlos III, 
del Supremo Consejo de 
Regencia de España é 
ludias.
D. Juan de Dios Tope-?.,C ádiz
Gefes de Esquadra. 12
te , Comandante Gene-J „ 
ral del Arsenal.  ^ 1 °9
Uniforme el mismo que el de los T e­
nientes Generales , con solo un orden d i  
bordado en las vueltas y  en la fa x a •
SE ñ O R E S  B R I G A D I E R E S .
C á d iz .........  D. Juan Mendoza y-|
Hurtado.
Id em ..... . . . .  D. Gerónimo Gonza- i ^
lez de Mendoza. 1 7PÍF
Ídem .............  D. Juan Antunez y  A l-  ¡
cedo. J
Cartagena.. D. Luis Mesía.
F erro l........... D. Salvador María Cha­
cón, de la Orden de Ca- 
latrava , Comandante 
principal de los tercios 
del Norte.
C á d iz ....... D. Felipe Villavicen-
ció, Comandante Mili- ).i 8o2S 
tar del tercio.
Cartagena.. D. Antonio Boneo.
C á d iz ............ D. Marcelo Espinóla,
2. Comandante general 
del Cuerpo de Artillería.
Idem .............D. Agustín Figueroa.
F errol....... . D. Teodoro Argumosa.
í  4 tin g a  dieres.
Cartagena, - D.Juan Darrac, C o ­
mandante del Arsenal.
C á d iz ............ D  Bernardo Muñoz.
Id em . ...........  D, José Gardoqui.
Id em ............. D. Ignacio de Olaeta. (
Id em ............. D. José Quevedo. (
Id em .,.......... D. Tomás Ayalde, C o ­
mandante de las fuerzas 
sutiles Je ialslade Leom
Cartagena.. D. Miguel Gastón.
C á d iz ..,......D. Ambrosiojustiniani.
F err o l......... D. Ramón Clairac.
C á d iz .... .. . .  D. Miguel Orozco , de
la Orden de Santiago, 
Presidente del Consejo 
permanente de Marina.
F e r r o l. . . . . . .  D. Rafael Maestre, C o ­
mandante en Gefe del 
Cuerpo de Pilotos, inte­
rino.
Cartagena.. D. José Üssel y  Guim­
barda.
Id em » ......... D .Juan Pifia y  Ruiz,
del Orden de Santiago.
C á d iz ........  D. Antonio Gómez
Barreda , Comandante 
del Arsenal de la Carra­
ca.
Id e m ...........  D. Joaquín Galbo.
Id em ............  D. José Jordán.
F erro l.... . . . .  D. Juan Alonso Espi-^
180$
i S o f
>1805?
B n g c ^ w e s .  
no, Comandante del ter- 
ció de Vigo.
F e n o l ...... D. Alonso de Torres y  
Guerra , Comendador 
del Corral de Caraqüel 
en la Orden de Calatra­
va , y  Diputado de las 
Cortes generales y  ex­
traordinarias del Reyno 
por la Provincia deCádiz
Cartagena. . D. Pedro de la Riva 
Agüero , Comandante 
Militar del tercio de V a­
lencia.
fUern.......... . D. Manuel Posada , de 
la Orden de Calatrava. v,
. D. Manuel Torrea Val- 
divia.
Id ém . ......... . D. José Melendez , de 
la Orden de Calatrava, 
y  Coronel del 2. Regi­
miento de Marina.
F erro l....... D. Antonio Pilón, Co-  
mandante de la Compa-
Ídem ......i..
iiia de Guardias Marinas
D. José Meneses.
Cartagena. D. Félix Oneille, de la 
Orden de Santiago , y  
Administrador de la E n ­
comienda de Vetera en
¿a de Calatrava. J
*5
i8 op
-i § Brigadieres.
C á d iz .......... D Joaquín Rodríguez 1 « „
de Rivera. J ”
Id em ............ D. Joaquín Francisco
Fidalgo, Teniente dé la f  j g j j j  
Compañía de Guardias^ 
Marinas. s
Cartagena.. D. José Salazar R o - -'
driguez.
D. Carlos Espluitome 
Fleming.
Cartagena.. D. Ignacio Fonnegra.
C á d iz ....... D. José Salomón, C o ­
ronel del i .r Regimien­
to de Marina.
Cartagena. • D. Rafael Bennazar.
C á d iz .... . . . .  D. Juan María Butler,
Caballero pensionado i 
en la Urden de Carlos •)
III. > i 8i ¿
C á d iz ...........D. Diego VTllagomez.»
I d e m ...........  D, José de la Guardia.
Id e m ........... D . Ventura de Barcaiz-
tegui.
F e r r o l.. .. . . .  D  Fernando Bustillos.
C á d iz ......... D . Santiago Irrisarri,
de la Orden de Santiago.
Cartagena.. D . José de la Encina.
F e r r o l......... D . Pedro Saenz de la
Guardia.
Cartagena•• D. José Calderón.
Id em ............D . Antonio G arda  deJ
B rigadieres  i ?
Quesada , Comendador 
de Estremera en la O r­
den de Santiago, y  C o ­
mandante del Apostade­
ro de Mahon.
Cádiz ....,.•,, D. Miguel Antonio Ir i- 
goyen, Gobernador Mi­
litar y  Político de la 
Isla de León.
F errol...... D .Tom ás Rameri, Di- 
rector del Cuerpo de Pi­
lotos.
C á diz ........ D. Rosendo Porlier, de 
la Orden de Santiago.
F errol....... D. Pedro de Mesa Batí- 
len, de la Orden de A l-
cántara.
C á d iz ....... '* D. José Rodríguez de 
Arias.
F errol....... . D -Anselmo Gomendio.
Idem .......... D. José Brandaris, In- 
termo Gobernador M i­
litar y  Político de la 
Plaza.
C ádiz........ .. D. Francisco Moure- 
lie, de la Orden de San­
tiago.
Cartagena. • D. José Mariano O r­
tega.
2
2 8 Brigadieres.
Graduados.
F errol .......  D .  Ignacio María de-| ’
Aleivar. )
Cartagena.. D. Pedro RuizMateus. (  180$ 
C á d iz ........  D.Juan Carranza de la j
Orden de Santiago. J
Uniforme casaca a z u l, collarín , solapa» 
forro y vuelta encarnada , pantalón y  
chaleco blanco bordado de plata , con 
el dibuxo del peqiieiio uniforme de G e­
n e r a le s , y un bordado solo en la vuel­
ta . Pueden usar otro uniforme de los 
mismos colores con bordado estrecho en 
la  vuelta y solapa de la casaca , con 
chupa y  calzón anteado ó blanco de quat- 
quier género , y boton de plata.
C A P I T A N E S  D E  NAVIO»
C á d iz ... D . Luis Toledo , C o - ' j  
mandante Militarde Ma- |
triculas en la Havana.
U 9 *Cartagen. D. Antonio Barrientos, 
Coronel del 5 .0 Regi- | 
miento de Marina. J  
C á d iz ..... D. José Butler.
Id em .......  D .  Domingo Ponte. v 1798
Cartagen. D. Nicolás Perez M eca .)
Cartágen.
<Cádiz......
Cartágen.
C á diz ......
Idem ......
Ferrol.... 
Cádiz.....
Id e m ......
Id em .......
Cartage)).
Cádiz.....
Idem,
Ídem
1704
17 9<$
Capitanes de N avio. ip
D. Pedro Colmenares.
D.Joáé Ruiz Huidobro 
D. José Agustin de 01o-'. 
zaga. >
D. Diego Albear. ^
D. Antonio Fernández -| 
Landa. j
D. Joaquín Mozo; M ayor \ 
general interinó del De- ] 
partalnénto. J
D. Tomás Herrera y  Cru­
r a l  de la Orden de Ca- 
latrava y  Capitán del 
Puerto.
D. Pedro Esquivél.
D. Pedro de Mesa.
D.Joaquín Gómez Barre­
da , de la Orden de A l­
cántara.
D. Cosme Carranza , de 
la Orden de Santiago, S i8 ó ¿  
y  Comandante Militar 
de la Provincia de A y a-  
monte.
D. Francisco Vizcarrbtí-
dó, del Consejo perma­
nente de Marina.
D. Joaquín de Castañeda^ 
Comandante Militar de 
la Provincia de la C o ­
rtina.
to  Capitanes de N a vio.
Cartagen. D. Uno Truxillo y  Ta-^
con de la Orden de San- C 1802 
tiago. )
F erro l....  D . José Gil, de la Orden - 
de S. Juan.
Idem ........ D. Juan Francisco Puig,
Sub-Inspector interino 
del Arsenal.
C á d iz ......  D. Ramón Herrera Cru-
zat, de la Orden de Ca- 
latrava.
Cartagen. D. Francisco Millan, Ma-|. 1805 
yor  General del Depar-* 
tamento.
F erro l....... D. Vicente Francisco de
V oz.
C á d iz ......D. Marti» Francisco Triar­
te.
Id em .......  D. José Sartorio de la Or-
n den de S. Estevan.
Id em .......  D. Joaquin de la Croix. ^
Id em .......  D.Diego Butrón y  Cortés $
Cartagen. D. Francisco Ciscar, Di—  ^
putado en Cortes por el |
Reyno de Valencia. ^ iS o y
Id em .... ... D. Teodoro Escaño. J
C á d iz ... .. D. Luis Uriarte.
Id em .... .. D. Juan de Michelena. J
Id em .... .. D. Luis Landay Toledo. 1
Id em ..... . D. Francisco Xavier Ba- V 1809
roña. )
Capitanes de N avio.
C á d iz ......  D. Luis Ureta.
Carta gen. D. Juan Sarraoa , de la 
Orden de Cálatrava.
Idem ......  D. Antonio Rniz Mateos.
Idem .......  I). José Mollinedo, de la
Orden de Santiago.
F errol.... D. Pedro Cabrera, C o ­
mandante del Arsenal.
C á diz ...... D. Fermin Esterripa.
Idem .......  D. José Ibarra.
Idem .......  D. Francisco Vargas Va-
raez de la Orden de S. 
Juan.
Idem .......  D. Luis de M edinayTorr
res, Comisario Provin­
cial de Artillería. )
Id e m ......  D. Francisco El¡za>
I d e m ......  D.José Aldana y  Ortega.
F errol.... D. Gabriel de Mella y  Pa­
zos, Comisario Provin­
cial de Artillería.
Cartagen. D. Manuel del Castillo.
C ádiz..... D. Pedro Calviilq.
Idem .......  D. Manuel Salazar, de la j
Orden de S. Juan.
Idem ....... D. Juan Jabat, en comi- i
sion de Estado en Cons- 
tantinopla.
Idem ....... D. José Iturrigaray.
Ferrol,... I). Manuel Diaz Herrera, i 
Teniente de la Compa-J
2a Capitanes de N avia.
ñía de Guardias M a r i? l  
ñas.
C á d iz ...... D. Francisco Osorio, x.r
Ayudante Secretario de . 
la Dirección general de. 
la Armada.
Jdem .......  D.Juan Pedro Coronado.
F e n o l ....  D. Antonio Vacaro, Ma- i 
yor  General del Depar­
tamento, ausente,
C á d iz ..... D- Manuel Novales plrue- 
gas. )
F erro l.... D. Antonio Rafael Alva- j 
rez , Gobernador Mili- |. 
tar y  Político de Mai- 
nas por comisión.
Cartagen. D. Tomás Espadero, 2.
Jdem..,
Comandante de los ter­
cios navales de Levante, 
... D. Manuel Alarcon., de
la Orden de Santiago,
Jdem .-
y  Sub- Inspector, del Ar­
senal.
.... D. Francisco González ¿
Cádiz.
Villamil. \ 
. . ..  D Juan de Mendoza, de~|
la Orden de Alcántara. . 
....  D. Manuel Ruiz Huido- f
Jdem..
bro, de la Orden de Ca- ^
Iatrav.a,
.... D. José Navarro,.
Capitanes de N a v io . 2.3
Cádiz......  D. Miguel Domínguez, de
la Orden de Calatrava.
Idem ....... D.Juan de la Puente.
F errol.... D. Ramón P-omay.
C á d iz ...... D. Fernando. Noguera,
Comandante del Apos­
tadero de Veracruz.
Idem .......  D. Wulfando de Mucha,
F errol.... D. Juan Fesenty.
Idem .......  D. Ignacio de la Torre y
Puebla.
C ádiz......  D. Joaquín VarelayU lloa
Idem ...... D, Pedro Valencia, Juez
del Consejo permanente i 
de Marina.
F e rr o l....  D. Antonio Aguilena. )-i 8i E
C á d iz ......  D. Andrés Orive.
Id em ...... D.José Pasq.ua1 de Vive­
ro , Comandante del 
Apostadero del Callao 
de Lima.
Ferrol;..., D .José Meñaca.
C á diz.... .  D . Pedro.de Agar y.Gus­
tillo, del Supremo. Con­
sejo de Regencia de Es­
paña é Indias.
Idem .......  D.José Laguna, de la Or­
den de Santiago, y  C o ­
mandante de Matrículas 
interino de Montevideo.
Cartagen. D. Diego Ochando,
k
24 Capitanes de N a vio.
Cartageit. D. Diego Aleson, Coman- - 
dante del Cuerpo de Pi­
lotos.
C á d iz ....,  D. Juan María Chorno, 
Caballero pensionado de 
la Orden de Carlos III, 
y  Mayor General del 
Departamento.
Cartagen. D. Francisco Salazar R o ­
dríguez.
C á d iz.... D. Julián Ortiz Canela, Di­
rector del observatorio 
Astronómico.
F errol.... D. Miguel Sierra, Coman­
dante del Apostadero de 
Montevideo. )•! 811
Idem ....... D. Pedro de Barcaiztegui,
C á d iz ...., D. José Valdes Verdugo.
Id em .......  D. Agustín Roncaly, de
la Urden de Santiago.
F erro l.... D Joaquín NuñezFalcon
C á d iz ...... D José de Salas Bojadors, 
de la Orden de S. Juan, 
y  Diputado en Cortes 
por las lilas.
Id em ....... D. Joaquín Goñis.
Id em ........ D. Mariano Mendinueta.
Id em ...... D. Pedro Lazaro.
Id em ....... D. José Lohaton , de la 
Orden de Carlos III.
Cartagen• D.- Angel Jover.
C á diz ......
Idem.......
Idem .......
F errol....
Cádiz......
Idem.......
Carta gen.
Cádiz......
Idem.......
Idem......
Ferrol.... 
Cádiz.....
Idem.......
Idem.......
Cari agen.
Capitanes de N avio.
D. Andrés Salazar Mar-' 
tinez , de la Orden de 
San Juan.
D.José María Autran.
D. Alonso Solis.
D. Francisco de Paula 
Oscariz, Coronel del 6. 
Regimiento de Marina.
Graduados.
D. Benito Ternel.
D. Tomas Barreda.
D  Antonio Agnirre y ')  
Villalba , Comandante
25
i S i t
Militar de la Provincia/ 
de Mallorca de la O r­
den de Alcántara.
D. Vicente Eulate, de la 
Orden de S. Juan. J  
D  Francisco Basurto, de
la Orden de S- Juan.
D. Francisco Manxon.
D- Faustino Gügmil.
D- Rafael Lobo, de la Or- ) 
den de Alcántara. (
D. Manuel Arábalo.
D. Alexandro Branly.
Pedro Acevedo, C o -  | 
mandante de los cortes 
de madera de la Isla de
Cuba. J
I 79S
1805
)
1809
1
1811
I
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Uniforme casaca , calzón y forro azul, 
divisa y chupa encarnada , galón de ora 
cotí flores de lis al canto y el peque­
ño casaca azul , vuelta , cuello , forro 
y  solapa suelta encarnada , guarnecida 
por ambas caras , asi como la vuelta  
y el cu ello , con galón de oro angosto 
de bar a y  flores de lis , y boton de aiu 
cía y  corona, : chaleco y  pantalón blan­
co , con media bota : corbatín y cintur. 
ron negro con chapa de metal , sable 
corto y  plumero encarnado en el som­
brero.
C A P I T A N E S  D E  F R A G A T A ,  
Cartagen- D- Fernando Ruiz G or-
C á d iz .... .  D. Sancho José de Luna, s
de la Orden de Calatrava $ r ?92 
Cartagen. D,. Gerónimo Stavern,-j
Cádiz.
F err o l
D.Juan de Vargas. ) „
D. Jacinto Roniarate. \ 1 1 *
don, Comandante Mili­
tar de la Provincia de 
Vera.
Director del Astillero 1 
de Manon.
C á d iz ..,..  D. Ignacio Lorenzo. 
Id e m ......  D .  Andrés Terler.
Cartagen  D . Eduardo Biiant,
l
J.
Cádiz.,
Ferrol....
Carta gen.
Cádiz......
F e n o l....
Capitanes de Fragata.
D. Ramón Urtiz Utañez, 
Comandante de la M a­
rina Corsaria de Filipi 
ñas.
D, José Connoch.
D. Francisco INpinp.
D. M'gneL Palacios Ruiz. 
D. Ramón de Aguilar.
C á diz..... D.Matin Ezpeleta,2 .C o ­
mandante Militar del 
Tercio.
Jd,em...... L>. losé del Camino y  Ca­
mino, Sargento mayor 
de los tercios de Po­
niente, y  Teniente Rey 
interino de la Isla de 
León.
Cartagen. D. Salvador' Jordán y 
Maltes, 2. Comandante 
Militar dej tercio de 
Valencia.
Ídem ...... D. Antonio Palacios y
Jápregm , Comandante 
Militar de la Provincia 
de Alicante.
C á d iz..... D. Ciríaco de Llanos y ^  
C a ra y .
D. Antonio Albnrracin y  . 
Cuero,, de la Urden de j 
Calatraya.
p .  Nicolás de Cea , C o -J
27
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Cartagen. 
Ídem ..,.
28
C á d iz ....
Id em ...... .
Cartagen
1802
C á d iz■
F erro l.... 
C á d iz ■ •••• 
Cartagen. 
Ferrol, i.. 
C á d iz ......
F errol....
Idem ......
C á d iz ......
F erro l....
Idem .
Idem-
Capitanes de Fragata. 
mandante Militar de la 'j  ' 
Provincia de Ibiza.
D . José Doronzoro. J
D. José de Cespedes. >
D. Alonso Marin Navar-? 
ro, Sargento mayor de | 
los tercios de Levante. J 
D. Ignacio Urinrtua, C o - ’ 
mendador de Aguilare- 
jos en la Orden de San­
tiago.
D. Luis Arana y  Arrióla.
D. Claudio C o ig y  Sansón 
D.José Moreo Inza.
D. Felipe Perez Acevedo.
D. Juan Tiscar y  Valle, 
Comandante de Marina 
de la Provincia de V e­
nezuela.
D. Ramón Sierra Dones- ^>1805 
teve.
D. Joaquín Jorganes.
D.José Joaquín de La-  
vayen.
D . Atexo Gutiérrez de Rit- 
balcava, de la Orden de 
Santiago, y  1. Ayudan­
te del M ayor General 
del Departamento.
D . Ignacio Acedo.
D. Antonio Miranda y  
Cosmea.
f
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C á diz.....  D . Manuel Lobo y  Cam-~
p o , de la Ordea de A l ­
cántara , Alférez de la 
Compañía de Guardias 
Marinas.
Ferrol.... D. Ruperto Calderón.
C á diz ...... L). Joaquín .Delgado y
Fernandez, 2. Coman­
dante del Arsenal.
Idem .......  D . Benito Basavey Ulier-
te.
Idem .......  D . Marcos Guruzeta. 1 n
Ferrol.,.. D . Santos Membiela y  Ri- r 1 °5  
co, Comandante Militar 
de la Provincia de VI- 
llagarira.
C á diz..... D . Roque Guruceta , 1.
Ayudante del Mayor 
general del Departa­
mento.
Ferrol.... D . Pedro Nuñez.
Idem ... ... D. Juan José Murrieta.
C á diz ...... D . Tomás de Urrecha y
Azua.
Ferrol..., D. Antonio Alcalá Casa--.
no 2. Comandante del >
' , Cuerpo de Pilotos,
C á diz.....  D. Joaquín Blanco Mal- ^180$
donado, Caballero pen­
sionado en la Orden de 
Carlos III.
¿o Cápitam s de Fragatdi
Ferrol. .. D. Ji tlian Velarde, u o m - « • 
bracio Comandante del 
Apostadero de Marina 
de Manila,
C á d iz . . . .  D. Felipe Bauza, Gefe l
interino del Deposito “i 1 
hidrográfico.
Idem .....'. D. Joaquín Ruiz Huido- 
bro.
Id em ....i. D. TdfriásBlánco Cabrera -
F erro l.... D. Francisco Labandeyra.~'|
C á d iz ...... D. Andrés Fernandez Ca­
ballero.
F erro l.... D. Diego Prieto González
Id em ...... D.Taded Férrér. .
Id em ........ D. José Obregon. s ;
C á d iz .....  D. Antonio Leal Ibarra^ > 
Sargento mayor del 
Real Cuerpo de Artille­
ría de Marina.
F erro l.... D, José Corbeta.
C á d iz ....i  D. Francisco Alvaréz Pe-i: 
rea , Juez del Consejo 
permanente de Marina.
Cartagen. D. Guillermo Donglasde 
Scoty , 2. Comandante) 
dél Arsenal. íT
C á d iz ..... D. Benito Vivero.
Id em ....... D. Fernando Morillo.
Cartagen. D. Francisco Baldasano. 
C á d iz ......  D. José Ignacio A lca li ,-
Capitanes de Fragata. 3E
Capitán del Puerto de 
Veracruz.
C á d iz ...... D. José Colmenares.
F errol.... D.José del Rio-Cosa, de 
la Orden de Santiago.
Id em .,.,.. D. Manuel de Dios Con­
cha.
Idem ....... D. Juan Donesteve.
Id em ...... D. Luis Rodríguez del 
Monte , Diputado en 
Cortes por el partido 
de Betanzos.
Cartagen. D. Alfonso Ballesteros, 
x. Ayudante Secretario 
de la Capitanía general 
del Departamento.
Cádiz......  D. Francisco Carminad
y  Guesis.
Idem ...... D. Antonio Rodríguez
Ruiz,
Cartagen. D. Antonio Muñoz Per- 
cebal.
F errol.... D. Juan de Mesa Baulen, 
de la Orden de Alcán­
tara.
Idem ......  D. Ramón E v ia ,  2. C o ­
mandante del tercio N a ­
val.
C á d iz ...... D. Manuel Moscoso.
Id em ..,.., D .José Lafita D ia z ,  1.
Ayudante de la Muyo-.,
: 1 809
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ria general de la A r - '
C á d iz ......
Id em .......
niada, y  fiscal del Con­
sejo permanente de Ma­
rina
D . Franci-co Espelins.
D . Manuel Pegueras, de 
la Orden de S. Juan.
Id em ...... D José Solar de los C o r­
rales, i .  Maestro de la 
Compañía de Guardias 
Marina.
Cartagen. D  Felipe Gutiérrez Ba-
Id em .....i
roña, i .  Maestro y  Di­
rector de Estudios de 
la Academia de Guar­
dias Marinas. / 
D ■ Pedro de la Cuesta y ]  
Monseca , de la Orden 
de Calatrava, y  Alférez 
de laCompañíadeGuar- 
dias Marinas.
I dem .....* D  Manuel Cordero y  Vi-
C á d iz ......
Id em .......
Halante.
D.José Azcucnaga.
D. Antonio de Vargas 
Machuca , de la Orden 
de Alcántara.
F errol....
C á diz ......
D .José Pose Valledor.
D. Lorenzo José de No- 
riega , M ayor General 
del Apostadero de laHa- 
vaua.
Capitanes de Fragata. 33 
Cartagen. D. José Vasallo Ruiz.
F errol.... D. Fernando Freyre de 
Andrade , de la Orden 
Constantiniana.
Cádiz......  D .  Martin de Olavide y
Andrade, i .  Ayudante 
de la Sub-Inspeccion de 
pertrechos.
Idem .......  D. Juan de Dios Izquierdo
Idem .......  D. Luis Coig y  Sansón.
Idem .......  D. José González Saraoa
Idem ...... D. Rafael Sequeira , de
la Orden de Santiago. 
Idem ...... D. Antonio Ulloa y  Ra­
mírez , de la Orden de 
S. Juan. )>i8op
Idem ...... D. Lorenzo Urtusauste-
gui.
Ferrol.... D . Leandro de Oslo , i .
Ayudante Secretario de 
la Capitanía general del 
Departamento.
D. Juan de S. Llórente.
D. José Autram de la 
Torre.
D. José Quiroga.
D. José Achaval.
D. Joaquín Mora.
D. Julián Tícon, Juez del 
Consejo permanente de 
Marina.
Cádiz....,
Idem....,,
Ferrol....
Cádiz.....
Idem .......
Cartagen.
’ z,yrpo ? 1810
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C á d iz ..... D. Juan José Salomón, 2.
Comandante del Cuer  
de Pilotos. (
Cartagen. D. Manuel dé Salamanca ,
C á d iz ...... D. José Primo de R iv era-
Id em .......  D. Martin Lasaga.
Idem ........ D. Mariano OrtizPasaña
Id e m .......  D. Lucas Zuloaga.
Idem .......  D. Joaqttin de la Cueba.
Id em .......  D. Manuel Echevarría.
Id em ......  D. Cárlos Rodrigues de
Rivera.
Id e m .......  D. José Saavedra.
Id em ...... D. Miguel Medrano.
Id e m ...... D. Manuel Berroeta.
F err o l....  D. José Sánchez.
C á d iz ......  D. Francisco Anipudia.
Id em .......  D. Francisco Rodríguez )> i8 íl
del Manzano.
Id em .......  D. Santiago Ortiz de Za­
rate.
Cartagen. D. José Ánrrich.
F erro l.... D. Esteban Gomendio.
Cartagen. D. Joaquín Bilbao , Sar­
gento mayor del 5. R e­
gimiento.
C á d iz ..... D. Rafael Asprer.
Id em ...... D. Francisco Meñaca.
Cartagen. D. Miguel Basabru.
F erro l.... D. Ramón Pardo.
C á d iz..... D. Juan Vivero.
Capitanes de F ra g a ta .
Ferrol.... I). Angel Texeyro. --
C á diz ..... D. Antonio Piedrola.
Id em ...... D. Pedro Mosty.
Id em ..i... D. Juan cíe Milla.
Id em ...... D. José Julián, de la O r­
den d'c Móntesa , i .  i 
Ayudante del Mayor 
General del Departa­
mento. i
F erro l.... D. Francisco García G o n ­
zález, Alferezde la C om ­
pañía de Guardias Ma­
rinas.
C á diz..... D. Leandro de Caseres. I
Id em ...... D. Antonio Tiscar.
Cartagen. D. Torquato Piedroía. \ 18 11
C ádiz......  D José Orozco.
Cartagen. D. Francisco Izquierdo.
C á d iz ..... D. Ramón SalasBajadors, 
de la Orden de S. Juan. 1
Cartagen. D. Francisco Cataíá , i .
Comandante del Cuerpo 
de Pilotos.
Ferrol.... D. Ildefonso Fonsecá.
Cartagen. D. Domingo Cándano.
Idem .......  D. Manuel Vacaro.
Ferrol.... D. José García Jove.
C á d iz..... D. Francisco Ulloa , de 
la Orden ue S. Juan.
F errol.... D. Me 1 ¡ton Perez del C a­
mino.
• r
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C á d iz ......  D . Pedro de la Cueba. 1
Id em . . . . . .  D. José Rovira , de la
Orden de S. Juan.
Id em ........  D. Francisco Lasarte.
Id em ........ D. José Fernandez de las
Peñas.
F erro l....  D. Diego Ponce de León
C á d iz ......  D. Manuel Valcarcel.
F e rr o l....  D. Santiago Saldivar.
Id em ........ D. Martin Sarratea, In­
terino 2. Ayudante Se­
cretario de la Direc­
ción general.
Cartagen. D. Manuel Rovira.
C á d iz ......  D . Gerardo Murphy.
I d e m ...... D. Lorenzo Parra. ^ x 8 xí
Cartagen. D. Luis Navarrete.
F e r r o l.... D. Ramón Pouver, Di­
putado en Cortes por 
la Isla de Puerto-Rico.
Id em .......  D. Domingo Sarachaga.
Cartagen. D. Manuel Martin Mateo
F e rr o l....  D. Francisco Piella. ^
C á d iz .....  D. Manuel Abreu.
Id em ........ D. Francisco Enrile.
Id em .......  D. Pedro Martínez del
Corro.
Id em .......  D. Juan Barry.
Id em .......  D. Pantaleon Marcoleta.
Id em .......  D. Pedro Cabrera.
I d e m . >.... D .  Melchor Alvarez , J
s
Capitanes de Fragata.
Ayudante General de'. 
Artillería. J
3?
Cádiz.. ••• D . Pedro del Cel Loi-^
i 8izzaga. (
Idem ....... D . Manuel Torrontegui.'
Idem ... ... D. Alonso Ramírez. J
Cádiz... . 
Cartagen
Ferrol....
Cádiz.....
Idem......
Ferrol...,
1809
Cádiz.
Idem..
Ferrol....
Cartagen
Cádiz.....
F  errol....
Graduados.
D- Jo sé Ortiz Canelas. *795 
D. Luis R o v i r a , de la 
Orden de S. Juan.
D . Ramón Rulate , de la I 
Orden de S. Juan. (
D. Tomás Cortés, 1. C o n -) 
tramaestre del Arsenal.
D. Domingo Montever- 
de y  Rivas.
D .  Francisco Paula Saa- 
vedra, Sargento mayor 
del 6. Regimiento.
D. Pedro Favio Buchely 
D. Sebastian Paez de la 
Cadena.
D. Ramón de la Torre 
Pelüser , Capitán de la 
2. del 1. del 6. Regi­
miento.
D. Pedro Almanza. \
D. Francisco Laíita. * 1811
D . Miguel Iriarte» 3
) . i8 io
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C á d iz ...... D. Antonio Robres Car- -j
raspo. j.
F erro l.... D. Antonio María R o- ^ i 8 i r  
driguaz , General de la |
19. Brigada. j '
Para no hacer difusa la explicación 
de los destinos que tienen los Oficiales 
Subalternos en los Cuerpos M ilitares de. 
la Armada y otros individuos de el!q¡ 
se expresarán con las solas letras itñ« 
cíales en la form a siguiente.
A . Ayudante.
A c. Academia.
Ag- Agregado. 
Alf. Alférez.
Art.  Artillería»
B .  Brigada.
Bt. Batallón.
C. Capitán.
Cm. Comandante.. 
Com. Comisario. 
Cornp. Compañía. 
Cpo. Cuerpo.
G . General.
Gs. Guardias. 
I. Ingeniero. 
Ins. Inspector» 
M. Mayor 
M ro. Maestro.» 
Mar. Marina. 
Sar. Sargento» 
S. Subteniente.. 
X. Teniente.
G . Gefe.
T E N I E N T E S  D E  N A V IO ,
C á diz.-• 
Ferrol. . 
C á diz..,
. D. José de Nava.
. D.. Francisco Carranque,„.
,  D. Juan José. Urtesabal,V 1789 
A. de. la Cm- principal t  
de los tercios. ✓  .
■)
\
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C á diz ..... D. Juan Alcalá y  Albalá.  ^
Ferrol.... D. Juan Montero Espi- v 179a 
nosa. )
ídem .......  D. José Ramos, A. de la
Cra. Militar de Matri- 1 
cr.las de la Havana.
Idem.......  D. Miguel Menendez, A. ( ‘
Militar del distrito de I
Aviles. J
Cartagett- D. Nicolás Seáis, A . M i- '  
litar del distrito de De- 
nia.
Ferrol.-.. D. Ambrosio Hurtado,
A .  Militar del distrito 
de Trinidad de Cuba.
Cádiz..... D. Francisco de Paula 
Ramos.
Cartagen. D .  José Mosquera, C. de 1 
la 6. Comp. del 2. B t . j  
del 5. _ >• 1793
Idem ...... D . Antonio Taeggi. '
Idem.......  D . Gregorio Roldan y
Quiñones.
Cádiz......  D . José Calafat.
Ferrol.... D . Miguel León y  Mon- 
tojo, A. del Cm. Mili­
tar del tercio.
Ftrrol.... D ■ Pedro de Nava G ri­
mo n.
Cartagen. D . José Segovia , C. de 
Granaderos del 1. Bt. 
del 5,
40 Tenientes de N a v io ’
C á d iz ...... D. Miguel Araoz. -s
Idem ........ D. José Lavadores. f
Cartagsn. D. Fulgencio Urrutia, C. ( 
de la <5. del i- del 5.
C á d iz ..... D. Alexandro Contador. - 
D. Luis Vizconde de Bas­
tón.  ^
D. Clemente Montero, \ 
A . Militar del distrito 
de la Isla de León.
Id em ........
Id em .......
Jd em ...... D. ManuelQuevedoChie-- 
za, 2. Cra. Militar de la 
Provincia de Algeciras.
F erro l.... D. Juan Echenique y  Mi- 
chen.
Idem ....... D. Angel Barbeito y  Ca- 
davit.
C á d iz ...... D. Vicente Varela y  Ca­
mino, 2. Cra. de la Pro- > 
vincia de Villarcia.
Idem ........ D. Nicolás de Toro y  
Toledo.
Idem ....... D. Diego Fonsecay Paso
Id em ....... D. Ramón Monteio Es­
pinosa
Id em ....... D. Ramón Garnica.
Cartagen. D. Eugenio de Torres. _
C á d iz ...... D. Agustín Blondo y  Za- \
F errol....
V  21 li. ^
D. Vicente Bernabeu. C
C á d iz ...... D. Domingo de Paz , 1. }
1 m
I 802
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A .  del Sub-Inspector del - 
Arsenal.
Cádiz...... D. Pedro José de Lemus
Cartagen. D. Juan Venero y Senly 
Idem .......  D. José de Castro N a­
varro , de la Orden de 
Alcántara, C. de la r.
Cádiz..,..
Ferrol....
Idem ......
Idem.......
Cádiz.,...
I  dem.......
Ferrol....
Idem ......
Cartageu.
Cádiz......
Idem .......
del 2. del 4.
D. Ramón Saavedra y  
Giralde, de la Orden de 
Santiago.
D. Diego Juan de Castro 
Gómez.
D. Agustín Wautres y  
Donestebe.
D. Bartolomé Posé Va- 
lledor.
D  Juan Orozco y  Her­
rera.
D.José Vertizverea.
D. José de la Azuela.
D. Francisco de Parraga.
D. Carlos María Salleri, 
G, de la 17. Br.
D. Pedro de Toro  y  T o ­
ledo, G .  de la 4. Br.
D. Carlos Engracia Car-
> 1082
1
Idem .... 
F  errol..
rasco.
• D. Felipe Uriarte y  Er- 
quicia.
•' D. Francisco Toubes y  
Ordoñez. J
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\Ferrol.... D . Ramón Allende.
C á d iz ...... D . Francisco Xavier de
Mendinueta.
Id em ........ D. Pablo de la Puerta.
Id em .......  D. José Ruizr Huidobro.
Cartagen. D. Francisco Colarte y
Rengel.
Idem . D. Fabio Aliponzony,
de la Orden de S. Juan.
C á d iz ......  D. Jacobo Murphy.
Id em .......  D. José Dionisio de R i­
vera.
Idem ........ D. Benito Ortiz Llaguno
Idem .......  D. Antonio Campueano) _
y  Salazar, A . de la Ma-^ 1 0 
yoría  General d« la A r­
mada.
Id em . D. Manuel Solis y  Soria,
de la Orden de Calatrava
Cartagen. D. Francisco Alvarez
Soto-mayor , G .  de la 
iS . Br.
F err o l....  D. Fausto González de 
Villa.mil.
Cartagen. D. Marcelo Federici, G. 
de la 15. Br.
C á d iz . D. Isidro Cortaza y
Abarca. O
F errol.... D. Manuel Pedro Coton, )
Sub-delegado político s 1 3o4 
de Oporte. )
■
i
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Cartagen. D. Fulgencio Laborda,-\
C. de la 2. del i . del 5.
Ferrol.'»» D. Domingo Marcel , 1.
Maestro y  Director de 
Gs. Mar.
Cádiz...... D. José María Blak ,
Agente fiscal del Supre­
mo Consejo de Guerra 
y  Marina.
Cartagen. D . Simón jVIesia, A, M i­
litar de Villajoyosa.
Cádiz...... D. José Castilla y  Bena-
vides.
Ferrol.... D. José Caballero y  C a ­
ballero.
Cádiz......  D. Gaspar de Urue y  Mi- J.- 180^
nones.
Idem .......  D. Manuel José de Landa
Cartagen. D. Alonso Plaza y  Ga- 
larza.
Cádiz...... D. Joaquin Camacho.
Ferrol.... D. José Snarez Quiros,
A .  de la Comandancia 
Militar de Xijon.
Idem ...... D. Pedro del Barco.
Cádiz.,... IX Francisco Espinóla.
Idem .......  D. Martin Oarrichena.
Idem ...... D. Juan de Latre y  Aysa
Idem .......  D. Ramón de Moyua y  |
Mazar red o.
F errol.... D.Manuel Bernal y  PetrizJ
44 Tenientes de N avio.
. U. Miguel Baldasano y 
Ros.
C á d iz ......  D. Francisco Mateas.
F errol.... D. Nicolás de Meñaca y  
Arechaga.
Cádiz,......  D. Pedro Baeza y  Alcalde
F errol.... D. Miguel Roco y  Maso- 
pagano , A . Militar del 
distrito de Puente de 
Heume.
Idem .......  D . José de Lam ay Montes
C á d iz ...... D. Luis de la Gandara.
F erro l,... D. Vicente de Lama y  
Montes.
Id em ........ D. José de Castro y  Pazos ^1805
Id e m ........ D. Ramón Bermudez Ba-
liedor.
C á d iz ......  D. Rafael Luna.
F erro l.... D. Juan del Busto.
Id em .......  D.Joaquín IbañezdeCor-
bera.
Id em .......  D Norberto de Mella y
Barveix.
Cartagen. D. Ignacio del Valle Ma- 
rimon.
F erro l.... D .  Francisco Murías de 
la Mesa.
Id em ...... . D . Juan Patricio García,  ^ on<
1. A. del Cpo. de Pilotos ( 1
Cartagen. D . Gregorio  Zaporito y \
Reynalde , C. de la 4. C 1807 
del 2. del 5. )
Cartagen
■
i
)I
■
>
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Ferrol.... D . Bruno Escandon y*¡>
A ntayo. ( p
Cádiz..... D • José de Miranda y / ”1 
Fontao.
Idem .......  D . José Peñaranda, A. de '
la Cra. de Matrículas de 
la Havana.
Idem........ D . José Benito Medina.
Idem.......  D . José Gutiérrez de Ru-
balcaba, de la Orden de 
Santiago, 1. A  Secreta­
rio de la Capitanía ge­
neral del Departamento.
Idem..*... D . José María Tagle.
Cartagen. D. José Argüelles, C. del 
Puerto de Campeche.
Cádiz...... D- Ignacio Escobar y  Ri-
quelme. Vi 809
Cartagen. D . López Valcarcel y  
Valcarcel.
Ferrol.... D  Diego de Obando y  
Adorno , A. Secretario 
de la Com. de Mar. de 
Manila.
Cádiz...... D. Antonio Gastón y  Na-
varrete.
Cartagen. D . Vicente Bausa y  M o­
reno.
láem .......  D. Juan Merita y  Anaya.
Ferrol.... D. José Saldivar.
Cádiz,..,, D. Aquilino Manuel Prieto^
4*5 Tenientes de N avio.
C á d iz .....  D-, Rafael Trillo. -j-t
Id em .......  D.Pedro Antonio Palacios
Idem .......  D. José Ruiz de Cortazar
Carta gen. D. Francisco Antolinez 
v Salazar;
C á diz ...... D. José de la Cuesta y
Moneada , de la Orden 
de Calatrava, 2. A. Se­
cretario de la Capitanía 
general y  destinado en 
el observatorio Astro­
nómico.
Id em .....* D. Ñuño de la Cue.ba y  
A lce lo ,  A. de la Com ­
pañía de G s.'M ar.
Carta gen. D. Manuel Funes , de la )>i8op 
Orden de Santiago.
Id em ........ D.Carlos María Castalio,
C. de la 2. del 2. del 4.
F errol......  D. Ignacio Glano , G .  de
la 5. Be.
Id em ...... D. Angel Laborde y  N a ­
varro, 2. A:. Secretario 
de la Capitanía general, 
ausente.
Cartagen. D. Luis Tacón y  Rosi- 
que , C. de la 2. del 3, ¡ 
del 5.
Id em ...... D. Juan Dámete y  Surera, I
Cap. de Cazadores del 2. ! 
del 4. J
4  7.Tenientes de N a vio.
Cádiz..... D .  José Tovias y  R o d r í ­
guez.
Cartagen• Z>- Prancisco Ñero Bar­
reda.
Cádiz.....  D. Miguel Ortiz Canelas,
Idem .......  D . Francisco de Paula j
Tamariz.
Ferrol.... ü .  Antonio Pardo de An- 
drade.
Cartagen. D ■ José García Santa 
María.
Cádiz......  D . José Villegas y  Cór­
doba.
Cartagen. D. José Colmenaresy Ve- 
doya.
Cádiz...... D ■ Antonio Cagnola y  ' o
Cerponty. ( '
Cartagen. D  José García de Que- 
sada.
Cádiz...... D , Francisco de Paula
. Michelena. , |
Idem.......  D  Juan Ustariz y  Valen­
ciano.
Ferrol..,. D. Manuel de Luengas y  
Orive,
Cartagen. D ■ Fernando Dominicis.
Idem ....... D. José Baldasano y  Ros,
2. A .  Secretario de la 
Capitanía general.
Cádiz......  D  Manuel de Palacios.
Idem .......  £>. Manuel Lasquety y
Lasquety. J  ■
48'
Ferrol....
Cartagen.
Ferrol^.. 
C á d iz ......
I d e m .........
F erro l....
Id em .......
Carta gen.
C á d iz ......
Carta eren.O
F e r r o l . . . .
C á d iz ......
Id em .......
F erro l....
Id em ......
Id em ........
Id em .......
Idem .......
Tenientes de N avio.
D . Joaquín de Soroa.
D . Antonio Villavicen- 
cio, 2. A  Secretario dé 
la dirección general , 
ausente.
D . Joaquín Fernandez 
Chicarro.
D  J osé Solis Masuelo.
D . Manuel.Cortés.
D . Francisco Échezarre- 
ta , C. de la 3. del i¿ 
riel 6 .
D  Eduardo Mosquera.
D . Juan Critüner.
D . Nicolás Mayorga.
D  José Febreryde Pédró
D . Luis de Viuegaray.
D  Manuel riel Castillo.
D  José Fiaquer , 1. A . 
del Cuerpo de Pilotos.
D . Francisco Calbo del 
Manzano, C. de la x. 2. 
del (5.
D . Francisco Valseco, C. 
de la 3. riel 2. del 6 .
D- Bartolomé Pita D i ­
verga, C. de la 2. del 3. 
del 6 .
D . Felipe de Saso, C. de 
la 4. del 3. del 6.
D . Gabriel de Pazos, C. 
de la 2. del x. del x.
>180$)
Idem .......
Cartagen.
Ferrol.. ..
Cádiz......
Cartagen. 
Cádiz.....  
Ferrol.... 
Idem.......
Idem .......
Idem .......
Cartagen.
Cádiz......
Ferrol....
Cádiz......
Idem .......
Ferrol....
Idem.......
Cádiz......
I  errol..,,
Cádiz...,.
Tenientes de N avio.
D. José de la Serna, G.-| 
de la 2. Br.
D. Gabriel de Salas Ba-£ 
jadors, de la Orden de\ 
S.Juan.
D. José de Toledo, D i p u ­
tado de Cortes por la 
Isla de Santo Domingo.
D. Joaquín Lecetá.
D. Francisco León y Luna
D. Bartolomé Márquez.
D. Agustín Maldohado.
D. Santiago Hurtado de 
Mendoza.
D. José Sorondo.
D. Vicente Caamaño, G.
. de la 8. Br.
D. Luis Bb.nci y  Muña- I 
riuy.
D. Juan Pasqual y  Ayesta
D. Francisco Pardo de 
Andrade.
D. Manuel Martinez de 
Espinosa.
D. Alvaro de la Serna.
D. Manuel Zuloeta.
D. Antonio Berraoudo.
D. Manuel de Cañas.
D. Nicolás de la Vega, G . 
de la 1 2. Br.
D. Adrián Mosquecho.
4'
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go Tenientes de N a vio .
Cartagen. D. José Delgado. n i
C ádiz  .... D. Francisco Leceta.
Cartagen. D. Manuel Ocarol.
Ferrol..*. D. Luis Fardo de Andrade
C á d iz ...... D. Francisco Villavicen-
éio, G. de la 20. Br.
Cartagen. D. Pedro Rato.
Ferrol. .*• D. Pedro Hurtado de Cor- 
cuera.
Jdem ...*.. D. Pedro Uzqueta.
Idem ....*. D. Benito Ruiz de la Es­
calera.
Cartagen. D . Francisco de la L la­
ve, G. de la 9. Br.
F erro l.... D. Alonso de la Riva.
C á d iz ....i  D. Ignacio Fernandez Pe- )> 181 í 
ñas, A. Secretario de la 
Cm. general de la Es- 
quadra.
Cartagen. D. Mateo Togores.
F errol ... D. Bartolomé Rozo.
Jdem .......  D. Antonio de Arbisú.
Cartagen. D. Manuel Rodríguez j 
García.
C á d iz ..... D. Pedro de Rüeda.
Jdem ........D. Cayetano Lobatoñ, G¿ !
de la 3. Br.
Jdem .......  D. R.afael Santibañéz.
F errol....  D. Diego Quebedo.
C á d iz ...... D. Salvador García , G<
de la 1 j .  Br.
Ferrol....
Idem .......
Cartfi'g'en. 
Cádiz......
Í d e m ......
Idem....,,
Idem.......
Idem........
Idem......
Idem......
iW m .......
Idem .......
Idem.......
Idem.......
I  errol.,.. 
I d d iz ......
Cortan en. 
Ferrol...
Cadi%......
Idem.......
Idem. ¡,i-, i
I  dem.......
Cartageh.
Tenientes de N a vio. ¿,r
D. José Chacón,de la O r-¡  
den de Calatrava-
D. Joíé Melgues, C. del | 
PuertodeSto Domingo. !
D. Julián Leones.
D. José Rodríguez Tru- 
xíllo.
D. José Pereyra.
D. José del Viso y  Roxás.
D. Francisco Poric'e de 
León.
I). Santiago Palacios.
D. Juan de Torres.
I). Dionisio Capaz.
D. Miguel Airibulo.iy.
D. Jacinto Aguijar Tabla- ' i 8 n  
da, G. de la id . Br.
D. Basilio de Celos.
D. Gabriel Gutiérrez.
D. Juan Roma y.
D. Sebastian Rodríguez 
de Arias.
D. José García.
D. Nicolás del Rio N b- 
gtterido.
D. Juan Carranza, G .  dé 
la i . Br.
D. José Salcedo.
D. Francisco Chacón.
D. J: an Montes ’e Oca.
F .  Joaquín de Zayas. J
¿2 Tenientes de N avio•
Hartaren. D. Gines Redondo.
C á d iz ......  D. Manuel Clemente.
Id em .......  D. José Robion.
i 8 i í
Graduados de Tenientes de N a v io .
C á d iz ......  D. Joaquín de Toledo y> g
Parra. $ ‘
Id em .......  D. José de la Cagiga, A .}
de la Capitanía del Puer-C i8op 
to del Callao. }
T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
C á d iz ...... D. Martín Espino. 1797
Id em .......  D. Ignacio R oo y  Es-~
mit, A. Secretario de la 
Cm. Militar de Mar. del 
Callao dé Lima.
F errol-.•• D. Francisco Fernandez 
de Miranda. .
Cartagen. D. Antonio Quartara y
^ uariny‘ v tq o zF err o l....  D. Domingo García Ci- '
fiérés.
Id em . . .. . .  D. Miguel de Busto ¿ á.
C. de lá 1. del 1. del 6.
Cádiz,...... Marques de Tabalosoá.
Cartagen. D. Rafael Domínguez 
Aguayo, de la Orden de 
S. Juan, Oficial deórden^
Tenientes de Fragata.
del Apostadero de Vera-' 
cruz.
Jdem.— .. D. Jacinto Baldasano y  
Ros , A. del distrito de 
Villanneba.
Cádiz...... D. Feliciano Mallen y
Ramos.
Idem .......  D .  Pedro Vasquez y  Ve-
lasco , Oficial de Orde­
nes del Apostadero de 
Lima.
Ferrol.... D. Joaquín de Villalba.
Cádiz......  D, Rafael Ximenez de
Montalbo.
Cartagen. José Ruiz de Cárdenas, 
2. G . de la. 1 5. Br.
Cádiz...... D. Santiago Echaparret.
Idem ....... D . Diego Venegas y  Aguí-
lar.
Cartagen. D. José Corones y  Al-  
berola.
Idem ....... D. Miguel Daza y  Gar-~
cía , 2. Cra. deja  P ro ­
vincia. de Vera.
Ferrol.... D. yicente de Lago,
Idem .......  D. Bartolomé Arguelles.
Cartagen. D. José Mendivil , 1. T;
de ia Comp. de Cazado-, 
res de la 1. del 5.
Idem .......  D. Joaquín Sanchiz Ve-
renguer , A . del distrito, 
de Gau.dia,
53
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F  errol,... 
Cartagen.
Id em .......
Ferrol....  
Id em .......
C á d iz ......
Tenientes de Fragata.,
I). Pedro Negrete y  Fana.\ 
. D. Mariano Leonés y ?  
Aiburquerque.. ¿
D. José Aznar y  Reyna . ) 
D. José Losada y  R iv era '
. D. Y  endura Moreno y. 
Llerena.
. D. ToraásBrionesyGuZ' 
man.
i8 p l
■
Idem .......
F erro l....
Id e m .......
Id em .......
C á d iz ......
Ferrol....
C á d i z . . . .
Cartagen..
Id em .......
F errol.. ,
Cari agen,
C á d iz ......
D. Luis Solis. y  Zurita,
2, G. de ia 3. Br.
D. Miguel de Merlos y  
Basavi! vano.
D. José González Roldan
D. Simón LondQñQ y 
Callantes.
D. Juan Patricio Four- 
nier.
D. Luis Pedro Boisgnller
D- Jacinto Marcayda y  
Madariaga.
D. Jacinto B-utler y  E n - > 
riquez. $
D . Francisco de Paula 
Amieba.
P .  Rufino Torrontegui,
P- Tomás D.omenec y  
Vargas.
D José Banerto y  Var- | 
gas , de la Orden de S. ¡ 
Juan. J
1805
1807:
1809
T ejientes de Fragata. gg
Cádiz...... D- José García C am p ero '
Ferrol.... D ■ Pedro Montuel R o ­
dríguez, 2. G . de la 2.
Br.
Jdem ...... D . Silvestre Madrazo.
Cádiz...... D ■ Eugenio Cortés y
Azua.
Cartagen. D . Gaspar Duran y  Cer- 
dán, 2. A .  M. del 2. Bt. 
del^5.
Idem .......  D . Fulgencio Fuster y
López;.
Idem ...... D . Bernardo de Salas Bo-
jadors , de la Orden de 
S. Juan, 2. G .  de la <5.
Br. ^1804
Idem ...... D ■ Pedro Azcarate y  Si­
mo.
Ferrol.,.. D  Joaquín de Moyua, y  
Mazarr?do, 2. G. de la 
. 5- Br.
Cádiz...,. D . Manuel Salaverria.
Idem........ D . Eugenio Vizcayno.
Cartaget}. D . Juan Portillo y  Ve- 
lasco.
Cádiz..,.. D . Félix Torrontegni.
Idem .......  D. Antonio Osorio y  S.
Román.
Idem.......  D . Miguel Alvarez Ra­
mos.
Idem .......  £), Luis de los R.ios, J
5<S Tenientes de Fragata.
C á diz ......  D. José Montalbo y  Oban-q
do.
Cartagen. D, Vicente María Saa- 
vedra.
C á d iz ...... D. Miguel Montemayor.
Id em .......  D. Martin de Mendoza.
Cartagen. D. Joaquín Leonés y Her­
nández , 2. C. de la 5. 
del 2. del 4.
Id em .......  D. Baltasar Camellas y.
Rosiñol.
Id em .......  D. Felipe Esteller y  Fe-
brer.'
Cjíidiz...... D. José Ley y  Marquety
Cartagen. D. Julián Enriquez1,
Cádiz ....  D. Pedro. Marcilla. s r8o9,
Ferrol. .. D. Miguel deSoto , 2 .G .  
de la 8, Br.
Id em .......  D. Casimiro Vidoget y
Garnica, A .  1. del z .Bt, 
del 6.
C á d iz..... D. Ignacio Reguera , A.
M. de tropa.
F erro!.... D. Antonio Doral y  Anuii- 
cibay.
Id em ....... D. José del Rio. y. Eligió,
F errol.... D. Benito de la Reygada.
C ádiz......  D. Ignacio Olneta.
Cartagen. D. Francisco de Paula 
Zayas.
C á diz ...... D. Juan Millares.
$dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem., 
Idem.. 
Idem..
Cartagen.
Ferrol....*• .
Cádiz.. .. 
Idem......
Cartagen.
Idem .......
Cádiz.....
Ferrrd_
Cádiz.....
Tenientes de Fragata.
D. Juan O-doghetti. ^
I). Juan Valdés. $
, D. Fráiicisco Troncoso,
2 C. de la 2. del i .  
del 6.
. D. Francisco Fernandez 
Flores , 2. C. de la i .  
del 2. del 6.
. D Ramón García F lo ­
res, 2. C. de la i .  del 
3. del 6.
D. Antonio de Lema, 2.
C. de la 3. del 3. del 6.
D. Joaquín V ig o d e t , 2.
C. de la 4. del 3. del 6. .
D. José Ruiz de Apoda- I  
ca , 2. C. de la' 1. 3. 
del 6.
D. Mariano. Julián R a ­
mos.
D. Francisco de Paula 
Topete.
D, Bonifacio de Tosta.
D. Fernando Muñoz.
D. Gabriel Olivar y  Er- 
quella.
D, Miguel Díaz , 2, A. 
del Cuerpo de Pilotos,
D Manuel Geraldiiro,
D. Gonzalo Gómez.
D. Antonio Quintano.
57
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F err o l.... D .  Manuel Pardo Riva--» i 
peneyra. ¡
Id em ........ D. Antonio Valcarcel,
C á d iz ...... D. Francisco Carrillo.
Id e m .......  D. Eulogio Croquer.
F erro l.... D. Manuel Valay.
C á diz ...... D. Cayetano Llodra. ,
F e rro l.... D. Juan G o d o y y  Castro.
Id em .......  D. Joaquín Bocalan , 2.
G. de la 12. Br.
Id em ...... D. Manuel Gutiérrez, A.
M. de Art.
Id em .......  D .  Juan Güimil, 2. Gefe
de la 20. Brigada.
Id em .......  D. Francisco Quiroga.
Id em ..... . D. Tomás Cerviño. V ,i8 il
Id em ...... D. Francisco Viana , 2.
G. de la 13. Br.
Cartagen. D. Isidoro Postigo.
Id e m ...... D. Antonio Tacón.
F err o l.... D.Juan Patino.
C á d iz ......  D. Ramón Martínez del
Corro.
Id em .......  D. Manuel Villavicencio
Id em ......  D . Antonio Davila.
Id e m .......  D .J o sé  Aldana.
Id em .......  D. Juan Lasquety.
F errol-... D- Pedro Caamaño.
C á d iz ......  D. José de Tiscar.
Id em .......  D. Salvador Spadafora,
Caballero de Justicia de^
■ Tenientes de Fragata. 59
la Orden de S. Juan.
Cádiz..... D J iyine Michelena.
Idem ....... D. José Buitrago.
Idem ....... D. Juan Pareja.
Idem ....... D. josé Resusta.
Idem ..,.,. P  Jpaquin de Frías , A*
M de la tropa de Art.
de Mar.
Idem ...... D. Antonio de Campo..
Idem ........ D. JOaqt'iin de Santiago.
Ferrol. .. D. Juan Topete.
Cádiz...... D. José Val era.
Curtagey. D Pedro María Fernán-
de?..
Idem ...... D. Antonio Fernandez
Cavada.
Ferrol.... D. Julián Altuna.
Car tapen. P .  Nicolás Guarcony.
Id em ...... P .  Mariano Vives.
Idem ....... P .  Félix Gastanvide.
Cádiz..... P .  Francisco de Paula
González.
Idem....... P  Juan Perez Laso.
Idem....... P- Francisco Justitiiany.
F  errol.... P .  Francisco García Fio-
r,es.
Cádiz..... P .  José Ntiñez Alfano.
Idem....... P .  Fernando Chacón, 3.
G . de la 10. Br.
Idem ...... P: Juan Llanderal.
í  errol,,. D . Salvador Soroa.
6o Tenientes de F ra gata.
F erro l.. .. D. José Aguiar, 2. G , de~]
la 19. Br.
C á d iz ... ..  D. Luis de Mendoza.
Id em .... .. D. Andrés de Tosta , 2.
Gefe de la 9 Br.
Id em .... .. D. Pedro López de Car-
rizosa.
Id em .... .. D. José Paez.
Id em .... .. D. Juan de Castilla, 2.
Gefe de la 3. Br.
Id em .... . D. Santiago Ezeta. •
1 dem ..... . D. Juan Torrontegui. í
Idem ...... . D. José Domingo Justi-
niany.
Id em ...... . D,. Manuel Paulin.
Id em ...... . D. José Travesi.
Id em ..... . D. José Pavía.
Id em ...... . D,. Fernando Valero.
Idem ...... . D. Francisco García.
Id em ...... . D. Antonio Valera.
Id em ...... . D. Cayetano Ordáz.
Id em ...... . D. Ignacio Chacón.
Graduados de Tenientes de Fragata«
Cartagen. D. Francisco Collin, Mro 
de. la Ac. de Gs. Mar.
C á d iz ...... D . Luis del Arco. n
Cartagen• D. Cristóbal Martínez, * 
i .  Contramaestre del 
Arsenal.
F e r r o l ....  D. Tomás Sostoa.
\ i8 °5
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graduados de Tenientes de Fragafa. 6t
Cádiz ...... D. José Rodríguez.
Idem .......  D. José Carrizora.
Idem ....... D . Rafael Villalba.
Idem.......  D . Francisco Guiral.
Idem ........ D . José Lasarte.
Idem.......  D . Ignacio de Rotas.
Idem.......  D . Antonio Carracedo; ) l 8 i l
Idem.......  D .  Francisco Ruiz. '
Idem.......  D . Juan Villavicencio.
Idem.......  D ■ Bartolomé Gamcz, i .
Contramaestre y  Mro. 
dé maniobras de la Ac. 
de Gs. Mar.
A L F E R E C E S  D E  N A V I O .
Cádiz...... D . Manuel Murgá.
Idem.......  D ■ Miguel Pasqual y  Me-
nocal.
Ferrol.... D • Manuel González Ve-
r ga‘Idem........ D . Celestino Bustamante
y  Meló.
Idem.......  D . Ramón Pardo ITerbon S i 802
Cádiz...... D . Alexandro Beyens y
Barnola.
ídem .......  D . Toadato Bonefoi.
Idem ...... D . Casimiro de la Muela.
Ferrol.,.. D . Vicente Menendez y  
Corvel, A, del tercio de 
Vigo.
f}
6 i  A lféreces de N avio. 
C á d iz ..... D. José de la Puente y"| 
Aranguren- I
Cartagen. D . Pedro Benavides y  |
• Ramos; A . dél djstiito 
de la cindadela dé Me­
norca.
C á d iz.....  D. Antonio dél Corro y
Carnoso
Cartagen. D. Antonio ¿Jaban y  U r­
ania.
C á d iz ..... D. Francisco de la Las­
tra y  Sota.
Id em .......  D . Salvador Clavijo y  Mi
randa.
Id e m ...... D . Pedro Salazar y  V an e ,
Ferro'..... D  Joaquín María Aldecoa
Id em .......  D . Antonio Rozo.
C á diz....: D . Teodoro Sardy. 
F erro l.... i) .  Jacinto de Árniéba. 
Cartagen. D .  Gerónimo Obregon I 
y  Villa. J
F erro l.... D  Antonio de Azas. 
Cartagen. D . Vicente Martin Vegue" 
C á d iz..... D  Jutn Rabión.
Id em .......  D. José Rafael Carracedo
F erro l.... D . Francisco del Hoyo 
<'rfiz.
C á d iz ......  D. Joaquín Abren y  Oria
Cartagen. D .  José del Rio Navarro,' 
T. de la 5. del 2. del 4
>
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Ferro/.-... P. Joaquín de Viéfna éJ
Is la , T . de la í . del i.-, 
del 6.
Cartagen. D . Domingo Menduiña,
T .  de la 2. del 2. del 4.
Ferrol,... D. Manuel Montes.
Cartagen. D . Manuel de los Ríos.
Cádiz...... D. Pedro Micheu é Inda-
cochea.
Ferrol.... D ■ Manuel Díaz Herrera.
Idem ........ D . Pasqual Martínez*
Idem........ D . José del Calbo.
Cádiz... . D- José Morales*
Cartagen. D  Manuel Barrientos.
Idem....... D . Juan de Robles, T . de
la 3. del 1. del 5.
Cádiz..... D- Francisco de Hoyos. [ g
Idem.......  D • Gerónimo Fernandez ¡'
Fuen-mayor.
Idem ...... D ■ Guillermo de Aubarde
y  Peres.
Idem.......  D  Juan Barrera y  Amiot
Cartagen■ D • Bernardo Tacón.
Idem ...... D  Francisco Boneo , T .
de la 4. del r . del 5.
Ferrol.... D. José Zorrilla Ortiz, 2.
A . del 3. Bt. del 6.
Cádiz...... D. Antonio González So-
: cueba.
Ferrol.... D . Antonio Godoy y  Cas­
tro, 2. A. del 2 .Bt. del6.
Idem ...... D  José Marques de laPla-
ta.
reces de N avio.
F erro l.... D . Santiago Regañón, T.~ 
de la 2. Br.
Id em .......
C á d iz ......
F e rro l....
D- José Maestre y  Osornó 
D. José Olaeta y Calafat 
. D . Andrés Pita Davei-
Id e m ........
g a ,T .  de la 5. del [. del 6. 
D . Ramón Bañuelo C o ­
decido.
Id e m ...... D . Manuel Bañuelo y  C o ­
decido.
Id em .......
Id em ........
D. José Peón y  Mier.
D. Juan Duran y  Alva- 
rez> T¿ dé lá 8. Br.
C á d iz ...... D- Antonio Rivera y
Id e m ......;
Cartageii
Vázquez.
D . Domingo Gallegos. 
D- Ramón García de
C á d iz ......
F e rr o l....
Quésada.
D . Simorl Ponce de León 
D . Antonio Vargas Ma­
chuca.
Caridgéii. D. José de Roca.
C á d iz .i... 
Id em ......
Id e m .......
Id e m .......
Id em ........
Id em .......
D. Pedro Arenalde.
D-José Aivarez y  Ramos 
D .  Francisco de Rosa.
D. Alonso de Tiscar.
D. Francisco Alameda. 
D. Luis Fernandez de
Idem .......
I d e m ......
A  bango.
D  Joaquín Angulo. 
D. Antonio Velasco.
Alféreces de N a vio . 65
Cortasen. D. Félix Ruiz y  Fortuny \
Ferrol.... D. Antonio José Maymo, í  1800 
T. de la 1 3. Br. 5
Idem .......  D. Baltasar Rodríguez
Tapia, A. del distrito de 
Padrón.
Idem ...... D. Lorenzo Villegas y
Coronel, T. de la 4. del 
3. del 6.
Ferrol.,.. D. Joaquín de la Llave,
T .  de la 4. del 1. del 6.
Idem.......  D. Roque de Umendia, T.
de la 1. del 2- del 6.
Idem........ D. José Pumarejo, T .  de
la 4. del ¿i del 6. )-i 8io
Idem.......  D. Carlos Calafat, T . dé
de la 3. del 2. del 6.
Idem.......  D . Domingo Ferrer , T.
de la 1 .  del 3. del <5.
Cádiz...,. D. Rafael de Quesada.
Idem...... J_). Pedro Maifil.
Ferrol.... D. Benigno González Par­
ís ... d0'
^artagen. D. José de la Fuente.
Ferrol.... D. José Gutiérrez de Bus- 
tillo.
Cartagen. D. José María Cañas.
Cartagen. D. Kafael Fernandez.
Cádiz......  D. Manuel Bachony.
Idem.......  D. Juan Ordáz.
Ferrol.... D. Eugenio del Loño,
5
w 'Alféreces de N a v io .
T. de la 12. Br. ->
C á d iz ..... I). Eusebio Tisear.
F err o l.... D. José Sapiola.
C á d iz ...... D. Miguel de la Puente.
Id em ........ D. Cárlos Tisear.
Jdem ........ D. Rafael de la Iglesia.
Id em ...... D. Juan Navarro.
Id em ....... D. Juan Muñoz.
Cartagen. D Francisco Rodríguez 
Gelabert.
F e r r o l.... D. Francisco de las Cagi- 
gas.
Id em ....... D. Tomás Gómez Quija-
no, T. de la 14. Br.
Cartagen. D. Antonio Mené.
C á d iz ...... D. J uan Vülalon.
Id em ....... D. José Santa María.
Id e m ....i . D. Manuel García.
Id em ....... D. Mateo Albornos.
F erro l.... D. Alvaro Rodríguez Ce­
la, T. de la 19. Br.
Cartagen. D. José Olazaga.
Id em ....... L). Francisco Gascón.
Id e m ...... D, Tomás Ciscár.
C á d iz ...i. D. Francisco Ristory, T ,  
de la 4. Br.
Cartagen. D. Santiago Soroa.
Id em ....... D. Cárlos Valcarcel.
Id em ........ D. Joaquín de ia Llave.
Id em ....... D. Antonio Martillea.
C á d iz ...... D. Rafael Casasola.
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Cartagen. D. Luis de Córdoba.
Idem .......  D. Joaquín Tosquella.
Ferrol.... D. Juan N ovoa.
Cartagen. D. Antonio Pelegrin.
Idem .......  D. Joaquín Vial.
Ferrol.... D. Miguel Quesada.
Cartagen. D. Francisco Cirera y  San- 
chez.
Ferrol....  D. Juan del Rio y  No- 
guerido.
Cádiz......  D . Francisco Pareja.
Id e m ...... D. Angel Valdés.
Idem ...... D. Flaniinio Agaciny.
Idem ...... D . Manuel C roq uer, T.
de la io .  Br.
Idem ....... D. Juan Michelena. S i 8 n
Cartagen. D. Juan Pajes.
Cádiz......  D. Baltasar Delgado.
Idem .......  D. Tomás González.
Idem ...... D. Francisco Fernandez;
Idem........ D. José Martínez.
Idem ...... D. Agustín Iglesias.
Cartagen. D. Hermogenes Vicente 
Villar.
Cádiz-.... D. J uan Vizcarrondo.
Cartagen. D. Vicente Zafont.
Cádiz..... D. Francisco Villavicen- 
cio.
Idem ...... D. Agi.stindeAguilarTa-
blada, T. de la 20. Br. 
Idem ...... D . Antonio Larrora.
68 Tenientes de N a vio.
Carta?en. D. Andrés Cándano.
Id em ....... D. Ásencio Rosique.
C á d iz ...... D. Andrés Carranza , T .
de la 9. Br.
Id em ...... D. Antonio Villalba.
Id em ........ D. Joaquín Blanco.
Carta gen. D. Juan José Martínez.
C á d iz ...... D. José Perez Bustillo.
Cartas? en- D. Juan Martínez.
C á d iz ...... D. Cristóbal Varofranco.
Id em ........ D. Rafael Giiiral.
Id em ....... D. Joaquín Sta. Olalla.
Id em ....... D. José de Tosta , T. de
la 11. Br.
Id em ....... D. Melchor Ambarede.
Id em ..... . D. José Butrón.
Id em ....... D. José Martínez de Jun-
quera.
F err o l.... D . Ignacio Fernandez
Flores.
Cartagen. D. Manuel de los Ríos.
C á d iz ...... D. Pedro del Barco.
F err o l.... D. Juan López del Pulgar
Cartagen. D. Ignacio Fonnegra.
C á d iz ...... D. Manuel de Sevilla.
Id em ...... I) Manuel de Mieres, T .
de la 1, Br.
Idem ....... D. Nicolás Puyo.
Idem ....... D. Angel Martínez.
Cartageih D. Toribio Pasalagua. .
Graduados de Alféreces de N avio.
Cartagen. D. José Rodríguez Cela,
A -del distrito de Audrait 
Ferrol.... D. José Brandaris.
Cádiz...... D. Agustín S o jo ,  Mro.
de Gs. Mar.
Cartagen. D. Francisco de Quesada.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A ,
Idem.:
Idem.
Idem.,
Cádiz..... D. Francisco Torralbo y  
Valenciano.
Cartagen. D Joaquín Moreno y
Mancha. . _
Cádiz..,.-. D. Mateo Plowes y  Se- f  l aa 
villa.
Ferrol..., D Joaquín de Rivas y  
Yancy.
D. Ramón Arospide.
D. José de Vargas Ma­
chuca.
D. Francisco Q ü v e r , A.
de la Provincia de Villa- .' „VlüQZgarcía. r.
Cádiz...... D. Santiago Ponce de
León.
Ptrrol..., D. Manuel Arechavala.
' adiz...... D. Agustín Bocalan,
F errol.... D . Gaspar de Maguna,- 
nombrado Ayudante del 
Apostadero de S. Blas.
Id em ...... D . Matías de Aldao.
■ Idem....... D . Ramón Londoño , S.
de la 5. Br.
Id em ....... D. Ramón Gil.
Id em ....... D. Juan de Evia.
Id em ....... D. José Lopes, v
C á d iz ...... D . Felipe Villavicencio y  
Rodrigues.
Cartagen. D . José Sotolongo, S .de 
la. 1 6. Br.
C á diz ...... ü .  Diego Gadea Fernan­
dez.
Idem ....... D , Rafael del Castillo y
Rada.
Idem ....... D . Juan María Anny.
Cartagen. D . Francisco de Borja' 
Arana, S. de Cazadores 
del 1. Bt. del 5. Regi­
miento .
Id em ...... X). Diego G onzález, A. 
del distrito de Denia.
F errol.... D . Lorenzo Vicente Paz.
C á diz ... . D . Manuel de Ñeyra.
Cartagen. D. Sebastian Butler y  E n­
rique.
C á diz..... D. Manuel- Esquibel y  
Castañeda.
F erro l..,. D . Antonio de Mella.
i8 o S
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Ferrol.... £). Alexandro de la Rúa"' 
Cadavit-.
Idem....... D ■ José de Barros Tron-
coso.
Idem.......  D . José de Soto y  Ulloa.
Cádiz...... D . Alonso Butrón y  Pa­
reja, S. de la 1 1 .  Br.
Idem.......  D . Luis Romero y  Díaz.
Ferrol.... D . José Pardo de Andrade
Cádiz..,., ü .  José Sevilla y  Luna.
F errol.... D . Felipe Sáavedra y  Par­
do.
Idem......  D . Pedro Sans y  Barran-
da.
Cartagen, D. Justo Pasalagua y  Mar­
tínez.
Idem...... 1). Vicente Fernandez de
Mesa, S. de la 1. del 2. 
del 5. Regimiento.
Ferro/.,.. D .  Antonio Díaz Herre­
ra, S. de la 2. Br.
Cádiz..... JO. José Villavicencio R o ­
dríguez de Arias. v 180$
Cartagen. D . Fulgencio Anrrich y  
Gómez.
Cádiz...... JO. José C arrejo  y  R a­
mírez.
ídem.......  D . Manuel de Umendia.
ídem.......  D. Rafael Eliza y  Can­
ina ño.
..... D . Julio Ponce de Leon^jIdem.
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Cartagen. D. José Marco y  Espejo.'
F errol.... D. Joaquín de Vargas M a­
chuca.
Id e m ......  D .  José de la Sendeja.
Cartagen. D . Rafael Serón.
Id em .......  D. Andrés Tacón y  Ro-
sique , S. de la 2. del 2. 
del 4.
Id em . . ....  D. Carlos Postigo y  Vul-
nes.
C á d iz ..... D . Mateo Hernández del 
Campo.
Idem .......  D. Federico de Alava.
Id em ....... D. Gerónimo Valguar-
nesa.
Id em ...... D.Joaquin Rodríguez de
Rivera,
Cartagen. D. Pedro Germán, S. de 
la 5. del 1. del 5.
Id em .......  D. Ramón Domínguez,
S. de 1.a 4. del 2. del 5.
Idem .......  D. Antonio Veiasco , S.
de la 6. del 1. del 5.
C á d iz ...... D. José de Luque.
Cartagen. D. Francisco Peréz , S.
Idem ........  D. Manuel Muñoz, S. de
la 5. del 2. del 5.
Id em ...... D. Ramón G u tiérrez ,
Aband. del 1. fet. del 4.
Idem ....... D. José de Torres Llo-
vregat.
[ 806
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Cartagen.
A lféreces de Fragata.
D. Deodato Sowiran y
Cádiz......
Montealin.
D. Antonio Villavicencio
Cartagen. D. Mauricio Alvert.
Cádiz...... D. Juan Primo de Rivera
Idem....... I). Manuel Villavicencio.
/ Idem ...... D. Francisco Fernandez
Cartagen.
de los Senderos. 
D José Saravia.
Idem....... D. Manuel Vigo.
Idem....... D. Juan Martorell.
Cádiz.,... D. Juan del Castillo.
Cartagen. D. ¡Mariano Encina.
Cádiz...... D, Genaro Ponce.
Idem....... D. Francisco Sevilla.
Idem....... D. Manuel C o s í o .
Cádiz...... D. Gaspar Pineda.
Ferro}.... D José Mozo, S. de la 8- B.
Idem....... D. Mateo Mozo, S .de la
Cádiz......
) z, Rr.
D. Juan de la Cueva.
Idem»,,,» D. Juan Delgado.
1 Cartagen D. Antonio V.-n-Halen,
Idem.......
S. de la 2. del i . del 5. 
D. José. Febrer , S. de la
Ferrol..,.
3. del r. del 5.
D. Antonio Solloso.
Idem....... D. Dionisio Güira!.
Idetn...... D . Miguel Montojo, S. de
Cádiz...,.
la r. del; 1. del 6.
D . Ciriacv de Meila, S. de
la ¡o. Br.
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F erro l.... D. Juan S. Jurjo. -> ]
C á d iz ...... D. Ignacio Quadrado.
Cartagen. D. Juan Aleson, S, de la 
17. Br.
Id em .......  D . Honorario Cirera.
F erro l.... D. Miguel Wausters , S.
de la 3. del 1. del 6.
Id em .......  D. Placido Gutiérrez Bus-
tillos.
C á d iz ......  D. Pedro Vizcarrondo.
Cartagen. D, José Guimbarda, S. de 
la 6 . Br.
F errol.... D. Juan Sotelo, A . de la 
mayoría general del De­
partamento.
Idem .......  D. Tiburcio Basauta. y i
Idem .......  D. Rodrigo Tavira.
Id em .......  D . Pedro Tavira.
Id em ........ D. Pedro García Valledor
Id em ........ D. Ramón Ayala. I
Id em ........ D. Manuel Lis.
Cádiz .... D. Felipe de Herreros.
Id em .......  D. Manuel Blanco.
Cartagen. D . Felipe Palomino. 
Id e m ......  D. José de la Vila. j
Id em .......  Marques del Moral,
F e r r o l.... D. Sebastian Iglesias.
C á diz ...... D. Juan de la Cruz Xime-
nez.
Id em .......  D. Félix Martinez.
Id em .......  D. Manuel «e Vega. J  j
75
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ferrol.,.. D. Antonio Costilla.
Cádiz...... D Vicente Revueltas.
Idem ....... D. Miguel de Torres.
Ferrol.... D José Osorio y  Pinedo,
S. de la 4. del 2. del 6,
Idem.......  D. Rafael Martínez, S. de
la 4. del 1. del 6.
Idem.......  D. José María Palasol, S.
de la 3. del 1. del 6.
Idem.......  D. Antonio Unizerqui, S.
de la 1. del 3. del 6.
Idem........ D. Angel Martínez, S. de
la 4. del 3. del 6.
Idem.......  D. Juan Moreno , Aban­
derado del 1. Bt. del 6.
Idem........ D. Francisco Chamorro,
Abanderado del 3. Bt. 1810 
del 6.
Idem.......  D. Joaquín Arguelles.
■ Idem.......  D .  Andrés Maimo, S. de
la 13. Br.
Cartagen. D. Gabriel Pin, A. mili­
tar del distrito de Altea.
Idem....,, D. Vicente Rodríguez. 
Idem..,,,, D. Pedro Pilón.
Idem.......  D. Tomás Colomiña.
Idem.......  D. Luis Polo de Bernave
Idem.......  D. Juan Estpller.
Idem ....... f). José García y  Varguen
Ferrol.,,, D. Juan Splloso.
I'Cidiz.,.,, D. Francisco García , S. ¡ 
de la 20. B. J
7<£ A lféreces de Fragata.
C á d iz ...... D . Ignacio Martínez.
Id em .......  D  Rafael Legovien , S.
de la 9. Br.
Cartagen. D . Migiiel Roldan.
C á d iz ...... D . Francisco Aguirre.
Id e m ....... D ■ Ildefonso Y olay .
Id em .......  D . Antonio Fernandez
de Landa.
Id em .......  D . Francisco Quadrado
y  Roo.
Id em .......  JD. Olegario de los Cue­
tos y  Castro , S. de la 
4. Br.
Id em ........D . Juande Lerena y  Barry
Idem ........ D . Pedro Teruel y  Cal-
villo, S de la 11.  Br.
Cartagen. D . Bernardo Roca.
Idem .......  U ■ Luis Roca.
F erro l.... D  Juan Ponte.
C á d iz ...... D  Manuel de Llanos.
Id em .......  D  Miguel del Solar.
Id em .......  D . Antonio Vargas.
)>i 8ií
Id em .......  D  Rafael Aristegui.
F erro l.... D . Antonio Suazo.
C á d iz ...... D. Rafael Díaz Blanco.
Id em ....... D. Juan Ortiz de Zarate. J
F erro l.... D . Antonio Perez Grillo, -> 
S. de la 14. Br.
Id em ....... D . José V e la ,  S. de la ‘v
19. Br.  ^ (
Cartagen• D  Anastasio Alcasar, S. I 
de la 18. Br. J
.
y
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Cartagen. D  Félix Ca- 
samayor.
Ferrol.... D- AgustinAl- 
decda.
Cádiz..... D  Juan Cer­
vino-
Idem.......  D . Esteban
Croquer.
Idem.......  jD. José Hidal­
go Cisneros. J
Sin antigüe­
dad basta que 
sean examina­
dos y  aprobados 
del curso de es­
tudios preveni­
dos para la Com­
pañía de Guar­
dias Marinas.
Graduados de A lféreces de Fragata.
Ferrol.... D . Juan de la Escalera,-, 
A .  del distrito de La-# 
guardia. v
Idem.......VD  José del Rivero, A  del
distrito de Moya.
Idem....... D . Juan Manuel García, \
A . del distrito de Santa C 
Marta. )
Idem.......  D. José Paramo , A . del/
distrito de Muros. i 
Cartagen. D . Luis Guimbernat, A./ 
del distrito de Cambáis. $
1784
179a
1799
1803
IN G E N I E R O S  D E  M A R IN A .
Este Cuerpo fué creado por S. M. en
78 Ingenieros de Marina.
10 de Octubre de 1770. Por Real Or­
den de ij  de Noviembre de 1791 debe 
constar de un Ingeniero General, quatro 
Ingenieros Directores, seis en Gefe, diez 
en segundo , catorce ordinarios , veinte 
extraordinarios , y  veinte y  cinco Ayu­
dantes , cuyas clases componen el total J 
de ochenta Oficiales. Este Cuerpo , co- ■ 
mo él Comandante Principal , en que se 
ha constituido el título de Ingeniero Ge­
neral , queda por Real Orden de 23 de 
Marzo de 1809 baijo la Inspección del 
Director general de la Armada , como 
lo están los demás Comandantes princi­
pales de ella. Usan del mismo uniforme 
qúe los Oficiales de la Armada. Sus des­
tinos se expresarán en el artículo de At- 
eenales,
C O M A N D A N T E  P R IN C IP A L .
C á d iz..... E l  Teniente General D .
Julián de Retamosa.
I N G E N I E R O S  D I R E C T O R E S .
F erro l.... E l  Brigadier D . José Mu- > /2
11er. 5 1 ‘
C á d iz ...... El Gefe de Esquadra D  >
Rafael Clavijo, de la Or-' 179  ^
den de Alcántara, 3
I n g e n ie r o s  d e  M a r in a . 79
‘C á d i z . . . . .  El Brigadier D. Honora-J «
to Bouyon. ) *
Graduado.
Cartagen. D. José Pilón , Coman­
dante interino. |  i8®8
I N G E N I E R O S  E N  G E F E .
Los Capitanes de N a vio. 
Cartagen. D. Manuel Serstevens. 1806
Ferrol.... D. Pedro Delgado. 1807
Cádiz...... D. Timoteo Roch , C o - )
mandante interino. \ 1809 
Ferrol.... D. José López. Llanos. )
I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O .
Los Capitanes de Fragata. 
Cartagen. D. Alfonso Benigno del)
Aguila , nombrado Co-*> 
mandante de Mahon. )
1799
Ídem. D . Vicente Manterola,x
Caballero pensionado ens 
la Orden de Carlos III. ^
1802
Cádiz,.... D. Pedro Ferriz, Capitán 1 
de N avio de la Armada. J[> 1803
Ferrol.... D .  Manuel Mirallas. )
Idem....... D. Vicente Sotelo , C o -(  
mandante interino. J
1805
Cádiz..... D • Lorenzo Lorea. 18x0
8o Ingenieros de Marina. 
Graduados de Ingenieros en segundó.
C á d iz ......  D . Pedro Fronty.
Id em .......  D . Antonio Prat. 1
181 r
11 ^ .1804
I N G E N I E R O S  O R D IN A R IO S .
Los Tenientes de N a vio.
C á diz....s  D  Cristóbal de Reyna, en?
la Hilvana. j ’ I 7W
Cartagen. D. Diego de Parra , en' 
la Havana.
C á d iz ......  D  Pedro Vasquez de
C a stro ,  C  de Fragata 
de la Armada.
Cartagen. D . Alonso de Montes,'
en Máhori. (  i8o¡¡
C á d iz ......  D. José Monty. ^
Cartagen. D . Vicente dinto Car­
nero.
F err o l.... D . Fernando Tovar , C.
de Frag. de la Armada.^
C á diz ......  D  Juan ÍVIartinez de Cas~'i
tilla.
í  de m.......  D . Manuel Contreras. J
C a r t ’gen. D . Gerónimo Cifre. V
C á d iz ...... D  Juan Rodríguez. 5
Cartagen. D Gabriel de Caceres. ¡
Idem .......  D. Francisco Melendez,J
1809
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Cádiz..... D. José Echegaray.
8 r
i8i r
Graduados.
Cartagen. D. Juan Hernández , A.
de construcción en Ca- 
vite.
Idem....,, D. Pedro Antonio R ive­
ra, A .  de construcción.
D. Gaspar del Villar , A. 
de construcción en la 
Havana.
T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
Cartagen. D. Mariano Palacios. 1809
Ídem....... D. Agustín Liminiana,? _, > 18 10en Maltón. (
IN G EN IER O S E X T R A O R D I N A R I O S .
Ferrol.... D. Vicente Texeyro , T.-| 
dé Fragata de la Armada | 
Idem,.,,., D. José Posé Bérmudez. ¡ -  
Idem..,.,. D. Manuel Sánchez Agui- ( 1 
lera T. de Fragata de la j 
_ Armada. J
Cádiz...... D. Joaquín Vara de Rey,'~|
T. de Fragata de la A r-  > «
^  rnada. \ *
errol,,,, D. Antonio García Taho-J 
6
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na, en el Bt. de la V i— 
toria.
F e rro l.... D. José García Tahona. „ .
Jdem .......  D. Miguel María Garran- r '1 “
que. |
Jdem .......  D. Carlos Abajo. J
C á d iz ...... D. Ciprian Mauleon , T .
de Frag. de la Armada. 
F err o l.... D. Simón Ferrer , T . de 
Fragata de la Armada.
C á d iz.....  D. Félix Bouyon.
Jdem .......  D. José Sánchez Cerque-)
ro, T. de Fragata de la  ^ j 8i® 
Armada. j
Graduados.
C á d iz ...... D. Francisco del Busto,
en la Havana. )>i8ló
Jdem .......  D- José Rodríguez. J
F e rr o l....  D. Andrés Antelo. . 181I
A Y U D A N T E S  D E  I N G E N I E R O S .
F erro l.... D. José Cruz Miller , A.
de Navio déla  Armada^
C á d iz ......  D. Juan Berdugo^ A. deí
Navio de la Armada, d 
Jd em ...... D. Manuel Berdugo.
F erro l.,.. D- José María del G ayo.
C á d iz ...... D. Gines Parre-ño. /
Íd em ...... D . García de Revilla, en
la Havana.
18o¿
\
1809
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Cádiz...... D. Vicente Sánchez Cer-
quero, A. de Navio de 
la Armada.
Idem....... D. Alexandro Eouyon, 
en la Havaña.
Idem ...,., D. Jorge Perez Laso, 
graduado de A . de Na-
Ídem ......
vio de la Armada.
D. Manuel Romero y  
Diaz, sin antigüedad. -
Graduados.
Cádiz...... D. Andrés Annot , C o n - '  
tramaestre de construc-
cion.
Idem .,.,.. D. Juan Montesinos, Con­
tramaestre de construc­
ción.
Idem ...,,. D. José María Santana, 
Contramaestre de cons-
Cartagen
tracción.
D. Juan Crides, Contra­
maestre de construcción
Idem....... D. Antonio Vicens, Con­
tramaestre de construc-
Cádiz......
cion.
D. Domingo Basallote, 
M ro. mayor de Calafa­
tes.
Cartagen. D. José Canales , Mro. 
mayor de Calafates.
83
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E M P L E A D O S  E N  E S T E  R A M O  CON' 
graduaciones Militares.
Graduados de Capitán de Fragata  
C á diz ......  D. Francisco Martínez,
Director de instrumen­
tos Náuticos.
Idem  de Tenientes de Fragata .
Cartagen. D. Simón F e r re r , Ar-
1quitecto.
Idem  de A lféreces de N avio
1797
F erro l.... D. Francisco Solinis, A r-
i ,  nqu! tect°: . . . ^1805Id em ....... D. José (jarcia, Ayudan­
te de Construcción.
C á d iz ...... D. Pablo Casaux, Arqui-i
íecto. $
Cartagen. D. Juan Antonio Delga-) 
do, Mro. de Bombas. $ 
C á d iz .» "  D- Juan Bautista Dudeo,
Mtro. mayor de Cala­
fates. V i8 ir
Ideni....... D. Fernando Sánchez f r
Contramaestre de cons- | 
tracción en MontevideoJ
18 06 
1810
I n g e n ie r o s  d e  M a r in a . *5
1791
*793
*794
Graduados de A lféreces de Fragata. 
Ferrol.... D .Juan  Solinis , Arqui-^ 
tecto. $
Idem.......  D. Isidro Vidal, Delinea-)
dor de construcción. $
Idem.......  D. Ramón G o y o  , Con-)
tramaestre de construc-í 
cion. )
D. León Aicardo , Mro. ¡ 
mayor de Maestranza en y 1795 
el Callao de Lima. ^
D. Francisco Leal, M ro.)  
mayor de Farolería. $
Cartagen. D. Carlos Marin , Mro. ) 
Fontanero.
D. Antonio Valeriano, >1798 
Maestro mayor de Ca- | 
lafates. J
D. Vicente Canales , A . )  
de construcción en el ,> 1810 
Arcenai de Cayite. )
ESTADO M A Y O R  D E  L A  ARM ADA»
El Cuerpo general de ella está divi­
dido en los tres Departamentos de C á ­
diz , Ferrol y  Cartagena , y  la Plana Ma* 
yos reside en Cádiz.
Idem.
Ider,
Ferrol..,.
Cddv.iz.
Director General.
E l  Excmo. Sr. D. Félix de Texada.
Mayor General de la Armada.
E l  Gefe dé Esquadra D. Francisco Vas^  
quez de Mondragon.
'Ayudantes-Secretarios de la Dirección 
General.
Prim ero.
E l  Capitán de Navio D. Francisco 
Osorio.
Segundos.
E l  Teniente de Navio D. Antonio Vi-* 
llávicencio', ausente.
E l  Capitán dé Fragata D. Martin de 
Sarratea , interino.
Ayudantes del Mayor Generala 
Prim ero . El Capitán dé Fragata D . José 
Lafita.
Segundo. . E l  Teniente de Navio D. An» 
tomo Campttzano.
Asesor de la Dirección General»
D . Francisco Mier y  Teran.
§6 E s ta d o  M a y or de la  A r m a d a »
fistado Mayoi‘ de.los Departamentos. 87 
E S T A D O  M A Y O R  
D E L O S  D E P A R T A M E N T O S .  
C A D I Z .
f Capitán General.
El Excmo. Sr. D.
Comandante General.
El Excmo. Sr. D. Miguel de Sonsa,
Auditor.
D. Juan Ortiz del Barco.
F isca l.
D. Miguel Cigiieran Olea.
Agente F is c a l.
D. Pedro de Lima.
Escribano.
D. Cristóbal González Telles.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Juan María 
Osorno.
Ayudantes-Secretarios de Id Capitanía 
General.
Srim ero ,  . E l  Teniente de Navio D5 José
8 8  Estado Mayor de los Departamentos,
G u t i é r r e z  d e  R u v a l c a v a .
Segundo. . E l  de  la  m i s m a  c l a s e  I ) ,  José  
d e  l a  C u e s t a .
Ayudantes del Ayudante Mayor General, 
Primero. . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  R o ­
q u e  G u r u z e t a .
Segundo. . E l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  D .  F e r ­
n a n d o  M u ñ o z .
Intérprete de lenguas.
D .
F E R R O L .
Capitán General.
E l  E x e n t o .  S r .  D .
Comandante General.
E l  E x e n t o .  S r .  D .  F r a n c i s c o  M e l g a r e j o .
Auditor.
D .  J a c o b o  M a r í a  B e c e r r a .
F isca l.
D .  R a f a e l  P a z  y  F u e r t e s .
Agente Fiscal.
D. Miguel Albisu.
Escribano.
D .  D o m i n g o  A n t o n i o  V a s q u e z »
Ayudante Mayor General•
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  A n t o n i o  V n -  
c a r o  ,  a u s e n t e .
Ayudante Mayor General Interino.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  J o a q u í n  M o z o .
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía 
General.
Primero. . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  L e a n ­
d r o  d e  O c i o .
Segundo. . E l  T e n i e n t e  de  N a v i o  D .  A n ­
g e l  L a v o r d e  , a u s e n t e .
Otro. . .  .  E l  T e n i e n t e  d e  B o m b a r d a  D .
F r a n c i s c o  G a l b a n ,  i n t e r i n o .
Ayudantes del Ayudante Mayor General-. 
Primero. . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  A i e -  
x o  G u t i é r r e z  d e  R u v a l c a v a ,  
Segundo. . E l  T e n i e n t e  d e  F r a g a  D .
Intérprete de leguas.
E l  P r e s b í t e r o  D .  M i g u e l  Ü - H a r a ?
C A R T A G E N A .
Capitán General de\ Departamento.
E l  E x c m o .  S r .  D .  M a n u e l  N i F e z  G a o n a -
Auditor.
P -  J o : p  L o p t ? ,  S a v a t e r .
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Fiscal.
D .  P a b l o  T e u l o n .
Agente F iscal.
D .  F r a n c i s c o  M i g u e l  A n t o n e
Escribano..
D .  D i e g o  d e  T a p i a .
Ayudante Mayor General.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  F r a n c i s c o  M i“ 
l i a n .
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía 
General.
Prim ero. . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  A l ’  
f o n s o  V a l l e s t e r o s .
Segundo. . E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .  José 
B a l d a s a n o .
Ayudantes del Ayudante del Mayor 
General.
Prim ero. . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  J o s¿ 
J u l i á n .
Segundo. . E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .  F c l ¡*  
G a s t a n v i d e .
Intérprete de lenguas* 
D .  J o s é  V i e r n c t .
OI
J U N T A S  D E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .
E n  c a d a  D e p a r t a m e n t o  h a y  u n a  T u n ­
ta e s t a b l e c i d a  p h r  S .  M .  e n  1 7 7 2  p a r a  
enten d er e n  t o d o s  l o s  a s u n t o s  e c o n ó m i ­
c o s ,  r e l a t i v o s  a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  c a r e n a  
y  a r m a m e n t o  d e  l o s  b a x e l e s ,  u l s u r t i ­
m iento d e  l o s  Á r c e n a l e s ,  y  d e m á s  m a ­
terias d e  e s t a  n a t u r a l e z a .
C A D IZ .
PresiJ ente.
E l  C a p i t á n  G e n e r a l  D .
Idem  interino.
E l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  M i g u e l  d e  S o n s a .
Vocales.
E l  I n t e n d e n t e  D .  F r a n c i s c o  G a r d a .  E s ­
p i n o s a .
E l  S u b i n s p e c t o r  d o  p e r t r e c h o s  i n t e r i n o  
D .  M a r t i n  d e  O l a v i d e .
E l  C o m a n d a n t e  i n t e r i n o  d e  I n g e n i e r o s  
D .  T i m o t e o  R o c h e .
E l  M a y o r  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o .
Secretario.
E l  p r i m e r  S e c r e t a r i o  de  la  C a p i t a n í a
5>2 ‘Juntas de los Departamentos.
G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  D. José 
G u t i é r r e z  d e  R u v a l c a v a .
F E R R O L ,
Presidente.
E l  C a p i t á n  G e n e r a l  D .
Idem interino.
E l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  F r a n c i s c o  M e l ­
g a r e j o .
Vocales.
E l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  F e l i p e  J a d o  Ca- 
g i g a l .
E l  I n t e n d e n t e  h o n o r a r i o  d e l  D e p a r t a ­
m e n t o  D .  B e r n a r d i n o  R e g u e y r o .
E l  S u b - I n s p e c t o r  d e  p e r t r e c h o s  in te r in o  
D .  J u a n  F r a n c i s c o  P u ' ig .
E l  C o m a n d a n t e  i n t e r i n o  d e  I n g e n i e r o s  
D .  V i c e n t e  S o t e l o .
E l  M a y o r  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o .
S  ecretario.
E l  p r i m e r  A y u d a n t e - S e c r e t a r i o  de  l a C a -  
p i t a n i a  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  D* 
L e a n d r o  d e  O c i o .
C A R T A G E N A .
Presidente.
E l Capitán General D. Manuel Nuñez 
Gaona.
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Vocales.
E l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  N i c o l á s  d e  E s ­
t r a d a ,
E l  I n t e n d e n t e  D .  F r a n c i s c o  C a n t o s .
E l  C o m a n d a n t e  d e  I n g e n i e r o s  D .  J o s é  
F i l ó n .
E l  S u b - í n s p e c t o r  d e  p e r t r e c h o s  D .  M a ­
n u e l  A l a r c o n .
E l  M a y o r  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o .
Secretario.
E l  p r i m e r  A y ú d a m e - S e c r e t a r i o  d e  l a  
C a p i t a n í a  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  
D .  A l f o n s o  V a i l e s t e r o s .
C O N S E J O  P E R M A N E N T E
D E  M A R I N A .
P o r  R e a l  O r d e n  d e  2 d e  M a y o  d e  1 8 1 0  
se e s ta b le c ió  e n  l a  I s l a  d e  L e ó n  , y  de-  
ke c o m p o n e r s e  , d e  t r e s  B r i g a d i e r e s  , C a ­
pitanes de  N a v i o  , ó  d e  F r a g a t a  , d e  u n  
•F*scal, y  u n  A s e s o r  ,  e s t e  s in  v o t o  , p a -  
ra j u d g a r  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  y  E s q u a -  
c*ril las c a u s a s  d e  e s p i o n a g e , i n f i d e n c i a ,  
c obardía  , t u m u l t o  , d e s o b e d i e n c i a  ,  i n s u ­
bo rd in ació n  ,  a u s e n c i a  d e  a b o r d o  s in  e l
94 Consejo permanente de Marin'a,
c o m p e t e n t e  p e r m i s o  y  d e s e r c i ó n  ,  cesaií- 
d o  p o r  a h o r a  e u  s u s  f u n c i o n e s  e l  Juez 
d e  L ' r o f u g o s  ,  y  la s  p e n a s  e s t a b l e c i d a s  eii 
l a  I n s t r u c c i ó n  a d i c i o n a l  d a d a  e n  Madrid 
á v e i n t e  d e  J u l i o  d e  m i l  ó c h o c i é n t o s  cin­
c o  , y  q u a u t a s .  h a y a  e n  la  m a t e r i a  que 
c o n t r a d i g a n  á  l a s  r e g l a s  e s t a b l e c i d a s .
Presidente.
E l  B r i g a d i e r  d e  la  A r m a d a  D. Migue! 
O r o z c o .
Vocales.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  F r a n e i s ó o  Viz-* 
c a r r o n d o .
E l  d e  l a  m i s m a  c l a s e  D .  P e d r o  Valencia'
E l  C a p i t á n  d e  F r  a g a t a  D .  F r a n c i s c o  Al­
v a r e s  P e r e a .
E l :  d e  l a  m i s m a '  c l a s e  D .  J u l i á n  T a c ó n .
F  ¡scál.
E l  p r i m e r  A y u d a n t e  d e  la  M a y o r í a  g e ­
n e r a l  d é  l a  A r m a d a  D .  J o s é  L a íita .
, Asesor.
E !  A u d i t o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  D .  Jt'ar- 
O r t i z  d e l  B a r c o .
c a p i t a n e s  d e  p u e r t o .
A guilas.............. El Teniente de Fraga!®
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g r a d u a d o  D .  J u a n  F e r ­
n a n d e z  V a l e r a ;
Algeciras. .  . . E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  y  2 . 0
C o m a n d a n t e  M i l i t a r  d e  
l a  P r o v i n c i a  D .  M a n u e l  
Q u e v e d o .
Alicante .  .  . .  E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  g r a ­
d u a d o  D .  J o s é  M e d i n i l l a .  
Almería . . . .  E l
Ayamonte . - . E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a ­
d u a d o  D .  R a f a e l  d e  G u e ­
v a r a .
Barcelona . . .  E l  
Bilbao ....................E l
Cádiz .  o .  i .  E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D< 
T o m á s  H e r r e r a .
Cartagena . . .  E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .
F r a n c i s c o  E s p i n o .
Ceuta .  . i  . . E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  g r a ­
d u a d o  D .  P a b l o  M e n a c h o  
Corana. .  . . . .  E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  
L u i s  Z u a z o .
Cindadela en E l  p a r t i c u l a r  D .  J o s é  G o -  
Menorca. . . . m i b a  P u i v i t .
& en ia .................... E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  D .
D i e g o  G o n z á l e z ,  
tieva. . . . . .  E l
Perrol. . . . .  E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  
R a m ó n  E v i a .
P'ienterrabía . E l  
Gijon........................E l
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Guetaria. . . .  E l  
Jbiza  É t
¡Habón. . . . .  E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  
J u a n  F e r r e r .  
Málaga . . . .  E l
Maturo.  . . . . E Í  
Fio trico . . . .  E l
O rio . . . . . .  E Í
P,damos. . . .  E l  
Palma en M a-‘
D.
Horca- - }
El
Puerto de San- 
ta Muría. , J  
S a ló n .................... E l
San Feliií  • . , 
San Sebastian. 
San Lticar de\ 
Barrameda. 
Santa Cruz de 
Tenerife . . . . 
Santander . .  . 
Santa Pola- . .
E l
E l
E Í
El A'ferez de Fragata gra* 
dundo D. Carlos Adan. 
E l
E l  Teniente de Fragata D; 
Nicolás Recio Chacón. 
ElSantoiía . .
Sevilla ................... E l
Tarragona. . . E l  
Torre Vieja v i  r t^ 
la Mata. j *  EL 
Tortas a. . . . .- E l
Valencia. . . . El Teniente de Fragata Vt 
Isidoro Revollo.
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Vigo ........................ E l  C a p i t á n  de  F r a g a t a  g r a ­
d u a d o  D .  A n d r é s  d e  l a  
F u e n t e .
Vinar ó z . . . .  E l  
Zumaya . . . .  E l
En las Atnéricas y en A sia .
Baracoa.................E l  T e n i e n t e  de  F r a g a t a  D .
L u i s  A r r u e .
Buenos-Ayres .  E l  
Puerto-Cavello. E l
Callao....................E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  g r a ­
d u a d o  D .  F e r n a n d o  C a -  
m u ñ e z .
Cartagena de E l  C a p i t á n  de  N a v i o  g r a -
Indias..................... d u a d o  D . J u a n  de  E s l a b a .
Cavite.....................E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a ­
d u a d o  D .  J o s é  C a n e d a .  
Concepción de \  -p,
Chile . . .  J
Cuva......................... E l  T e n i e n t e  de  N a v i o  D .
F r a n c i s c o  R a d i l l o .
Ba Gtiayra. . . E l
Juan de los E l  T e n i e n t e  F r a g a t a  D .  
Remedios. . . F é l i x  P a r e j a .
Guayaquil . . .  E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  
J o s é  I d a n o s .
Havana . . . .  E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  
L u i s  T o l e d o .
Matanzas . . .  E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  D .  
L u i s  d e  V e r a .
7
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Montevideo . . E l  C a p i t á n  de F r a g a t a  gra« 
d u a d o  D .  F e r n a n d o  S oria  
JSIuevitas . . .  E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D.
M a n u e l  G ó m e z  A v e l l a ­
n e d a -
Puerto-Rico . .  E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D.
A n t o n i o  P o s t i g o .
Trinidad de Cu- E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D.
ba.........................A m b r o s i o  H u r t a d o .
Valparaíso- . . E l
V era-C ruz . . . E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D.
J o s é  I g n a c i o  A l c a l á .
C O M P A ñ I A S
D E  G U A R D IA S  M A R IN A S .
E s t e  C u e r p o  fué c r e a d o  e l  a ñ o  de  1717  
p a r a  s u r t i r  l a  A r m a d a  d e  O f i c i a l e s .  Cons' 
t a  d e  t r e s  c o m p a ñ í a s  e s t a b l e c i d a s  en los 
D e p a r t a m e n t o s  d e  C á d i z , F e r r o l  y  C ar­
t a g e n a .  C a d a  u n a  se  c o m p o n e  d e  Capi­
t á n ,  T e n i e n t e ,  A l f é r e z ,  d o s  Ayudantes, 
q u a t r o  B r i g a d i e r e s  , q n a t r o  Sub-Brigadie-
r e s  , y  n o v e n t a  y  d o s  C a d e t e s .  E l  Capi­
t á n  d e  l a  d e  C á d i z  es C o m a n d a n t e  de to­
d a s .  S u  u n i f o r m e  c a s a c a  y  c a l z ó n  azv!> 
c o n  s o l a p a ,  v u e l t a ,  c u e l l o ,  c h u p a  y  for­
r o  encarnado ,  g u a r n e c i d o  c o n  g a l ó n  es-
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t r e c h o  d e  o r o  c o n  ñ o r e s  d e  l i s  a l  c a n ­
to  , y  l i o t o n  d e  m e t a l  dorado c o n  a n c l a  
y  c o r o n a  , y  se  p e r m i t e  e l  u s o  d e l  p a n ­
ta ló n  a z u l  y  m e d i a  b o t a  q u a n d o  n o  e s ­
tán en f o r m a c i o n e s  s o b r e  las  a r m a s  , n i  
en l o s  d e m a s  a c t o s  d e l  C u e r p o .  E n  c a ­
da C o m p a ñ í a  h a y  u n a  A c a d e m i a  c o n  l i a  
D i r e c t o r  y  o c h o  M a e s t r o s  de  las  c i e n c i a s  
mas p r e c i s a s  p a r a  f o r m a r  b u e n o s  O f i c i a ­
les de  M a r i n a .
Nota. E n  c o n s i d e r a c i ó n  á las  a c t u a ­
les c i r c u n s t a n c i a s  se  h a  d i g n a d o  e l  R e y  
r e f o r m a r  e l  n ú m e r o  d e  p l a z a s  d e  G u a r ­
dias M a r i n a s  ,  f i x a n d o  p o r  a h o r a  e l  d e  
dos B r i g a d i e r e s  , d o s  S u b - B r i g a d i e r e s  y  
tr e in ta  y  se is  C a d e t e s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
tres  C o m p a ñ í a s ,  y  m a n d a n d o  n o  s e  a d ­
m it a n  m a s  q u e  l o s  c i e n t o  y  v e i n t e  q u e  
debe h a b e r  e n  e l  t o t a l ,
Circunstancias que deben concurrir en 
los sugctos que pretendieren plaza de 
Guardia Marina , memoriales que deben 
dirigir á S. M . por el ¿ir. Secretario  
de Estado y del Despacho univer­
sal de Marina.
P o r  D e c r e t o  de las C o r t e s  g e n e r a l e s  
y  e x t r a o r d i n a r i a s  d e  i 7  de  A g o s t o  <¡e 
¡ 8 1 1  p u e d e n  s e r  admitidos p a r a  G u a r d i a s  
Marinas l o s  h i j o s  de l o s  e . p a ñ o l e s  h o n -
l o o  Guardias Marinas.
r a d o s  s in  e l  r e q u i s i t o  d e  p r u e b a s  d e  n o ­
b l e z a .
H a n  de  s a b e r  l e e r  y  e s c r i b i r  : n o  h a  
d e  t e n e r  i m p e r f e c c i ó n  c o r p o r a l  ,  f a t u i d a d ,  
r u d e z a ,  n i  c o m p l e x i ó n  p o c o  r o b u s t a  , que 
l e  i n h a b i l i t e  p a r a  la s  f u n c i o n e s  d e l  s e r v i ­
c i o  , a p r o v e c h a r  e n  l o s  e s t u d i o s  ,  y  res is-  ' 
t i r  l a s  f a t i g a s  d e  l a  n a v e g a c i ó n .
N o  p u e d e n  e n t r a r  e n  l a s  C o m p a ñ í a s  
a n t e s  d e  c u m p l i r  la  e d a d  d e  d o c e  a ñ o s ,  
n i  e n  p a s a n d o  de q u i n c e , y  h a n  d e  te ­
n e r  a s i s t e n c i a s ,  p a r a  m a n t e n e r s e  c o n  de­
c e n c i a .
Memoriales para S. A .
D e b e n  e s t a r  f i r m a d o s  d e  l o s  p r e t e n ­
d i e n t e s  : b a s t a  e x p r e s a r  e n  e l l o s  l o s  n o m ­
b r e s  y  a p e l l i d o s  , p a t r i a  y  m é r i t o s  d e  sus 
p a d r e s  y  a b u e l o s .
Documentos que han de presentar en Itt
Compañía de su destino.
E l  p r e t e n d i e n t e  q u e  h u b i e r e  o b t e n i d o  
l a  g r a c i a  d e  G u a r d i a  M a r i n a  , se  p r e s e n ­
t a r á  e n  la  I s l a  de  L e ó n  , F e r r o l  y  C a r ­
t a g e n a ,  a l  C o m a n d a n t e  d e  l a  C o m p a ñ í a  
d e  s u  d e s t i n o  , c o n  l a  c a r t a - ó r d e n  q u e  se 
l e  e n t r e g a r á  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  q u e  en 
e l l a  se  s e ñ a l e s  ; y  p a s a d o  e s t e  , q u e d a r á  
n u l a  la  g r a c i a .
Presentará también su fé de bautismo,
Guardias M arinas. i o t
que m a n i f i e s t e  l a  e d a d  y  l e g i t i m i d a d  d e l  
n a c i m i e n t o .
R E L A C I O N  D E  L O S  I N D I V I D U O S
d e  l a  C o m p a ñ í a  d e  C á d i z .
" Capitán Comandante.
E l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  J o s é  B e r m u d e z  
d e  C a s t r o .
Teniente.
E l  B r i g a d i e r  D .  J o a q u í n  F r a n c i s c o  F i -  
d a l g o .
A lferes.
E l  C a p i t á n  de  F r a g a t a  D .  M a n u e l  L o b o ,  
a u s e n t e .
Ayudantez•
E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .
E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .
Capellán.
E .  F r a n c i s c o  X a v i e r  P a l l a r e s .
Brigadieres.
E .  A n t o n i o  d e  T i s c a r .
E .  J o s é  C u e l l a r .
Sub Brigadieres.
E .  J o s é  R a m í r e z ,
D.
Guardias Marinas,
E .  J u a n  A g u i r r e .
| 0 2  Guardias Marinas de Cádiz*
P .  R a f a e l  V i l l a v i c e n c i o ,
Z L  J u a n  M a t u t e .
P-  J o s é  S a r t o r i o .
D . A n t o n i o  C a r r a n z a .
D .  R a f a e l  S a n t o l a l l a .
D .  J o s é  d e  T i s c a r .
D .  F r a n c i s c o  d e  l a  R o c h a .
D .  J o a q u í n  J u s t i n i a n y .
D .  A l o n s o  d e  T i s c a r .
D .  C r i s t ó b a l  M a l l e n .
D .  A n t o n i o  d e  C o c a .
D .  A l v a r o  d e  C o c a .
D .  J o s é  P i z a r r o .
D .  F  r a n c i s c o  d e  G u e r r a  d e  l a  V e g a .  
D .  F r a n c i s c o  T o r o .
D .  J u a n  A r t u r o .
D .  R a f a e l  S m i d o s .
D .  J u a n  d e  M e n d o z a .
D .  F e d e r i c o  d e  V a r g a s .
D .  F r a n c i s c o  d e  V a r g a s .
D .  J o s é  R a m o s  I z q u i e r d o ; .
D .  A n d r é s  O r t i z .
D .  P e d r o  A s n a i  e s .
D -  J a c i n t o  I r i z a r r y .
D .  R a f a e l  D e l g a d o .
D .  M a n u e l  de  E l i z a .
D  A n t o n i o  d e  E l i z a .
D .  N i c o l á s  d e  S a n t o l a l l a .
D .  J o s é  de  F i g u e r o a .
P .  A l e x a n d r o  D i a z  d e  L a v a n d e r a .  
D .  M a n u e l  de  Q u e s a d a ,
Guardias Marinas de Cádiz ■ 1 0 3 ,
D .  J o s é  d e  Q u e s a d a .
D .  J o s é  M o r a l e s .
I). Juan Morales.
I ) .  J o s é  F i d a l g o .
M ú s i c o s .
2.
T a m b o r .
1.
A C A D E M I A
Director de las tres Compañías•
E l
Maestros de Matemáticas.
Primero. E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  J o s é  
d e l  S o l a r .
Segundo. E l  
Tercero. E l
Supernumerario.
E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .  A g u s ­
t í n  S o j o .
Maestro de Artillería.
E l  p r i m e r  C o n d e s t a b l e  D .  V i c e n t e  R u i ?  
S á n c h e z .
Idem de Maniobra- 
E l  p r i m e r  C o n t r a m a e s t r e  g r a d u a d o  d e  
T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  D .  B a r t o l o m é  
Gamez.
104 Guardias Marinas de C á diz.
U n  M a e s t r o  d e  F o r t i f i c a c i ó n  y  D i b u x o .
O t r o  d e  I d i o m a s .
O t r o  d e  E s g r i m a .
O t r o  d e  D a n z a .
U n  A r m e r o .
D o s  P o r t e r o s .
U n  B a r r e n d e r o .
N ota.
E n  l o s  t r e s  D e p a r t a m e n t o s  h a y  esta­
b l e c i d o  u n  c u r s o  d e  e s t u d i o s  m a y o r e s  ba- 
slo l a  d i r e c c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  l o ;  res­
p e c t i v o s  D i r e c t o r e s  d e  l a s  A c a d e m i a s  de 
G u a r d i a s  M a r i n a s ,  á  q u e  se  a p l ic a n  v a ­
r i o s  O f i c i a l e s  d e l  C u e r p o  G e n e r a l  de la 
A r m a d a  y  d e l  d e  I n g e n i e r o s  q u e  desean 
a d e l a n t a r  e n  l a  p a r t e  s u b l i m e  de  la s  cien­
c i a s  p a r a  p o d e r  s e r  e m p l e a d o s  e n  las  c o ­
m i s i o n e s  f a c u l t a t i v a s  q u e  o f r e c e  l a  c a r r e ­
r a  ; p e r o  c o n  m o t i v o  d e  l a  g u e r r a  se  sus­
p e n d i e r o n  e s t o s  e s t u d i o s  e n  1 7 9 4  > Pol‘ 
h a b e r  s o l i c i t a d o  s e r  d e s t i n a d o s  eri l o s  bu­
q u e s  y  e n  la s  c a m p a ñ a s  d e  m a r  l o s  O f i­
c i a l e s  a g r e g a d o s  á e l l o s  ,  y  h a b e r s e  dig­
n a d o  S .  M .  c o n d e s c e n d e r  c o n  t a n  h o n ­
r o s o s  d e s e o s .
O B S E R V A T O R I O .
Director.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  J u l i á n  Caneas.
Observatorio.
Agregados por quatrienio como fixos pa­
ra todas las tareas teóricas y prácticas 
de la Astronomía , y form ación de los 
Almanaques N á u tico s, baxo la inspec­
ción del Director del Observatorio.
Teniente de N a vio.
D .  J o s é  d e  l a  C u e s t a .
Agregado interinamente.
E l  p r i m e r  P i l o t o  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  D .  
E s t e b a n  C a s t a ñ e d a ,  a u s e n t e .
Ayudantes de los Astrónomos.
E l  s e g u n d o  P i l o t o  d e  l a  A r m a d a  D .
F r a n c i s c o  d e  P a u l a  A g ü e t e .
E l  t e r c e r o  i d e m  D .  P e d r o  R u f i n o .
Calculadores del Almanaque N áutico .
D .  F r a n c i s c o  M o n t e r o .
P> Antonio Alonso.
D ,  P e d r o  d e  la  C r u z .
D .  J o s é  G ó m e z .
D .  J o s é  E s c a l e r a .
i o  5
Agregados. 
D ,  M a n u e l  Á i v a r e z .
D .  A n d i  e s  V a i . e j o .
O b se r v a to r io .
Reloxeros.
D .  B l a s  M u ñ o z .
D .  A g u s t í n  A l b i n o .
Instru mentario.
D .  J o s é  D í a z  M u ñ i o .
Alcalde del Observatorio.
E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  Gon* 
z a l o  R o m e r o .
C O M P A ñ I A  D E  F E R R O L .  
Capitán.
É l  B r i g a d i e r  d e  l a  A r m a d a  D .  A n t o n i o  
P i t ó n .
Teniente.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  M a n u e l  Dia& 
H e r r e r a .
A lférez-
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  F r a n c i s c o  
G a r c í a  G o n z á l e z .
Ayudantes.
E l  T e n i e n t e d e  N a v i o  D .  R a m ó n  A llende. 
E l
Capellán.
E l  d e  l a  A r m a d a  D .  J o s é  S i e r o .  
Cirujano.
E l  d e  l a  A r m a d a  D .  P e d r o  M a n a u t .
co
 
b
p
Brigadieres.
A n t o n i o  Z u a z o .
Sub-Brigadieres.
G u a r d ia s  M a r in a s  d e l  F e r r o l ,  ioj
Guardias Marinas.
D .  R a f a e l  A p o d a c a .
D .  F r a n c i s c o  Z u a z o .
D .  N i c o m e d e s  S .  R e d r o .
D .  J o s é  M o n t o j o .
D .  J o a q u i n  M o z o .
D .  A n t o n i o  S o t e l o .
D  F r a n c i s c o  S .  P e d r o .
D .  J c s é  G a v i l a n e s  y  M a c i a .
I ) .  F e l i p e  R o l d a n  y  R i o b ó o .
D .  B a l t a s a r  V a l l a r i n o .
D .  V i c e n t e  R o l d a n  y  R i o b ó o . ^
D .  S a n t i a g o  G o n z á l e z  M a d r o ñ o .
D .  A n t o n i o  G o n z á l e z  M a d r o ñ o .
D .  J o a q u i n  Z u a z o  y  F a x a r d o .
D .  J u a n  M o z o .
D .  J o s é  d é  O b r e g o n  y  V i l l a r r c e l .
D .  J o s é  B e n n u d e z  de  C a s t r o .
D .  S e g u n d o  A n t o n i o  D í a z  d e  H e r r e r a
y  M e l l a .
D .  V i c t o ú a n o  M a r i a  D i a z  d e  H e r r e r a  y  
M e l l a .
D .  N i c o l á s  M a n t e r o l a .
D .  V i c t o r i a n o  L l a n o s ,
lo 8  Guardias Marinas del F erro l•
D .  J o s é  S a l c e d o .
D .  A n t o n i o  B a r c a i s t e g u i .
D .  J o s é  D í a z  R o b l e s  y  D í a z .
D .  M i g u e l  V a l e n c i a .
D .  F r a  n c i s c o  R i o b ó o  y  R o l d a n .  v 
D .  J u a n  B r a u l i o  d e  O t a l o r a .
D .  J o s é  D i a z  d e  H e r r e r a  y  M e l l a .
D .  J o s é  M a r í a  B l a n c o .
•
M ú s i c o s .
2.
T a m b o r .
i .
Portero.
1.
B a r r e n d e r o s .
2 .
A C A D E M I A .
Maestros de M atem áticas.
Primero» .  E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .  D o ­
m i n g o  M a r c e l l .
Segundo. .  E l
Tercero. . D .  J o s é  A l b a r  G o n z á l e z ,  
Interino. . E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a ­
d o  D .  A n t o n i o  O j e a .
Guardias Marinas del Ferrol, xop 
Otro. . . .  E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  D .  C e l e s ­
t i n o  B u s t a m a n t e .
Maestro de A rtillería .
E l  C a p i t á n  d e  B o m b a r d a  D .  L e o n a r d o  
d e  l a  I g l e s i a .
Idem  de Maniobra.
E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .  M a ­
n u e l  G a l l e g o s .
U n  M a e s t r o  d e  F o r t i f i c a c i ó n  y  D i b u x o .  
O t r o  de  I d i o m a s .
O t r o  de  D a n z a .
O t r o  de  E s g r i m a .
U n  I n s t r u m e n t a d o .
U n  A r m e r o .
U n  P o r t e r o .
O B S E R V A T O R I O .
Agregado por quatrienio como fixo  para 
todas las tareas teóricas y prácticas de 
la Astronomía , y formación de los 
Almanaques N áuticos.
E l
U n  P o r t e r o .
C O M P A ñ I A  D E  C A R T A G E N A .  
Capitán.
E l  G e f e  d e  E s q u a d r a  D ,  J u a n  J o s é  M a r ­
t í n e z .
n o  G u a r d ia s  M a r in a s  d e  C a r ta g e n a .
Teniente.
D.
A lférez .
E l Capitán de Fragata D. Pedro Mana 
de la Cuesta.
Ayudantes.
El
E l
Capellán.
Interino Fr. José Aparici.
Brigadieres.
D.
D .
Sub-Brigadieres.
D .
1).
Guardias Marinas.
D. Juan García del Postigo.
D. José Estrada y  González de Guiral 
D . Tomas Paredes v  Lardin.
D. J osé Albacete y  Buitrago.
D . Joaquín Perpiñan y  Saravia.
D. Ramón Saravia y  Ángeler.
D . Lorenzo Ruiz Mateos.
D. Francisco Miraües y  Baillo.
D .  josé Esteller y  Ferrari.
D .  F e  iix Angosta y  Miguelerena.
D . Antonio Vial y  Vacaro.
Guardias Marinas de Cartagena, m  
D Mariano Fernandez Alarcon.
D. Antonio Guimbarda y  Anzoategui. 
D. Francisco Aurrich v Valcarcel.
D. Cayetano Pilón yT ob alin a ,
D. Juan Talco de Velaochaga.
D. Juan Sarraoa y  Benavente.
D. Francisco Xavier Sanz y  Sanguineto 
D. José Ruiz Mateos y  Lerin.
D. Vicente Imperial Digueri.
D. Francisco Nuñez y  Posqual.
Músicos.
2.
Tambor.
A C A D E M I A .
Maestros de M atem áticas. 
Primero. . E l  Capitán de Fragata D. Feli­
pe Gutierre* Barona, Director 
Segundo. . E l  Teniente de Bombarda D. 
Francisco Ibañez.
bercero. . E l  Teniente de Fragata gra-, 
duado D .  Francisco Ccltiu.
Maestro de A rtiller ía .
D. Serapio Hernández.
Idem  de Maniobra.
E l
i : 2  Guardias Marinas de Carta vena.
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo. 
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Otro Instrumentarlo.
Otro de Reloxería.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
D IRECCIO N ! D E  T R A B A J O S  HIDRO- 
gráficos.
Se ha establecí lo en Cádiz con el ob­
jeto de cuidar del grabado y  renovación 
oe las cartas marítimas , y  de preparar 
y  publicar las que convengan para nues­
tra navegación.
G efe y Director.
E l Gefe de Esquadra D. José de Espino­
sa , ausente.
D irector Interino.
E l  Capitán de Fragata D. Felipe Bauza*
Para el detall de la dependencia , *?*M' 
men y revisión de obras hidrográficas-
El
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D. Sebastian Damiano , primer Piloto 
graduado de Teniente de Fragata.
Para el dibuxo y construcción de cartas 
y planos.
El primer Piloto graduado de Alférez, de 
Navio D. Juan Insiarte.
El tercer Piloto D. Francisco Gómez.
Bibliotecario Redactor.
D.
Aplicados al grabado de cartas y letra.
D. José Cardano, grabador de Geografía 
D. José Santiago, ídem con honores de 
grabador de Cámara.
depositario de existencias y  encargado 
de la cuenta y razón.
D.
Interventor de la cuenta y razón.
El Oficial tercero de la Secretaría del 
Despacho de Marina D. José Gayando y  
l’ueyo.
En cada Departamento hay un Depó­
sito particular surtido de obras hidrográ­
ficas , y  otras relativas á Marina , de que 
se les provee por el Depósito de Cádizj 
8
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y 'están á cargo de los respectivos Direc­
tores de las Compañías de Guardias Ma­
rinas. Y  también hay los mismos Depó­
sitos de obras en América y  Asia , en 
las Comandancias de Marina de la Hava- 
ná , Cartagena de Indias , Montevideo, 
L im a ,  Manila y  Vera-cruz.
Los Patrones y  Capitanes de las em­
barcaciones mercantes españolas deben usar 
de estas cartas con preferencia á las ex- 
trangeras en su navegación ; y  asi ellos 
como los Oficiales y  Pilotos de la Ar- 
inada y  Capitanes de Puerto tienen obli­
gación de avisar al Director de estas ta­
reas directamente , ó por medió de sus 
Gefes respectivos, de los errores que no­
ten en las cartas , y  de los baxos y  son­
das que descubran , y  situaciones de cos­
tas y  observaciones astronómicas que ha­
gan en sus viages , con el fin de ir per­
feccionando las cartas y  derroteros.
I N F A N T E R I A  D E  M A R IN A .
Antiguamente se componía este Cuer- 
fio de doce batallones, hasta que el año 
de i 8o <5 se disminuyeron á quatro ; pe'* 
t o  en virtud de Real Orden de 16 de 
Enero de ¡8op se crearon seis regintien-
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tos compuestos de á dos batallones cada- 
uno y  ocho compañías por batallón, una 
de granaderos , otra de cazadores y  seis 
de fusileros á 150 plazas, un primer C a­
pitán Teniente de Navio , un segundo Te­
niente de Fragata , un Teniente Alférez 
de Navio , y  un Subteniente Alférez d* 
Fragata , un Coronel de la clase de Bri­
gadier ó Capitán de Navio , un Tenien­
te Coronel de la de Fragata , un Sargen­
to mayor de esta clase ó de la de Te­
niente de Navio , un Ayudante mayor 
Teniente de Fragata , y  un segundo de 
h de Alférez de Navio. La fuerza total 
del reglamento debe consistir en 14,880 
plazas sin los Oficiales , mandada por un 
Oficial General de la Armada y  repar­
tida en los tres Departamentos.
El uniforme de este Cuerpo , casaca 
corta azul, con solapa, cuello, vuelta y1 
Erro encarnado , con portezuela azul eu 
E vuelta y  ti es botones eu ella, y  en 
cuello un ancla j chaleco y  pantalón 
Manco , corbatín y  medio botin negro, 
sable corto , y  para abordo chaqueta, 
pantalón y  poncho de paño , con cuello,, 
fuelta y  vivos encarnados , corbatín ne­
gro y  gorra con ancla.
SU E S T A D O  M A Y O R .
C A D IZ .
Inspector y  Comandante Principal.
El Teniente General D. Juan María Vi-1 
llavicencio.
Sargento Mayor.
E l Capitán de Fragata D. Lucas Zuloagá 
P R I M E R  R E G I M I E N T O .
Coronel.
E l  Brigadier D . José Salomón.
Teniente Coronel.
E l
Sargento Mayor.
El
Ayudantes.
E l
E l
S E G U N D O  R E G I M I E N T O .
■ Coronel.
E l  Brigadier D. José Melendezs.
Teniente Coronel.
El
i i  6 I n f a n t e r ía  d e  M a r in a .
Sargento Mayor.
E l
Ayudantes.
E l
El
T E R C E R  R E G I M I E N T O .
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Coronel.
E l
Teniente Coronel.
El Capitán de Fragata D. Antonio Uiloa
Sargento Mayor.
E l
Ayudantes.
E l
E l
Graduado de A lfé rez de N avio por premio 
de constancia en el servicio.
D. Federico Hospan.
Graduados de A lféreces de Fragata por 
prenfia. de 35 años de servicio.
D. Pasqual Vives.
D. Antonio de Huerta.
D. Félix Huertas.
D. Reynato Bovis.
D. José Cuber.
P .  Manuel Cermeño.
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D. Renato Sartorio.
D. Miguel Esperanza.
D . Roque Ortiz.
D .  Antonio Mas.
D .  Martin Ponce.
D. Julián Cañadas.
I). Alonso Ordoñess*
P -  Ramón Rápun.
D . Gonzalo Romero.
D . Rainon Sortea.
P .  José Vial.
D . Francisco Cárdenas.
D. Juan Picar.
D . Antonio Alvarez.
D .  Manuel Martina^ Bonilla. 
P .  J. ian Sidos.
P -  Juan Mena.
D. Pedro Gómez.
Capellán.
Cirujano.
Músicos.
Tambores mayores.
Tropa existente.
Esquadra de Inválidos. 
Primera-
■ Subteniente D. Diego Guerrero»
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Sargentos..............................................
Cabos......................................................
Tambores.......................................... ...
S o ld a d o s ...................................... ...  .
Segunda.
Subteniente D. Juan Roche.
Sargentos..............................................
Cabos......................................................
Tambores.............................................
Soldados ..............................................
Total de las dos esquadras . .
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
S E X T O  R E G IM I E N T O .
Coronel.
El Capitán de N avio D. Francisco de 
Paula Gzcariz.
Teniente Coronel.
E l
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata graduado D.^  
Francisco de Paula Saavedra.
El
El
Ayudantes.
Graduados de Alféreces de Fragata por 
premio de 35 años de servicio.
D . Antonio Esquibel.
D . Nicolás Gavuti.
D. Juan Cabos.
D .  Martin Gciling.
I). Carlos Fuentes.
D. Urbano Gómez.
D . Miguel Ordoñez.
D. Gabriel de la Peña.
D. Atanasio Miñano.
Capellán.
D. Antonio Rodríguez Pereyra. 
Cirujano.
D . Francisco Martínez.
Tambor M ayor.
1.
Tropa existente................
Escuadras de Inválidos. 
Prim era.
Subteniente D. Angel Ruiz.
2 20 I n f a n t e r ía  d e  M a r i n a .
Sargentos....................................... ...  > 3o
Cabos. ............................................. ...  9
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Tambores.............................................. 1
S o ld a d o s .............................................  52
Segunda.
Subteniente D. Miguel Girón.
Sargentos......................................
Cabos..........................................
Tambores. ...............................
Soldados ..................................
Total de las dos esqu3dras . . . 17S
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .  
Q U A R T O  R E G IM I E N T O .
El
El
El
El
El
Coronel.
Teniente Coronel. 
Sargento Mayor. 
Ayudantes.
Q U IN T O  R E G I M I E N T O .
Coronel•
El Capitán de Níjvio D. Antonio Bar 
Cantos,,
122 Infantería de Marina. 
Teniente Coronel.
El
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D . Joaquín Bilbao
Avadantes.
E!
E l  Teniente de Fragata D. Gaspar Du­
ran.
Graduados de A lféreces de Fragata pof 
premio de 35 anos de servicio*
D. Juan Serón.
D. José Piqueras.
D. Antonio Cebador.
D. Ignacio del Huerto.
D . Manuel IVJanzRno.
D . Gaspar López.
D. Juan Fuentes.
P - J  uan José Bersonotea. 
D. Antonio Latorre.
Capellanes.
1 .r Batallón. D. Diego de Muía. 
Segundo. . . D. José González Ojeda.
Tambor mayor.
1.
15^Tropa existente
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Esquadras de Inválidos.
Primera.
Subteniente D*
S a r g e n to s ................................................ 20
C a b o s .....................................................  4
T am bores ............................................ t
Soldados. ................................................ 25
Segunda.
Subteniente D.
S a rg e n to s .............................. , . . . 1
C a b o s ......................................................
T am bores ............................. ... . . . co
Soldados .........................................  . . 21
Total de las dos esquadras.
Re a l  c u e r p o  d e  a r t i l l e r í a
D E  M A R I N A .
Consta de tres mil y  ochenta plazas, 
^tribuidas en veinte Brigadas, al carga 
jq °n Comandante General con el títa- 
0 de Comisario General de Artillería, á 
I’a orden sirve en caria Departamento 
COiP'° Comandante particular de las prl-
63
 ©
\
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gadas destinadas en él , un Capitán de 
N avio  denominado Comisario Provincial 
de A rtil lería; pero el de Cádiz es ade­
más segundo Comandante General del 
Cuerpo. También hay en eada Departa­
mento con inmediata dependencia de di­
chos Gefes un Comisario Provincial Su­
pernumerario , que procede del Estado 
mayor de Artillería , y  es Capitán do 
Fragata vivo con la representación de 
segundo Gefe , y  un Sargento Mayor Te­
niente de Navio , excepto Cádiz, que es 
Capitán de F ra g a ta ; estos reúnen el car­
go de Ayudante General de Artillería, y
tienen á sus órdenes dos Ayudantes Te­
nientes de Fragata , el uno por lo que 
respecta á la parte militar , y  el otro 
por la facultativa , denominándose el P1'1' 
mero Ayudante Mayor de Tropa , y e‘ 
segundo Ayudante M ayor de Artillería' 
Cada Brigada tiene la fuerza siguiente.
Un Gefe que es Teniente de Navio. \ 
Un segundo Gefe que es Teniente de 
Fragata.
Un Teniente que es Alférez de Navio.
Un Subteniente que es Alférez de F‘a'
gata.
Condestables p r im e r o s ................... ^
Condestables Segundos . . . < • •  j 
Cabos primeros...............................
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Cabos segundos.......................................  8
Tambores..................................................  2
Bombarderos......................................  *<S
Artilleros..............................................  48
A y u d a n te s ............................................. 64
Total de plazas............................ 154
Tiene este Cuetpo Escuelas de M a­
temáticas en los tres Departamentos. Es­
tá cada una con un segundo Maestro y  
quatro Ayudantes ; pero en la de Cádiz; 
hay á mas otro Maestro que es el prin­
cipal de todas; este y  los tres segundos 
son Oficiales del Estado M ayor de A r ­
tillería , y  los Ayudantes son Condesta­
bles ó Cabos : por trienios se celebran 
en cada Departamento exercicios literarios 
públicos para manifestar el adelantamien­
to en la parte teórica , y  también anual­
mente en las baterías doctrinales por lo 
respectivo á la parte práctica.
El uniforme es casaca y  solapa azul con 
vivos , vuelta , cuello y  forro encarnado, 
con portezuela azul en la vuelta y  tres 
botones en ella , y  en el cuello una an­
cla y una bomba , chaleco blanco y  pun« 
talón a z u l ; corbatín y  botin corto ne­
gro : sable corto : y  para á bordo cha­
queta y  pantalón de paño azul con for­
ro > cuello y  vuelta encarnada , con por­
tezuela a z u l} chaleco blanco , corbatín
i s 5 A rtillería  de Marina, 
negro botín- corto , y  gorra con uní 
ancla y  dos bombas.
Las divisas son- : los primeros Con­
destables traen dos chaneteras de hilo 
ds oro y  seda carmesí : los segundos tina: 
I q s  Cabos primeros dos galones de oro 
en la vuelta , los segundos un galón so- , 
lo : los Bombarderos una bomba borda­
da en ¡ai Vuelta : los Artilleros una pa­
lanqueta bordada en la vuelta , y  los 
Ayudantes- lisa la vuelta.
Actualmente se halla este Cuerpo re­
partido en la siguiente forma.
En Cádi¿ está la i ,  3, 4, p, 10, 11, y 
20 Brigadas.
. Eii el Ferro! la z, 5, 8, 12, 13, 14 y 19- 
Y  en Cartagena la ó, 7, 15., 1 6 ,1 7  y  18.
SU E S T A D O  M A Y O R .
C A D I Z .
Comisario General.
E l
Segundo Comandante General y. Comisarte 
General interino.
El Brigadier D. Marcelo Espinóla.
Comisarlo Provincial y Comandante prin­
cipal de las Brigadas.
E l Capitán de Navio D. Luis de IVÍedirt*
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Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Antonio Leal 
Ibarra.
Ayudante General de A rtiller ía .
El Capitán de Fragata D. Melchor A l-  
varez.
Comisarios Provinciales Supernumerarios•
El Capitán de N avio  graduado D. Ma­
nuel Salomón.
El de la misma clase D. José Soler$ C o ­
mandante militar de la Provincia de 
Mahon.
Ayudante Mayor de Tropa.
El Teniente de Fragata I). Joaquín de 
Frias.
Ayudante Mavor de A rtiller ía .
El Capitán de Brulot D. Manuel Ma­
yoral.
Capellán.
Manuel Sánchez Ron.
Cirujano.
JE Pasqual Morales.
Tambor mayor.
t z 3 A rtiller ía  de Marina*
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Capitanes de Bombarda. 
D. José Molina, Maestro princi­
pal de las Escuelas.
D. José Medlnilla.
1
18o5 
íüu
Idem Graduado.
D. Antonio Vívoras , Director ¿ j gtj 
de Jóvenes. ¡í
Capitanes de Brulot.
D. Manuel Mayoral , 2.u M tro .?  (gIC) 
de las Escuelas. j f
D. Diego Brioso. i^11
D. Bernardo Pastor.
Tenientes de Bombarda.
D  Francisco C abrera, A .  d e l ^ g ^  
distrito de Salovremí. J
D . Felipe del Rio. }
D .  Miguel Perucho. V- J
D. Francisco García. ;
Tenientes de Bnilot. 
D. Mip-uel I.op'ez' Becerra, 
i) .  A ntouio Qnadradlo.
I). Antonio Secarles.
D. Vicente Ruiz Sánchez.
D . Félix Manuel de Aúllanos.
1. tíiO
s
D Juan Balboa.
D. Silberio Albor.
D. Juan Calisto Yolif.
Condestables primeros con igual graduación
D. Francisco de Arce.
D. Antonio Fernandez.
D. Antonio Granados.
D. Alverto Berdellans.
D. Vicente Carrascos.
D. Manuel González Rivera.
D. Nicolás Cardoso.
Tropa existente . * . • .
Inválidos de este Departamento. 
Condestables primeros . . . . .
Idem segundos...............................1 2
Cabos primeros............................... 4
Cabos segundos..............................  7
Tambores. . ................................... 2
Bombarderos.....................................IO
Artilleros..........................................  6
Ayudantes...................... • . . . 6
T o ta l.................................. <5®
1
1792
1805
i8og¡
^  1 8id  
• 933
9
F E R R O L >
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario Provincial y Comandante pHti' 
cipal de las Brigadas- 
E l Capitán de Navio D. Gabriel de Me­
lla.
Comisario Provincial Supernumerario. 
E l  Capitán de Fragata D. José Salgado 
Araujo.
Sargento Mayor y Ayudante General- 
E l  Capitán de Fragata D, Juan NepO* 
muceno Donesteve.
Ayudante Mayor de Tropa.
E l Teniente de Fragata D, Ignacio Re* 
güera.
Idem  de A rtillería-  
E l Teniente de Fragata D. Manuel Gu­
tiérrez de Caviedes.
Capellán.
D. Pedro Manuel Osorio.
Cirujano interino.
D . Francisco Peón.
Tambor mayor.
I .
A r t u l e r i c ^ ^ M a r t ñ a . i 3 r
ESTADO M A Y O R  D E  A R T I L L E R I A ,
Capitanes de Bombarda.
D. Froylan Feyxó.
D. Manuel del Villar.
D. Leonardo de la Iglesia, M ro .}
1794
1803
de la Artillería de la Ac. d e G i8 o 4  
Gs. M an 5
D. Francisco Carmona , cotí el ;
uso del distintivo de Capitán-.- 1 8 1 o 
de Fragata, )
D. Andrés Rogado. 1811
Idem  de Brulot.
D. Francisco Cepedano. i 8 r o
D. Francisco Galban. 1811
Tenientes de Bombarda.
D. Pedro Taboada, A. del distri-*^ I g07 
to de Grove. ¿
D. Melchor González, A. del?
distrito de Bayona. J  1 J ^
D. Manuel Fernandez de Nieto. 1811
Idem  de Brulot.
D. José Calzada, A. del distrito / o
de Cudillero. $
D . Felipe Gómez del Casal. ) ,
■ n . A  „  y 1 8 1 1
JJ. Andrés berreyro. }
Condestables y  Cabos con igual graduación.
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D. Antonio Cosme.
I). Apolinario Saez.
D. Roque Larrora.
D. Blas de Vejar.
D, Manuel Cepa.
D. J osé Abrego.
Tropa ex isten te ...................
Jóvenes que debe haber por 
reglamento. . . . . . . .
}
i 8oj
1 8 0 9
1805
1806
1807
728
Inválidos de Departamento.
Condestables primeros. . . .  11
Condestables segundos . . . .  14
Cabos p r im e ro s ................... . 15
Cabos segundos........................... 7
Bombarderos...............................  10
A r t i l l e r o s ..................................  4
A y u d a n t e s ................................. 10
Total. . . ...........................70
C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario Provincial y Comandante prhi‘  
cipal de las Brigadas.
Comisarlo Provincial Supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Juan Ruiz 
Álvarez.
Sargento Mayor y  Ayudante General.
El Capitán de Fragata D. Antonio Mu­
ñoz.
Ayudante Mayor de Tropa.
Idem  de A rtillería .
El
Capellán.
D.
Cirujano.
D. Francisco María Ortiz.
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Tambor mayor.
1.
\  e s t a d o  m a y o r  d e  a r t i l l e r í a .
Capitanes de Bombarda.
EE L o r e n z o  C o q u e l l i n .  1 7 9 4
E>. Francisco Maldonado. 1809
O. Juan del Villar. 1811
Idem  de Brulot.
E). Tomás Gil. 1807
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Tenientes de Bombarda. 
D. Andrés Asencio , A. del dis­
trito de Alcudia.
D. Sebastian Jayme.
D . Francisco Ibañez , 2, Mro.
de Gs. Mar.
D. Juan Diaz.
D . José Espinosa,
D. Juan Bcrt.
J). Andrés Martínez.
X 1809
181°
1811
Idem  de Brulot. 
D .  Marcos Ximenez.
D . Vicente Gadea.
D. Pedro Salazar.
D .  Andrés Manzano.
D . Manuel Angeles.
Condestables primeros con igual gradua­
ción.
D. Josef Otón. 1S1Q
Tropa existente . . . . .  1189
Inválidos de este Departamento.
C o n d estab les ................................. 13
Cabos. .............................................21
B o m b ard ero s..............................  I
Artilleros............................................ 3
REALES F A B R I C A S  D E  F U N D IC IO N  
de Artillería de la Cavada.
El
Director y Comandante.
Segundo Comandante y Oficial de D etall•
El
Asesor»
D.
F isca l.
D.
Escribano.
D.
Capellanes»
En ¡a Cavada D.
En Lierganes D.
Cirujano.
D.
Ministro de Real Hacienda.
Ei
Contador.
O.
Tesorero.
D.
'Tribunal de la conservación de montes°
El
J u e z  por comisión.
Asesor.
£1 de las Fábricas.
Reales Fábricas. 
F isca l. 
Escribano.
Comisarios de Montes.
Guardas de montes y  Rondines*
C U E R P O  D E  P IL O T O S .
Compónese este Cuerpo de Pilotos de 
altura de primera , segunda y tercera cla­
se , y  Pilotos prácticos de costas y  puer­
tos.
Hay escuela en los tres Departamen­
tos para enseñanza de la Navegación ,T 
Dibuxo , con tres Maestros destinados e' 
cada uno de ellos.
Su uniforme casaca y  calzón azil» 
chupa , vuelta y  solapa encarnada i rÍa' 
de oro , y  bpton dorado con ancla. 5¡s- 
tínguense las diferentes clases por el ña- 
mero de estos en la solapa , vuelta , car­
tera 3' faldones , llevando los primeros 
Pilotos en la solapa , vuelta , cárter; y
S36
D.
D .
D .
D .
D.
D.
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faldones tres ojales de esterilla de oro: 
los segundos dos de lo mismo : los ter­
cíeos uno ; y  los Prácticos chupa y  so­
lapa azul.
E S T A D O  M A Y O R ,
C A D IZ .
Comandante en Gefe.
El Gefe de la Esquadra D. Estanislao 
Juez.
Comandante interino.
El Brigadier D. Rafael Maestre.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan José Sa­
lomón.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de N avio  D. José 
Flaquer.
Segundo. El Te niente deFrágata D .7  „
Juan José Guido. ¿ 10I °
“Ayudantes del Comandante en Gefe de Pi~ 
loto en las A m éricas.
Montevideo. El
^lma • ■ • . El Teniente de Fragata) „
D.Juan Diaz Mayieda ** 
Havana. . . E l  Teniente de Fragata g0_ 
D. José Antonio Muso j ^
1 3 3 Pilotos de Cádiz.
S. B la s . . . El
Maestros.
Prim ero. El Alférez de Fragata graduado 
D. José Francisco Volante. 
Segundo. El particular D. José Barrison.
Prim eros Pilotos graduados de Tenientes 
de Fragata.
D. Gonzalo López de Aro.
Idem  graduados de A lféreces de Navio. 
D . Pedro Sánchez.
D. Juan Alias.
D. Pedro García.
D .  Juan Inciarte y  Portu,
D. Julián Alias. V j g l0
D . Francisco Sánchez Crespo. (
D- Francisco José Oliveros.
D . Juan García Paredes.
D .  Andrés Ramos.
D . Pedro Diaz Soldán. J
D. José Solorzano. 181I
Prim eros Pilotos Alféreces de Fragata. 
D. Miguel Cabello. \  1S04
D. Francisco Ruis Perez. £
¡ j o i i.o cí
D .  Rafael de la Peña. 
D. J uan Diaz Soldán.
D. Juan del Verto. 
D. Miguel Moran. 
D. Juan Dieguez.
Pilotos de C ádiz .
D. Antonio de Castro.
D. Pedro González.
I). Teodocio Vico.
D. Juan de Mota.
D. Esteban Castañeda.
D. Antonio Romero.
D. Antonio Vico.
D. José María Sánchez.
P .  Juan Gómez Sande.
D. Isidro de Castro.
D. José Magoule.
D. José Tirado.
D. José María Narvaez.
Idem graduados de A lféreces de Fragata . 
D. José Navarrete.
D. Manuel Yañez.
D. José Martínez.
P .  Carlos Cambiaso. > x8 ip
D. Ignacio del Hierro.
H. José Sumaran.
D. Bartolomé de Ariza.
Segundos Pilotos.
D- Juan Martínez Zayas.
D. Francisco Anaya.
D. Andrés Perez Marañon.
P .  juan Pasqual Trugillo.
D. Manuel Martínez Camacho.
D. Francisco de Paula Sánchez.
P- José Ignacio de Sierra.
^1804
!
J
"1
!
,>l8°5 
i  1806
13$
* 4°  Pilotos de Cádiz.
D. José María Cordero.
D . Vicente Fernandez Parrado.
D . Elmundo Oholoran.
D- Francisco de Paula Símico.
D . Francisco de Paula Agüete.
D. Antonio Cortes Bamisa.
D- José Muñoz del Canto.
D. Rafael Guicuiria.
Id. Antonio de Acosta y  Larros.
D . Roque Martínez García.
D. José López Berraquero.
D. Pasqual Sánchez.
D . Manuel Perez Ramos,
D. Francisco Ganiez.
D .  Antonio Cordero.
Prim er Piloto práctico de las costas del 
mar del Sur
E l  Alférez de Fragata gradúa- 7  £ 
do D. José Isusquisa. £
Idem  del Rio de la Plata.
El
Idem  de las costas de N ueva-G alicia . 
E l  tercer Piloto D. Juan Carrasco.
Terceros Pilotos.
40.
Su uniforme casaca y  calzón azul, vuel­
ta , cueljp , forro y  chupa encarnada. 
Las solapas con quatro alamares , y  Ia
Práctico mayor del Puerto de C á diz.
El Alférez de Fragata graduado D. Juan 
Brabo.
Prácticos del número, incluso el mayor.
XI.
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chupa guarnecida con galón estrecho de
oro.
Idem Supernumerarios.
8 .
Práctico de la Babia de A leeciras.
El
Prácticos de la barra y  rio de Guadiana en 
Ayamonte.
2.
F E R R O L .
D irector.
El Brigadier D. Tomás Ramery.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio A l­
calá.
Ayudantes.
Primero. E l  Teniente de N avio D. Patri­
cio García.
Segundo. El Teniente de Fragata» »
D . Tomás Car caño. j  1
14a fitotns ctei t  errol.
Maestros-
Prim ero. E l  Teniente de Fragata graduada 
D Vicente Ferrer.
Segundo. E l Alférez de Fragata gra-a 
diiado D. Pedro Argüe- ¡ 
lies. )■  180Í
Tercero .. E l  de Dihuso D. Domin- | 
go Duque. J
Prim eros Pilotos Tenientes de Fragata 
graduados.
D  Benito de Lago.
D . Manuel del Hoyo , 
distrito de Concub.
D . Alonso Manso.
D . Gregorio del Casal.
D .  José López.
D . Juan Vermuy.
A .  del \
l
180?
8u)
i8il
Prim eros Pilotos A lférez de NaUio-
D .  Juan de la Peña , A  del distrito 
Maípica.
D .  Diego Gil.
D . Domingo I.opez , A . del dis­
trito de Bet.
D. Joaquín Bedriñana.
D . José Cabezas.
D . Joaquín Díaz Hurtado.
D . Joaquín Hugarte.
Soj
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Idem  Graduados.
,D. Benito de Castro.
D . Ramón de la Pedrosa, A. del 
distrito de Luanco.
D . Manuel de Larrasabal, A. del 
distrito de Villa Juan.
D . José Iruretagoyena , A .  del 
distrito de Rianjo.
D . Fernando Mosquera.
D .  Santiago Nobo. V i 8 i a
D. José Antonio Moreno.
D . Joaquín de Arás.
D .  Francisco Miranda.
D . José Sánchez.
D . Francisco Bonilla, A .  del dis­
trito de Redondela.
D . José Suarez.
D . Cayetano Insuela. J
Prim eros Pilotos A lfé r e z  de Fragata. 
D . Antonio Moutaño. ">
D . Damian Fernandez Texeiro.
D. Dionisio Rodríguez.
D . Antonio Torneo.
D .  Jacobo Auli.
D . Manuel Guio.
D . Felipe García.
D. Francisco Perez de Lago.
D . Juan Antonio Vega.
£>. Domingo Antonio del Villar
i 804
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D. Manuel Reymundez.
D. José Saavedra.
D . Narciso de Tapia.
D. Pedro López.
1804
D. Mauro Vellón.
Idem graduados.
D. José de Evia.
D. Antonio García.
D. José uopez Varela.
D . Andrés Fraire.
D. José dé Fraga.
I). José Dios Dado. )>i 8io
D. José Insuela. '
D .  José Gil.
D . Francisco Ruvior.
D. Juan Manito.
D. Juan Sequeiro.
Prim eros Pilotos particulares honorarios.
El Teniente de Fragata graduado D- 
Juan Muñoz.
E l  Alférez de Navio graduado D. M!aj 
nuel Arospide.
D. Francisco Emezavel.
D . Francisco Orbegoso.
D . Domingo Bolat.
Segundos Pilotos* 
D. Jacobo González.
i4 SPilotos del F erro l.D. Juan Uranga.
I). Juan Ximenez.
D. Antonio Bcz.
D. José Alvarez.
D. Manuel Perez Santa María.'
D. Daniel Pasqual.
D. Francisco Tizón.
D. José Mendez Rodriguez,
D. Francisca dél Villar.
D. Jayme Riválta.
D. Antonio Prego.
D. Fernando González,
D. Francisco Zuloaga.
D. Gabriel Ramos.
D. Manuel Maguiller.
D. Pedro Garrido.
D. Roque Cavarcos.
I). Vicente A u ly  
D. José Freyre de Andrade.
D. Ra mon de Castro Saavedra.
D. Juan Antonio Delfín.
Terceros Pilotos.-
3,4*
Practico deí Puerto con grado de A lfe r e t  
de Fragata.
D. Antonio de Castro.
io
C A R T A G E N A .
D irector .
El
Segundo Comandante.
E l  Capitán de Fragata D. Francisco e*- 
talé»
Ayudantes.
Prim ero. E l Teniente de Navio D. \
Gines Arredondo. r »
Segundo. E l  Teniente de Fragata D. í  1 
Miguel Diaz. '
Maestros.
Prim ero. ElTeniente de N avio  gra­
duado D. Eugenio Noi- 
rat.
Segundo. E l  Alférez de Fragata gra­
duado i . r  Piloto D. Ful­
gencio Calvo.
í
1
1811
181»
Delineador.
E l Alférez de Navio D .T  jg¡< 
Agnstin Berlinquero. j  1
Primeros Pilotos graduados de Tetúentei 
de Fragata.
D. Bernardo Marimon. ) To,« 
D . Juan Zamora. f
! Pilotos de Cartagena. i 4 f
D. Sebastian Damiano. 1810S
D. Juan Nararrete. 18 1S
Idem de A lféreces de N a v io i 
Ayudante ~ 
temporal de 
la Comandan
dancia de los )>D. Francisco Goméz, i8 td  
tercios N o ­
vales de L e ­
vante.
D. José Zamora.
D. Manuel Faquineto.
D. Juan Martínez León.
D. Juan Montero de Espinosa.
D. Francisco de la Torre.
D. Melchor Bas.
D. Antonio Angerea.
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
I D. Juan Cifre.D, Juan Guarino.D. Antonio Willens.D . Pedro Juan Barceló»
D. Miguel Moreno.
D. Ignacio Ortuño.
D. José Espinosa.
D. Apolito Tono.
D. Francisco Paloma.
D. Fulgencio Gallardo.
>1804
\ 1805 
1806
-rrpy * ivunts u z  l u rin gen a*
Idem  Graduados.
D. Cayetano Llórente.
D. Juan Verger.
D. Rafael Mas. !
D. Juan de Burgos.
I). Rafael Illescas. I
IX Rafael Tono.
Segundos Pilotos.
D .  Tomás González.
D. Clemente Noguera.
D . José Ramos.
D. Gaspar Masa.
D. José Moreno.
D. Antonio Torrens.
D. Juan Morata.
D. Pablo Guillen.
D. Agustín Mino.
D. Benito Masa.
IX Manuel Salvador Godoy»
D . Francisco Martínez.
D . Felipe Corvet.
D . Francisco Paredes.
D. Policiano Chorat.
D. Felipe Cardano.
D . Joaquín Pedemonte.
D. José Moron.
D. Francisco de Paula Morales. 
D. José Pedemonte.
IX Antonio Tuells.
Pilotos de Cartagena. 149
D. Juan Ruiz.
Pi ¡meros Pilotos Prácticos graduados de 
A lféreces de Fragata.
D- Guillermo de Mora. i8op
D. Francisco Bataller. i 8 n
Segundos Idem .
E- Antonio Mengual.
D. Nicolás Calafat.
E- Juan González.
^  José Climent.
Aniceto del Collado.
Terceros Pilotos.
46.
E S C U E L A S  N A U T I C A S .
| stajjlecidas con Real aprobación en el 
detrito de cada uno de los tres 
Departamentos.
C A D IZ .
C O L E G IO  D E  S. T E L M O  D E  
Sevilla .
El D irector.
J u e z  Conservador.
E l
Quatro Maestros de Matemáticas»
Uno de Latinidad.
O tro de primeras Letras.
•Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demás dependientes que corres-; 
¡ponden á la dotación de ciento y  cin­
cuenta Colegiales y  quarenta Porcionistas.
R .E A L  C O L E G IO  D E  S. T É L M O  
M álaga.
2g# Escuelas Náuticas*
E l
E l
Director.
J u e z  Conservador.
Quatro Maestros de Matemáticas» 
Uno de Latinidad.
Otro de Comercio.
Otro de primeras Letras.
Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante. 
Un Mayordomo.
Escuelas N áuticas. x g t  
Y  los dejnás dependientes que corres-» 
ponden á la dotación de cien Colegiales 
y quarenta Porcianistas.
F E R R O L .
E N  S. S E B A S T I A N .  
Maestros.
trímero,
Segundo.
E N  B I L B A O .
Maestro.
El
E N  C A S T R O -U R D I A L E S .
Maestro,
El
\  EiV P L A S E N C I A  , P R O V I N C I A  D E
Guipúzcoa.
El Maestro.
E N  L A R E D O .
El
Maestro,
* 5 2 Escuelas Náuticas.
E N  S A N T A N D E R
P r i mero. 
Segundo.
Maestros.
E N  G I J O N .
D irector.
El
Vice-D irector.
El
Maestros.
Prim ero.
Segundo.
E N  L A  C O R U Ñ A .
Primero» El Alférez de Navio f*ra- 
duado D. Cayetano Fer-
Segundo. E! de Fragata D. Andrés 
Pazo.
C A R T A G E N A .
E N  A L I C A N T E .
Maestros.
Prim ero. El Alférez de Fragata r. Piloto
retirado de la Armada D. Ni­
colás dé ¡YJüdena.
nandez Villamil,
Segundo. El
Escuelas Náuticas. 
E N  B A R C E L O N A .
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Maestros.
Trímero.
Segundo.
E N  A R E N S  D E L  M A R . 
Maestros•
Primero.
Segundo.
E N  M A T A R O .
Maestro.
El
E N  V I L L A N U E V A  T  G E L T R U . 
Concedida y  aun no establecida.
E N  P A L M A .
Maestros.
Primero. El Alférez de Fragata primer Pi­
loto D. José de Cáceres.
Segundo,
V I G I A S
Qi!e se hallan establecidas en las costas 
^ la Península é Islas Baleares para ob-
154 Vigías.
servar y  dar avisos por medio de seña-i 
les de la dirección y  maniobra de los 
buques que descubran.
Departamento 
de Cartagena.
Isla de 
Mallorca.
Departamento 
de Cádiz.
Departamento 
de Ferrol.
( Valencia.
(S. Feliú de Guixols.
I Monte de Galeras. 
^Castillo c)e las Aguilas. 
íM on te Sancti 
■2 Spiritu.
(Alicante.
('Torre de Recaño (alias do 
J Tavira. ) 
i Torre Alta. 
lAlgeciras.
Cabo Ortegal.
Punto superior de Herveida 
Monte Egil.
Punta de Prados.
Monte Campelo»
Cabo Prior.
Burneida.
Montefaro.
Ares.
Parquer.
Muelle.
Segaño.
Castillo de S. Antón» 
Cedeyra.
Monteventoso.
-Seyxo Blanco,
frigias- *$$
j- Monte de S. Pedro,
„  . Suevos.
f)epartamento I Cayon.
de Ferrol. > Sapta ]yraría del Raso.
I Monteveo.
C U E R P O  D E  O F I C I A L E S  D E
Marinería.
Por Real Orden de 8 de jimio de 1807 
se sirvió S. M. resolver que para mejo­
rar el Cuerpo Militar de Contramaestres 
y Oficiales de mar de Pito , y  constituir­
le como los demás de la Armada , in­
mediata y  absolutamente dependiente tít. 
la Inspección general de ella , corriese en 
lo sucesivo con el nombre de Cuei po de 
Oficiales de Marinería , á cargo de ua 
Comandante principal , residente en el P- 
pavtamentp de Cádiz , y  de dos Coman­
dantes particulares, que á sus Órdenes 
cuidasen del gobierno de los Oficiales n. 
mar destinados ea los Departamento? de 
Ferrol y  Cartagena, entendiéndose el C o ­
mandante principal pon el Inspectoi g e ­
neral , como lo hacen los demás re-es 
de Cuerpo ? pq todp lo relativo al regí 
men , gobierno y  adelantamiento del de 
su mando J y  que hasta nueva resolución
156 Cuerpo de Oficiales de Marinería. 
sean , Comandante principal del Cuerpo 
de Marinería el Comandante en Gefe del 
de Pilotos i y  Comandantes particulares 
en Ferrol y  Cartagena , los Directores 
de Pilotos de estos dos Departamentos.
El Cuerpo de Oficiales de Marinería 
debe constar por Reglamento de quatro- 
cientas piazas en la forma siguiente : cien­
to cincuenta primeros Contramaestres, 
ciento veinte segundos, y  ciento treinta 
terceros.
E S T A D O  M A Y O R ,
C A D IZ .
Comandante principal.
E l Gefe de Esquadra D. Estanislao Juez 
de Sarmiento.
Ayudantes-
Prim era■ El Teniente de Navio D. 
Segundo. El Teniente de N avio  D.
Primeros Contramaestres . . 50
Segundos idem........................... 40
Terceros i d e m .......................... 50
F E R R O L .
Comandante particular.
E l Brigadier D. Tomás Ramery.
Luerpo de Oficiales de Marinería. 157 
Ayudantes.
Primero. El Teniente de N avio D. 
Segundo. El Teniente de Navio D. 
Primeros Contramaestres. . . 50
Segundos ídem........................... 40
Terceros i d e m .......................... 40
C A R T A G E N A .
Comandante particular.
EÍ
A yudantes.
Primero. El Teniente de N avio D. 
Segundo. El Teniente de N avio D. 
Primeros Contramaestres. . . 50
Segundos idem........................... 40
Terceros ídem . . . . . . . .  40
Hay además la clase de Guardianes, 
son Oficiales de mar de sueldo tem­
poral , y  cuyo número varía según pi­
den las circunstancias.
A R S E N A L E S .
En cada uno de los tres Departamen» 
tos de Cádiz , Ferrol y  Cartagena hay 
Un Arsenal, que comprehende los Alma­
dies General , de Depósitos y  Excluí-
>58 A r s e n a le s .
á o s , Gradas de construcción , carena f  
armamento de los Baxeles del Rey , Ofi­
cinas de Cuenta y  Razón, Presidio, Hos­
pital , Diques de madera, Cordelería, y 
Parque de Artillería.
Con el único objeto de ía interven­
ción , cuenta y  razón dé lo que entra y1 
sale , y  se consume en los Arsenales, hay 
en cada uno úri Ministerio principal con 
el número suficiente de Subalternos parí 
el desempeño de sus diversos ramos y m.iS 
sin ezercer jurisdicción ni mando , por 
ser esto únicamente privativo del Capí- 
tan General del Departamento.
A R S E N A L  D E  C A D IZ .
Comandante.
E l  Brigadier D. Antonio Barrena.
Sub-Inspector interino.
E l Capitán de Fragata D. Martin 01»' 
vide.
Comandante de Ingenieros interino. f
E l en Gefe D. Timoteo Roche.
Maestranza y otros operarios. 
Carpinteros dé ribera , inclusos ios 
Contramaestres’ de Construcción, 
Ayudantes, Capataces, Cabos y  De­
lineadores.- . . . . . . . . . . . . .  240
Arsenal de C á diz . 159
Calafates, inclusas todas clases . . . .  89
Carpinteros de blanco , ídem................  23
Escultor................................    00
Aserradores, idem . . . ........................ 12
Toneleros.................................    12
Motoneros y  Torneros............................  13
Farolería, y  tirado de planchas de plo­
mo , inclusas ele todas clases . . . .  15
Cerrajeros , idem. ...................................  3
Herreros, idem..................................  6 1
Pintores....................................................... 4
Canteros y  Albañiles, inclusos Apareja­
dores, Ayudantes, Capataces y  Paleros 10 
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros
mayores y  Capataces...........................  14
Empleados en el Obrador de Bombas 
contra incendios y  fundición de bronce. 11  
En el de Instrumentos náuticos, idem. J  
En el de recorrida de Aparejos , Con­
tramaestres, Guardianes y  Cabos de
Masa.......................................................... 10
Peones para auxiliar la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones , inclusos 
C a p a ta c e s .............................................. 51
Oficiales de M a r , Marinería , Peonage, 
Rondines y Presidiarios empleados en 
el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Capitán de 
Fragata.
D. Tomás Cortes ¡, grijner Contramaes-
Segundo id. graduado de A lfé rez  de Navii 
D. Domingo Barca*
Contramaestre con grado de Teniente di 
Fragata y  Maestro de Maniobras de la 
Academia de Guardias Marinas.
D. Bartolomé Gómez.
Idem  de A lférez de N avíoi 
D. Luis Lizama.
D. Ignacio Voíarin.
D. Sebastian Domingo Garrido.
D. Juan José Rodríguez.
Idem  de Alféreces de Fragata¿
D . Sebastian Ponce.
D .  Manuel Elias González.
i6o  Arsenal de Cádiz.
tre del Arsenal.
D. Salvador Alfeyran.
Primeros Contramaestres. . . . . 54 
Segundos * idem . . . . . . . . .  39
Primeros G u ard ian es......................  59
Segundos i d e m ..................   65
Marinería de todas clases. . . . . .  154
Presidiarios. . . . . . . . .  . . .  381
Capataces para su custodia y  go­
bierno . ..........................................
Buzos'..........................................  S
Cabos de Rondines . ............................. l ~l
' Rondines..................................... . 63
Peones Marineros....................... ....  128
Fabricas de Lona y Xarciá.
Empleados en la Fábrica de Xarcia. 33
N O T A .
Todo el cáñamo que se gasta en este 
y en los demás Arsenales del Rey es de 
las cosechas de las Provincias de España, 
especialmente de las de Granada , Mur­
cia , Valencia, Cataluña, Aragón y  N a­
varra , que según la situación local y  
otras circunstancias surten á los Depar­
tamentos mas proporcionados.
Hay también de cuenta de la Hacien­
da Fábricas dé Betunes en Castril , Quin­
ta na r de la Sierra , Torto'sa , Carayaca y  
Mosqtiéruela, que pueden surtir abundan­
temente los tres Departamentos , - y  aun 
Ia Marina mercante ; y  aunque en los 
Arsenales las hay- de Lonas y  Xarcias, 
se han promovido sin embargo las de 
Particulares , como las de Lonas de Cer- 
Vfra' del rio Alhama y  de Granada , y  
L's de Xarcias de Granada , Barcelona y  
()tras partes , porque fomentando de este 
modo 1-a industria pública, se acrecienta 
<n la-- misma proporción la riqueza' ria- 
I I
Otra.
Seria muy difuso expresar el por me-* 
nor de las compras y  consumos que s« 
hacen anualmente en todos los .Arsenales. 
Son muchos los artículos y  de grande 
consideración : la diferiencia de un año 
ó otro suele ser notable , y  depende de 
la mayor ó menor construcción y  reparo 
de los Navios , de los mas ó menos sur­
tidos que se reciben , y  de otras contin­
gencias que hacen variar mucho los gas­
tos en cada Departamento. Los efectos 
que se emplean son productos del Rey- 
jio , á excepción de muy pocos renglones»
A R S E N A L  D E L  F E R R O L .
Comandante.
E l  Capitán de Navio D . Pedro i# 
Cabrera.
Sub Inspector interino,
E l Capitán de N avio D. Juan Francisco 
Puig.
Comandante de Ingenieros interino*
E l  en segundo D. Vicente Soleto.
M aestraza y otros operarios. 
Carpinteros de rivera, inclusos les Con-
cioiia^ ^ Jacien d c^ ñ a^ n u m erosí^ ^ ü tin á
población.
wm i ( « n ----------~
traniaestres de Construcción , A y u ­
dantes y  Capataces.................................. 238
Calafates, inclusas todas clases . . . . i i 5
Carpinteros de blanco , iáerri..............  2
Aserradores , Ídem. . . 4 . . . . . . 00 
Escultores, idern..............................  1
Canteros y  Albañiles, inclusos Apare­
jadores, Ayudantes y  Capataces . . 18
Veleros y  Sastres , inclusos Maestros 
mayores y Capataces . . . . . . . .  25
En el Obrador de Instrumentos náu­
ticos .........................................................  8
Én el de recorrida de aparejos, inclu­
sos Contramaestres y  Guardianes. . go 
Eñ los Martinetes, Pontones y  Limpias 3 
Peones para auxiliar á la Maestranza 
en sus diversas ocupaciones, inclusos 
los Capataces y  demás individuos
sueltos................... ... .................. ...  . . 105
Pintores.....................................................  I
Empleados en diferentes obradores, in­
clusos Maestros mayores y  Capata­
ces . . . . . . . .  . ...........................1 5!
Oficiales de Mar , Marinería , Peonaje, 
Rondines y  Presidiarios empleados en el 
servicio del Arsenal.
Contramaestres graduados de A lféreces 
de N avio.
D. Mateo Fabián Perez, primer Con-
1 6 4  Arsenal aet p erroi.
ti'amaestre del Arsenal.
D. Juan de los Reyes.
D . Francisco de la Torre.
ídem  de Alféreces de Fragata.
D . Manuel Sebastian Bienvenga.
D . Añores Fernandez.
D. Juan Bautista Maestre Arena.
Primeros Contramaestres......................23
Segundos id e m ......................   1 4
Primeros Guardianes. . . . . . . .  26
Segundos idem . . . . . . . . . . .  19
Marinería de todas clases. . . . . .  60
Presidarios. . . .  . . . . . . . . .  5^
BÍuzos . . ................................ . . .  \6
Capataces para custodia de los Pre­
sidarios . . . . . . .  ...................
Cabos dé Rondines y  Rondines. . . 67 
‘ Peones Marineros* ............................. ióS
Fábrica de Lona y Xarcla. 
Empleados en ella , inclusos Maestros 
m ayores, Capataces y  Cabos. . . . 32S
A R S E N A L  D E  C A R T A G E N A .
Comandante.
E l Brigadier D. Juan Darrac. 
Sub-Inspecior.
É 3 Gapitan de Navio D. Manuel Alarcoiií
'Arsenal de Cartagena. >65
Comandante de Ingenieros.
E l Director D. José Pilón.
Maestranza y otros operarios. 
Carpinteros de ribera, inclusos los Con» 
tramaestres de Construcción , A y u ­
dantes y  Capataces.....................................99
Calafates, inclusas todas clases.. . . . .  70
Carpinteros de blanco, Ídem...................  11
Aserradores, idem ..................................  14
Escultores.................................................. 1
Delineadores..................    2
Torneros y  M oton eros........................... 14
T o n e l e r o s ....................................................................  3
H e r r e r o s  ................................................   16
A r m e r o s ........................................................... . . . 2 5
Canteros y  Albañiles, inclusos Apare­
jadores, Ayudantes y  Capataces id.. 7 
Empleados en el obrador de bombas
contra incendios, id e m ...................- 8
En el ho rno de R e v e r b e r o ................... 1
En el obrador de Farolería.................... 2
E n  el de Pintores................................................  r
E n  el de velas , inclusos Maestros ma­
yores y  C a p a ta ces..............................  14
E n  el de Escudos y  Estampados. . . .  I 
E n  el de Instrumentos náuticos. . . .  2
En el de reparos de aparejos, inclusos 
C o n t r a m a e s t r e s  y  Guardianes. . . .  1 4
Eeones para auxiliar á la Maestranza,
i 5 6  Arsenal de Cartagena.
inclusos los C a p a ta c e s ............................30
Guarda-Herramienta 3
Yuntas y  Carros .....................................  z
Oficiales de M ar , M arinería, Rondines y 
Presidarios empleados en el servicio 
del Arsenal.
Contramaestre del Arsenal.
E l  Alférez de N avio  graduadlo) « 
D. Guillermo Riera. 5 1 10
Segundo ídem.
E l primer Contramaestre D. José Pere® 
Monzon.
Idem  graduado de Teniente de Fragata.
D. Cristóbal Martínez. 1810
Idem de Alféreces de N avio.
D . José Picoso. 1793
D . Pablo Marge. 1809
D. Alfonso Morales. * 1810
Idem  de A lfé rez de Fragata.
D. Juan Villar López.
Primeros y  segundos Contramaestres,. 64 
Primeros y  segundos Guardianes . . .  9?
Marinería de todas clases............... ...  . 131
Presidarios y  Forzados de Galeras . . 96 
Capataces para su custodia y  gobierno 2Z
Arsenal de Cartagena. 167
Pazos.........................................................
Rondines.................................................
Patrones de Pontona y  Gánguil. . . . JO
Fábricas de Xarcia y  Lona.
Empleados en la primera , inclusos un
Maestro mayor y  Capataces . • . , i S
Idem en la segunda. . . . . . . .  .
Maestranza destinada en el Apostadero 
de Mahon.
Carpinteros de ribera, inclusos un Con­
tramaestre de Construcción y  dos.
Ayudantes de ídem ..............................  53
Calafates, inclusas todas clases . . . .  54.
Carpinteros de blanco. . . . . . . . .  6
Torneros y  Motoneros. . . . . . . .  5
A r m e ro s .....................................................  6
Herreros, inclusos un Maestro mayor 
y  un Capataz del obrador de bom­
bas contra incendio. . . . . . . . .  14
N O T A .
Para el giro interior de cuenta j  ra­
zón hay seis dependencias en cada Arse­
nal á cargo de un Comisario de Depósi­
tos , otro de Artillero , un Interventor 
de Real Hacienda , un Guarda Almacén 
general , otro de Depósitos , y  otro de 
Excluido con proporcionado número de 
Subalternos.
-i68 Arsenal de Cartagena-
El Comisario de Depósitos está para 
la cuenta de las fabricas de Xarcias ■ y 
Lonas , de la recorrida de Aparejos ,. de 
los Armeros y  Veleros , del obrador de 
Instrumentos náuticos, de las exclusiones 
y  reemplazos .'de buques desarmados , y 
para la intervención del almacén de lo 
•Excluido.
El Comisario de Astillero debe llevar 
la cuenta y  razón de los obradores que 
están á cargo del Ingeniero Comandante, 
la construcción y  recorrida de buques, el 
recibo y  consumo de madera y . materia­
les para obras, .terrestres é¿ hidráulicas: 
•siendo asimismo de su obligación confron­
tar con el ingeniero de Détail los con­
sumos de materiales y  jornales empleados 
cada mes.
El Interventor de Real Hacienda in­
terviene al recibo y  entrega de todos los 
.efectos que están á cargo del Guarda Al­
macén general.
Este tiene á su cargo y  responde de 
quantos, pertrechos, y  efectos son necesa­
rios en un Arsenal , exceptuándose-' sola­
mente los que. están al cuidado del Co­
misario. de Astillero. ,
El Gqnrda. Almacén de Depósitos es 
responsable de. quar.to contienen los A l­
macenes de los buques ,■ y  gira su alta y 
baxa con el Comisario de Liepóoitos, y
Arsenal de Cartagena. .atSg
con la Contaduría del Departamento.
El Guarda Almacén de lo - Excluida 
tiene á su cargo , y  es responsable de 
los_géneros que se excluyen en los Ar­
senales y  buques, les quales tienen va­
rias aplicaciones'.
Oficíales de Contaduría de Marina encar­
gados de varios ramos.
C Á D IZ .
Comisario. de Depósitos y  Ministro del 
Hospital. ■
El Comisario;Áe Guerra graduado D.. 
Jacinto Velando., cón cinco-,Subal­
ternos.
, Comisario de A stillero. '
El de igual clase D. Juan Antonio Gon­
zález., con- siete Subalternos.
Interventor de Real Hacienda.
. El Oficial primero D. Antonio Gallier, 
con tres Subalternos.
Guarda Al-.r.acen general.
. , El Comisario. ..de Guerra graduado . U, 
Fernando. Escalera y  'Peñaranda, coa 
. t>n..O;5c.;a-i Subalterno, tres Meritorios
y  los Dependientes necesarios.
Guarda Alm acén de Depósitos»
E l  Oficial primero D-Juan Bautista Ur!. 
buru , con un Oficial Subalterno , un 
Meritorio y  los Dependientes nece­
sarios.
Guarda Alm acén de Maderas y Materialti 
E l  Oficial segundo D. Isidoro Sartorioj 
con un Subalterno y  los Dependien­
tes necesarios.
Guarda Alm acén de lo Excluido.
E l  Oficial primero graduado D. Juanjo- 
sé de la Quadra , con un Meritorio y 
un Dependiente.
Contador de B a xeles•
E l  Oficial tercero D. Pablo Benavitót
Idem  de Desterrados.
E l  Oficial tercero D. José Agüete.
Ministros de la Provisión de Víveres»
E l  Comisario de Guerra D. José León* 
con un Subalterno.
Interventor en las Obras de la Nueva  
blacion de San Carlos.
E l  Oficial segundo D. Esteban Sancha 
Martin.
17® C o n ta d u ría  d e M arina»
Ministro del Hospital Real de Cádiz.
El Comisario ordenador graduado D. 
Alonso Morgado, con un Subalterno.
Contralor,
El Oficial primero D. Alexandro Ma- 
rin , con un Subalterno.
Ministro del Hospital del Arsenal.
Lo es el Comisario de Depósitos.
Contralor,
El ‘
con un Subalterno.
F E R R O L .
Comisario del Astillero.
El Comisario de Guerra D. Antonio Ca* 
milo de Valencia,con dos Subalternos.
Comisario de Depósitos.
El Co misario de Guerra D. José Car- 
bajo, con dos Subalternos.
Interventor de Real Hacienda en el A U  
macen general y  fábrica  de armas 
c¡ue está anexa.
El Oficial primero D. Pedro Villademo- 
ros, con seis Subalternos y  un Meritorio
Contaduría de Marina• i y r
Guarda Almacén general.
E l Oficial primero D. Tomás Martínez, 
con un Subalterno y  tres Meritorios.
Guarda Almacén de Depósitos.
E l Oficial primero D. Fernando Tazo, 
con un Subalterno y  un Meritorio.
Guarda Alm acén de lo Excluido.
E l Oficial primero D. Francisco Otero 
Baamonde, con un Meritorio.
Encargado de la cuenta y  razón de le 
Gente de Mar.
E l Oficial tercero D. José de Robles,
Contador de Desterrados.
E l Oficial tercero-D. Pedro de Vegas.
'Ministro de la Provisión de Víveres 
la Grana■
E l Oficial primero 0. Manuel Lefraflj 
con un Meritorio.
^ 7 2  C on tad u ría  de M a rin a ,
E l
El
C A R T A G E N A .
Comisario de Depósitos. 
Comisario de Astillero«
Interventor de Real Hacienda. 
El
Guarda Almacén general.
El
Guarda Almacén de Depósitos. 
El
Guarda Alm acén de lo Excluido. 
El
Encargados de la cuenta y  razón de 14 
Gente de Mar de Depósito y Des~ 
terrados.
El
Ministro del Hospital.
El
Contralor.
APOSTADEROS D E  M A R I N A  E N  
las Indias.
En cada uno de los Puertos principales 
^ los dominios de S. M. en las Américas y  
el Asia hay establecido un Comandante de 
harina con la Plana mayor y  Subalternos 
correspondientes , que baxo la dependencia 
(!e los Virreyes en la forma que explican 
Ordenanzas generales de la Armada,' 
ll«nen á su cargo la habilitación, apres-
tú y  buen servicio de los Báxeles Guar­
dacostas, y  de los que se emplean en el 
giro de la correspondencia de oficio y 
pública.
Nata. Fueron abolidas Ids matrícu­
las á América y  Asia por Decreto de las 
Cortes. Sórt jueces privativos en todos 
los casos y  causas; , tanto civiles como 
crimínales , que ocurran con individuos 
de Marina en la comprehension de sus 
respectivos Apostaderos : en las de pre­
sas j haufrágios, pesca y  navegación ; y 
generalmente deben conoceb en todo quan- 
to concierna á las materias facultativas y 
contenciosas de Marina , con la dependen­
cia indicada.
Los Apostaderos que en el día hay 
establecidos son los siguientes.
K  A  V A N A .
Comandante General.
E l Capitán General de Departamento 
honorario D. Ignacio María de Alava
Mayor General.
Él Capitán de Fragata D. L o r e n z o  José 
Noriega.
Ayiidante'Secretario de la ComandÁM'* 
General.
El
A y u d a n tes de la  M a yoría  G e n e r a l.
El Teniente de N avio D. Juan Oro¿cO*
M inistro P r in c ip a l d e la  R e a l H a c ie n d a »
El Comisario de Guerra graduado D* 
Tomás Croquer.
C on tador P r in c ip a l.
Debe exercer sus funciones el Oficial 
mas graduado y  antiguo después del 
M inistro, y  se ignora qual sea.
A s e s o r .
El Alcalde de crimen honorario dfi 
la Audiencia de México D. Anto« 
nio Ponce León.
F is c a l .
D. Manuel Coimbra.
D.
E s cr ib a n o .
M O N T E V I D E O .
C om a n d a n te.
El Capitán de Navio D. Miguel d« 14 
Sierra.
O fic ia l de O rden es.
El Capitán de Fragata graduado D. Mi** 
guel Triarte.
T T
Ayudante Secretario ■ interino■
■ E l  Teniente de Navio D . Pedro Hurta­
do c!e Corcuera.
-
Ministro de Real Hacienda.
E l Oficial primero! D. Juan Ferrer, coa 
dos Subalternos.
I
Asesor.
El
C A L L A O  D E  L IM A . 
Comandante.
E l Capitán de Navio D. José Pasquaí 
de'Vivero.
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Fragata D. Pedro Vas- 
quez de Velasco.
Anudante-Secretario.
E l Teniente de Fragata D. ígnacio de 
Róo.
Ministro de Real Hacienda.
t E l  Oficial segundo I). Francisco Mian- 
golarra , con- dos Subalternos
Asesor.
El
A postaderos de Marina en la s In d ia s  17jt 
C A R T A G E N A  D E  IN D IA S.
Comandante interino.
Ei Capitán de Navio graduado D. Juaii 
de Eslava.
El
El
El
El
Oficial de Ordenes. 
Ayudante-Secretario. 
Ministro de R eal Haciendan 
Asesor.
M A N I L A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Julián Velar- 
de , nombrado.
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Navio D, Benito Ortiz;
Ayudante- Secretario.
El
Ministro de Real Hacienda.
El Oficial segundo D. Diego Valdés.
Éi
Asesor.
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P U E R T O  C A B E L L O .
Comandante.
É l  Capitán de Fragata D. Juan Tiscar.
Oficial de Ordenes.
E l
Ayudante-Secretario.
E l
Ministro de Real Hacienda.
E l
D.
Asesor.
S A N  B L A S  D E  C A L IF O R N IA S .
Comandante.
E l
Oficial de Ordenes.
E l
Ayudante-Secretario. ,
E l
Ministro de Real Hacienda.
E l Oficial segundo D. Jorge Monzoi^ 
con dos Subalternos.
D,
Asesor.
Apostaderos de Marina en las Indias 173 
V É R A C R U Z .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Fernando N o ­
guera.
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Fragata D. Rafael Do-» 
minguez.
Ayudante-Secretario.
El
Ministro de Real Hacienda, 
El
D.
Asesor.
N ota.
En el Apostadero de la Havana , coma 
“ a ,V un Astillero de construcción , existe 
ll*1 Arsenal con sus Oficinas y  Talleres á 
semejanza de los que se hallan estableció 
o^s en los Departamentos de la Penín­
sula.
C O R R E O S  M A R IT IM O S .
Por Reglamento de 6 de Abril de 1802 
-,e Reunieron estos Correos á la Marina 
tidal , trasladándose á ella los buques, ofi- 
Cl8lidad y  otros varios empleados en la
i 3o Correos M arítimos.
Marina de Correos , y  poniendo baxo sil 
disposición los Arsenales de esta con los 
efectos y  enseres qne contenían. Desde que 
Se verificó la reunión provee la Marina 
Real á la Renta de Corre,os de los bu­
ques necesarios y  á propósito para el giro 
de la correspondencia ultramarina y  su 
regreso , teniendo un especial cuidado en 
que se hallen listos y  habilitados en los 
puertos y  épocas señaladas por el Minis­
terio de Estado para su salida Estos bu­
ques , cuyos mandos se confieren á ofi­
ciales expertos y  acreditados de la Arma­
da , además del giro de la corresponden­
cia , se emplean en el transporte de den- 
tos de Real Hacienda , y  aun de particu­
lares , siendo plata ú oro , y  á veces el 
de tropa y municiones de guerra.
SSÍÍ
G U A R D A C O S T A S  D E  ESPAñA 
é Indias.
Siendo puramente militar de MarinS
el servicio de los baxeles Guardacostas, 
como que su triple objeto de interceptar 
el comercio ilicito que se intente hacer 
por elias ; favorecer el legítimo de los 
Vasallos de S. M. ; y  defender sus costas 
de qualquiera violación , no puede desein-
Guardacostas. 181
peñarse cumplidamente sin el uso de una 
fuerza respetable , auxiliada de los cono- 
cimientos y  prácticas de mar : resolvió 
S. M. con fecha de 22 de Mayo de i Scjj 
que todos los baxeles Guardacostas de sus 
dominios se incorporasen desde luego á 
su Armada naval , formando una parte 
integrante de ella , y quedando á su car­
go en lo sucesivo el desempeño de las 
atenciones de este ramo del servicio ma­
rítimo. Consiguientemente , y para que 
hs expediciones combinadas de los res­
guardos de mar y  tierra se procediese 
pon uniformidad y  baxo reglas conocidas, 
se expidieron por los Ministros de M a~ 
fina y  Hacienda de mutuo acuerdo , con 
fechas de 21 de Julio de 1802,  y  de r 
de Octubre de 1803,  Jas Instrucciones 
que tanto en España corno en Indias de- 
beii regir á sus respectivos dependientes 
en la práctica de este servicio unido. Pe­
lo nj esta combinación de fuerzas y me- 
di°s, ni la reciprocidad de auxilios diri­
gios á un propio fin , turba de modo al- 
gnno la independencia que cada cuerpo 
goza respecto de otro : por manera que 
el de Marina se rige sin alteración por 
sus Ordenanzas en todo lo que es rela- 
tivo al gqbi er.no , policía y  disciplina de 
Sl,s baxeles y  equipages , y  al repartimien- 
individual ds ia parte que le esta se-
182 Guardacostas-.
«alada en masa por los comisos de mar,* 
del mismo modo que los dependientes del 
ramo de Real Hacienda se gobiernan pa­
ra su régimen , servicio , distribución dé 
comisos, y  demás que les es peculiar, por 
sus Instrucciones y  Reglamentos.
El mando y  dirección de esta Marina 
Guardacostas está afecto en Europa á los 
Capitanes Generales de los Departamen­
tos , y  en Indias á los Comandantes de 
los Apostaderos que quedan expresados.
N ota. Por Real Orden de 7 de Abril 
de 1805 ha sido relevada la Marina Real 
del servicio de los Guardacostas de Es­
paña , para ocuparse en los fines prefe­
rentes de guerra ; quedando como antes 
aquel ramo al cargo y  baxo la sola de­
pendencia del Ministerio de Hacienda.
T E R C IO S  N A V A L E S .
Toda la gente de mar de las costas 
de la Península alistada para el servicio 
de los báseles y  Arsenales , fonna na 
Cuerpo Militar conocido baso la deno­
minación genérica de Tercios Navales, que 
tomar la que les es peculiar de la si­
tuación respectiva de cada Departamento: 
de modo que se ¡laman Tercios Navales.
Tercios N avales, 183
de Levante los comprehendidos en la de­
marcación del Departamento de Cartage­
na : Tercios Navales de Poniente los del 
Departamento de Cádiz ; y  Tercios N a­
vales del Norte los correspondientes al 
Ferrol. Pero aun estos Tercios sufren la 
subdivisión que exige la extensión de ca­
da • Departamento , y  toman el nombre 
d« su pueblo capital 5 á saber , los T e r ­
cios Navales de Levante se dividen en 
los de Cartagena , Barcelona, Valencia y  
Mallorca 5 los de Poniente en Tercios de 
Cádiz , Málaga y  Sevilla 5 y los del N or­
te en Tercios de Ferrol , de Pontevedra 
y Santander , agregándose á ellos las Pro­
vincias Vascongadas. Para el gobierno in­
terior y  escala de alternativa de servicio 
se subdivide cada Tercio en Partidos y  
1 rozos ; y  en Provincias y  Distritos por 
j° tocante al territorio y  rxercicio de la 
Jurisdicción. Unos y otros destinos están 
servidos por Oficiales de guerra de la A r­
cada , que exercen la jurisdicción de Ma­
rina y  el mando de esta Milicia Naval 
en representación de lo3 Capitanes Gene­
rales de los Departamentos , primeros G a­
fes de ella , en la comprehension de su 
mando ; pero su régimen y  disciplina es­
ta á cargo de un Comandante principal, 
que es un General residente en la capi­
tal de cada Departamento, y  con él se
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
Tercios N avales de Veniente-
Comandante principal.
E l Gefe de Esquadra D. Pedro Ristory.
Sargento Mayor.
E l Capitán de Fragata D. José del Ca­
mino y  Camino.
Ayudantes.
Propietaria. E l  Teniente de Navio D.Jtian 
Urtezavel.
Temporal. . El
T E R C I O  D E  C A D IZ .
Comandante.
E l Brigadier D. Felipe Villavicencio. 
Segundo-
E l Capitán de Fragata D. Martin Ez- 
peleta.
Ayudantes-
Propietario. El Teniente de Fragata reti­
rado D Ramón Trapero. 
Temporal. . El Alférez de Navio retirado
184 T e r c io s  N a v a le s -
entienden en estos puntos los Gefes dis­
tribuidos en las Provincias.
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D. Francisco de Paula Var­
gas.
Auditor.
E l Asesor de la Dirección General de 
la Armada D. Francisco M ie ry  Teran.
Escribano.
D .
Ayudantes de Distrito.
Punto de Sta. /
M.aría . . . \ ■ 1 
Puerto Real. . . El
isla de León . . El Teniente de N avio  D.
Clemente Montero.
^hiclana . . . .  El 
Ciiiúl y Veger. . El
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero graduado de 
Comisario D. Celestino Kevoilo, con 
dos Subalternos.
v PROVINCIA y  p a r t i d o  d e  a l g e -
c¡ras.
Comandante.
El
Segundo.
El Teniente de Navio D. Manuel Que- 
Vedo.
Tercies N a va les, 
Ayudante temporal.
iStf
E l
Auditor.
E l  Licenciado D. Pasqual Izquierdo di 
los Santos.
Escribano.
D . Manuel Chacón.
Ayudantes de Distrito.
San Roque. . E l  Teniente de Bombarda 
graduado D. Nicolás Gu­
tiérrez.
Tarifa. . . .  El Teniente de Fragata reti­
rado D. Francisco de Ar- 
con Sancho.
Ceuta . . . .  El Capitán de Puerto y  de 
\ N avio  D. Pablo Mcnacho.
Contaduría del Partido> ,
Contador. E l  Oficial primero graduado de 
Comisario I). Gaspar García» 
con dos Subalternos.
Patrones. . . . ...................  361
Marinería de servicio . . . 1913
Idem inhábil........................... 154
Maestranza deservicio. . . 1583
Idem inhábil........................... 391
Embarcaciones. ...................... 1 4 1 4
Tercios Navales. 187
El
El
T E R C I O  D E  S E V I L L A .
Comandante.
Segundo. 
Ayudantes.
Auditor.
Escribano.
Propietario. El 
Temporal. . E l
El
D.
Ayudantes del Distrito.
Coria y Puebla. El 
Alcalá del Rio. El
Contaduría del Partido.
Cantador. El
con un Subalterno.
PRO V IN C IA Y  P A R T ID O  D E  S A N -
lúcac.
Comandante.
El
Se ¡rundo.
El
Ayudantes.
El
El
x88 Tercios Navales»
Auditor.
E l
Escribano.
D.
Ayudantes de Distrito. 
.Roía Chipiona • . . El 
Xerez de la Frontera. El
Contaduría del Partido. 
Contador. El
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  A Y A -  
monte.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Cosme Carran­
za.
Segundo.
E l Teniente de Navio D. José María 
Tagle.
Ayudante.
E l
Auditor.
D. Juan Jacobo Abren.
Escribano.
D. Manuel Micon.
Ayudantes de Distrito.
H u e lv a ...................E l  Capitán Je Fragata
Tercios N avales. 189
graduado y  retirado D. 
Diego María TJreta.
S-Juan del Puerto, El Teniente de Navio 
y Moguer. D. José Dionisio Rivera
Cartaya y  Lepe . . E l  Teniente de Brulot 
graduado D. Nicolás 
Cardoso.
Gib raleón................ El particular D. José
Vasquez Rivero.
ha Higuerita. . . E l  Teniente de Navio 
D. Joaquín Cantadlo.
Contaduría del Partido- 
Contador. El Oficial primero D. José Va- 
llester, con dos Subalternos.
Patrones. . . . ....................470
Marinería de servicio . . . 1662
Idem inhábil............................. 1369
Maestranza de servicio. . . 435
Idem inhábil..........................  164
Embarcaciones........................... 920
T E R C IO  D E  M A L A G A .
Comandante.
El
Segundo.
Ayudantes*
Propietario. El 
Temporal. > El
Auditor4 
Escribano■
tgo Tercios Navales.
D .
D .
Ayudantes de Distrito»
M arbella ..................., El
yelez-M álaga  . . .  El 
Esteponay Manilba. El 
M i ja s y  F r  aligeróla. E l
Contaduría del Partido» 
Contador. El
Dos Subalternos.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  MOTRIÍ»
Comandante.
E l
Segundo.
E l
Ayudante temporal* 
E l
Auditor.
E l
Escribano.
D.
Ayudantes de D istrito. 
N erja y 'Porros. E l  
Almuñecar. . . El 
Salobreña . . .  E l
T e r c io s  N a v a le s *
Contaduría del Partido. 
Contador. El
Dos Subalternos.
19 t
PROVINCIA Y  P A R T I D O  D E  AL<
mería.
Comandante.
El
Segundo•
El
Ayudante temporal.
El
Auditor.
D.
Escribano.
D.
Ayudantes de Distrito-
Adra. . . . E l
Dalias. . . E l
Roquetas. . E l
Albuiíol . . El
Contaduría del Partido. 
Contador. El
Dos Subalternos.
Total de la gente de mar en los
Tercios de P on ien te ............... 8956
Idem de Embarcaciones...............  2334
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
jp s  Tercios Navales.
Tercios Navales del Norte.
Comatidante Principal.
E l Brigadier D. Salvador María Chacón
Segundo ídem interino.
E l Capitán de Fragata D. José del Rio 
Cora.
Sargento Mayor.
E l Capitán de Fragata D» Manuel ds 
Dios Concha.
Ayudantes.
E l Teniente de Navio D. Luis de Vide-»
gar ay.
El primer Piloto graduado de Alfereá 
de Navio D. Benito de Castro.
T E R C I O  D E  F E R R O L .
Segundo Comandante.
Él Capitán de Fragata D. P\.amon Evia.'
Ayudantes.
É l
E l primer Sargento graduado de Alférez 
de Fragata I). Antonio Esquibel.
Tercios N avales. 153
Asesor.
D. José Mendez.
E s cr ib a n o .
D. Gonzalo Sánchez.
Ayudantes de Distrito.
Cedeyra............... El primer Piloto Alférez
de Fragata D. Domingo 
Antonio del Villar.
hiente de Hume. E l  Teniente de Navio D.
Miguel Ronco.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan del 
Pico , con un Subalterno.
PROVIN CIA Y  P A R T I D O  D E  L A
Coruña.
Comandante ■
El Capitán de Navio D. Joaquin Casta­
ñeda.
Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Luis Zuazo. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Pedro del Barco 
•El Alférez de Fragata D. Ramón A rros-  
pide.
Tercios Ix avales.*94
Asesor.
D. José Martínez Bermudez. 
Escribano.
D. Andrés Antonio de Leyes.
Ayudantes de Distrito.
B et atizas . . El primer Piloto graduado de 
Alférez de Navio D. Do­
mingo López.
M alpica. . . E l primer Piloto graduado de 
Alférez de Navio D. Juan 
de la Peña.
Camarinas . . E l  primer Piloto graduado de 
Alférez de Fragata D. Da­
mián Fernandez Texeyro.
Corcuiion  • • El primer Piloto graduado de
Teniente de Fragata D. 
Manuel del Hoyo.
M uros. . . .  E l  Sargento primero gradua­
do Álferez de Fragata D. 
José Páramo.
Contaduría del Partido. 
Contador. El Oficial primero D. Nicolás 
Hernández con dos Subalternos.
P i l o t o s ................................... 03
Oficiales de mar................... 19
Patrones. . . ....................  243
Ma rinería de servicio . . . 193J
'i
Tercios N avales. i<pj
Id'em inhábil.......................... 1642
Maestranza de servicio. . . 531
Idem inhábil...........................  175
Embarcaciones. . . . . . .  618
T E R C I O  D E  V IG O .
Comandante.
E¡ Capitán de Navio D. Juan Alonso 
Espino.
Segundo.
E l Capitán de Fragata graduado D. A n ­
drés de la Fuente.
Ayudantes.
El Alférez de Navio D. Francisco Ma­
ría del Hoyo.
E l de igual clase D. Vicente Menendez. 
Asesor.
D. José Moar Salgado.
Escribano.
D. Nicolás Santiago Caneda,
Ayudantes de Distrito.
Redondela. . El primer Piloto graduada 
Alférez de N avio  D. Fran­
cisco José Bonilla.
Cangas. . . .  El Teniente de N avio reti­
rado D. Rabio a Fernan­
dez Villegas.
196 Tercios N avales.
Bayona . . . El Teniente de Bombarda D.
Melchor González.
L a  Guardia. E l  Sargento primero gradua­
do Alférez de Fragata D. 
Juan Escalera.
Pontevedra  . E l  Alférez de Navio gradua­
do del Cuerpo de Pilotos 
D. Manuel Nicolás Larra- 
zabal.
Contaduría del Partido .
Contador. El Oficial segundo D. Mariano 
Toral con un Subalterno.
P R O V I N C I A  D E  V I L L A G A R C I A .  
Comandante.
E l  Capitán de Fragata D. Santos Memj  
biela.
Segundo.
E l Teniente de Navio D. Vicente Vá­
rela.
Ayudante.
E l Alférez de Fragata D. Francisco 
Oliver.
Asesor.
D . José Rafael Villapol.
Escribano.
D .  Baltasar Vidal.
Tercios Navales.
Ayudantes del Distrito.
Grove . . .  El Teniente de Bombarda D. 
Pedro Taboada.
Padrón. . . El Alférez de Navio D. Bal­
tasar Rodríguez Tapia.
Rianjo . . . El primer Piloto graduado de 
Alférez, de N avio  D. José 
Irureta Goyena.
Caramiñal • E l  Teniente de Fragata reti­
rado D. Dionisio Macarte-
Noya. . . .  E l  Sargento primero gradua­
do de Alférez; de Fragata D, 
José Rivero.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan L ó ­
pez Pantoja, con un Subalterno.
*97
P i l o t o s . ..................................  23
Oficiales de mar . . . . . .  7
Patrones. . . . . . . . . .  271
Marinería de servicio . . . 3665
Idem inhábil............................. 3529
Maestranza de servicio, . . 288
Idem inhábil..........................  45
Embarcaciones. .......................1728
T E R C I O  D E  S A N T A N D E R .
Comandante.
.El
* $ 8  Tere los Navales*
Segundo.
E l
Ayudantes.
E l
E l
Asesor.
E l
F isca l.
D.
Escribano.
D .
Ayudantes de D istrito«
Laredo■ .......................El
$. Vicente la Barquera El 
Suaces. . . . . . . .  El
Castro Urdióles . . • El
S a n to n a .......................El
Guarnizo. . . . . . .  E l
Contaduría del Partido,
Contador. El
Des Subalternos.
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  V I V E R O .
Comandante interino.
El C.ipitan'de Fragata D- Ignacio Acedo
Segundo ídem.
E l TenieotQ.de Navio D. Joaquín Fer­
nandez. Chicorro.
Tercios N avales. 
Ayudante.
É l
Asesor.
D. José Piñeyio.
Escribano.
D. Ramón Carril.
* 9$
Ayudantes de Distrito.
Rivadeo . . .  El Teniente de Navio reti­
rado D. Bartolomé Hoya. 
Santa M arta . E l  Sargento primero gradua­
do Alférez de Fragata D. 
Juan Manuel García.
Contaduría del Partido.
Contador. E l Oficial primero D. Nicolás 
Arimendy , con un Subalterno.
P i l o t o s ......................................  7
Oficiales de mar.......................  2
P a t r o n e s .................................. 98
 ^ 1 Marinería de servicio . . . .  855
Idem inhábil . . • ................. 288
Maestranza de servicio . . .  46
Idem inhábil ...........................  2
Embarcaciones............... .... • 1 57
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  GIJON. 
Comandante interino.
El
900 Tercios Naval.es.
Segundo.
E l
E l
Ayudante.
Asesor.
D.
Escribano.
D .
Ayudantes de D istrito ,
Cudillero. . . . .  El
Castropol. . . . .  El
L ua rca. .
Luanco y  Candas. El
L la n e s ...................... El
R ivadesella  . . .  El
L astres ...................... El
A v i l e s ...................... El
Contaduría del Partido. 
Contador. El
Un Subalterno.
P i l o t o s .....................................
Oficiales de mar......................
P a t r o n e s ..................................
Marinería de servicio. . . .
Idem in h á b i l ...........................
Maestranza de servicio . . . 
Idem inhábil . . . . . . . .
Em barcaciones......................
Tercios Navales. * o x
P R O V IN C IA S  V A S C O N G A D A S .  
Bilbao.
Comandante.
Segundo.
Ayudante temporal.
Asesor.
Escribano.
El
El
El
D.
D.
Contaduría de Provincia.
Contador. El
Dos Subalternos.
Marinería numerada de ambas 
Provincias.
Total de gente de mar en los Ter­
cios navales del norte . . . . .
Idem de Em barcaciones...............
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Tercios navales de Levante. 
Comandante Principal.
El Gefe de Esquadra D. José Adorno.
é <32 T e r c io s  N a v a l e s .
Segundo Idem .
E l Capitán de Navio D. Tomás Espadero
Sargento Mayor.
E l Capitán de Fragata D. Alfonso Marim
Ayudante.
Temporal. E l  primer Piloto Alférez dsNaj 
vio D, Francisco Gómez.
T E R C I O  D E  C A R T A G E N  .
Comandante.
E l principal de los Tercios.
Segundo.
E l  .de los mismos.
Asesor.
D . Francisco de Paula Egea»
Escribano.
D. Diego de Tapia.
Ayudantes de Distrito. 
Mazarron. . El Teniente de Btulot D. Joj 
sé Sánchez.
Contaduría del Partido. 
Contador. El Oficial primero D. Francisco 
Tavoada.
PROVINCIA Y  P A R T ID O  D E  V E R A .
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Comandante.
El Capitán de Fragata D. Fernando 
Ruiz Gordo a.
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Miguel Daza. 
Asesor.
D. Pedro García Reynoso.
Escribano.
D. Tomás de Aro.
Contaduría de Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Pablo del 
Molino, con un Subalterno,
PROVINCIA Y  P A R T ID O  D E  A l i ­
cante.
Comandante.
El Capitán de Fragata D, Antonio Pa­
lacios.
Segundo.
El Teniente de Navio retirado D. F é ­
lix Sánchez Valvercle.
El
¿ y  udante temporal.
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Asesor.
D . Juan Savater.
Escribano.
D. Esteban Pastor y  Rovira.
Ayudantes de Distrito. 
Gandía, Oliva y  El Teniente de Fragata!
Piles. Joaquín Sanchiz.
Denia y Ja b ea . E l Teniente de Navio 1 
Nicolás Seáis. 
Torrevieja. . . El
A l t e a ............... El Alférez de Fragata I
Gabriel Pin.
Villajoyosa. . . E l  Teniente de Navio I 
Simón Mesia.
Contaduría del Partido. 
Contador. E l  Oficial segundo D. Migu 
Cárlos Roca.
Patrones..................................
Marinería de servicio . . .
Idem inhábil...........................
Maestranza de servicio. . . 
E m b arcacio n es...................
T E R C I O  D E  V A L E N C I A .
Comandante.
E l Brigadier D. Pedro de la Riva Aguei
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Segundo.
II Capitán de Fragata D. Salvador Jor­
dán.
Ayudante.
El
Asesor.
D. José Martínez.
Escribano.
Lorenzo Sevilla.
Ayudantes de Distrito.
B ,¡ll¡lony Ane- E l  Teniente de Fragata D.
................  José Corones.
D, ,nirfayBeni^ El Teniente de N avio D.
carió. Manuel Barruchy.
..............El particular D. Juan Bell.
ti Contaduría del Partido.
J Mador. El Oficial primero D. Gregorio Cortés.
Un Subalterno.
W INCIA Y  P A R T ID O  D E  T O R -
tosa.El
El
Comandante.
Segundo.
io S - T á r e lo s  N a b a le s ,
D .
D ,
Asesor.
Escribano.
Contaduría del Partido» 
Contador. E l
Un Subalterno.
Patrones. . . . .....................
Marinería de servicio . . .
Idem inhábil...........................
Maestranza' de servicio. . . 
Embarcaciones......................
T E R C I O  D E  B A R C E L O N A .
E l
E l
E l
E l
El
Comandante. 
Segundo. 
Ayudante. 
Asesor. 
Escribano¿
Ayudantes de Distrito.
Bndalona. E l  
Sitges . . E l
Contaduría del Partido. 
Contador. El
Un Subalterno.
PROVINCIA Y  P A R T ID O  D E  M A T A R ó
E l
E l
E l
E l
D.
Comandante.
Segundo.
Ayudante.
Asesor. 
Escribano.
Ayudantes de D istrito. 
Canet y Arens . . El
Calilla...................El
Masnouy Villasá. El 
Tosa y Planes . . E l
Contaduría del Partido> 
contador. El
Un Subalterno.
PROVINCIA Y  P A R T ID O  D E  T A R -
ragona.
El
C o m a n d a n t e .
ítak T e r c io s  N a v a le s »
S eg u n d o .
E l
A y u d a n te .
E l
i A s e s o r .
E l
E s c r ib a n o .
D.
A y u d a n tes  d e D is tr ito
V i  lla n u e v a . . . E l  .
T o r r e d e m b a r r a . E l
K e u s  . . . . . . El
B a m b r ils . . . . E l
Contaduría del Partido. 
Contador. El
E l
E l
E l
D.
D.
Un Subalterno. 
Comandante.
Segundo. 
Ayudante. 
Asesor. 
Escribano.
Ayudantes de D istritt. 
. . .  E lS elva.
Escala. . . E l  
Cadaqués . E l  
Rosas . . .  E l  
S. FeliÚ . . E l
Contaduría del Partidó. 
Contador. E l  ' ,
Un Subalterno.
Natrones. ........................... ...
Marinería de servicio . . .
Idem inhábil....................... ...
Maestranza de servicio. . . 
E m b arcacio n es...................
T E R C I O  D E  M A L L O R C A .
i
Comandante.
E l
Segundo interino.
E l  Capitán de N avio graduado D» A n­
tonio Aguirré.
Ayudante.
E l  Teniente de N avio  D . Carlos Cas- 
trillo.
Asesor.
D. Pedro Casanabes.
Escribano. 
D. Miguel Pons,
14
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Ayudantes de D istrito,
A ndraix. . E l  Alférez de Navio graduado 
D. José Cela.
A lcudia. . E l Teniente de Bombarda D„ 
Andrés Asensio.
Soller. . « E l  Capitán de Fragata rífor-> 
mado D. Manuel Rodado. , 
Welanix. . El Alférez de N a v io  graduado 
D. Juan Moren.
Contaduría del Partido. 
Contador. E l  Oficial primero D. José Au- 
dino , con tres Subalternos.
P R O V I Ñ C I A  Y  P A R T I D O  D E  ME- 
norca.
Comandante.
E l  Capitán de Fragata D. José Soler. 
Segundo.
E l Teniente de N avio D. José Garcí# 
Quesada.
Ayudante.
E l
Asesor.
D. Juan Gomila.
t í o
Escribano, 
t). Rafael Gaoria.
Ayudantes de D istrito.
Fornells. . . E l  Alférez de Fragata D. Ma- 
tiss González.
Ciudadela. . E l  particular tí.  José Gofnila.
Contaduría del Partido.
Contador. E l  Oficial primero t í .  Cayetano 
Sarrion.
Dos Subalternos.
P r o v i n c i a  y  p a r t i d o  d e  i b i z a .
Comandante.
E l Capitán de Fragata tí.  Nicolás dé 
Z ea .
Segundo.
E l
Ayudante.
E l
, , Asesor.
D i Francisco Juan.
Escribano.
D. Rafael Olivér.
Contaduría del Partido. 
Contador. E l Oficial segundo t í .  Nicolás 
Pozuelo.
Patrones. . . . . . .  . . .  4<f»
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Í 1 2  Tercios N avales.'
Marinería de servicio. . . . 5000
Idem inhábil........................... 890
Maestranza de servicio. . . 591
Embarcaciones....................... 7 15
Total de gente de mar en
los Tercios de Levante. 10605 
Idem de Embarcaciones. . 3387
M O N T E S .
Por Real Cédula de 20 dé Febrero 
del año de 1805 , se mandó suspender la 
práctica de la nueva Ordenanza de M on ­
tes de Marina de 26 dé Agosto  de 1803 
hasta qué haya planos topográficos de E s­
paña ; y  que entre tanto rija la del año 
de 1748 con las adiciones que se han 
hecho desde entonces hasta el Real De­
creto de primero dé M ayo de 18021 ex­
clusive.
MINISTERIO DE M ARINA.
Este Cuerpo se formó el año de J J i f  
áe los antiguos Veedores , Contadores y  
Pagadores de Armada. Se halla distribui- 
«fc» en los tres Departamentos , y  pov
M inisterio de Marina de C á d iz . 2 rg 
Rea!. Reglamento de 11 de Octubre de 
¡[803 , consta de ocho clases , cada ui a^ 
con determinado número de individuos, 
á saber : Intendente , Comisarios ordena- 
dofes, Ídem de guerra, Oficiales prime­
ros , idem segundos , idem terceros , idenj. 
qtiartos, idem quintos , á cuyo último 
empleo obtan los Meritorios de Conta­
duría , Arsenales y  Comandancias de T e r ­
cios Navales.
Ademas de los individuos de R egla­
mento , quedan agregados al propio Cuer­
po otros Oficiales sobrantes , con los mis­
mos títulos que tenian ántes del arreglo, 
para ser colocados en él ú otros destinos.
Su uniforme casaca y  callón azul, vuel­
ta , forro y  chupa encarnada ; los Inten­
dentes con el bordado como ios de exér- 
cito , con la diferencia de ser de qro; 
y  los Comisarios y  demás Oficiales de las 
clases expresadas con ajamares en casaca 
y  chupa también de oro , distinguiéndose 
sus graduaciones con aquellos y  estrellas 
en la vuelta de la casaca.
Aunque hay en cada Departamento su 
correspondiente Contaduría , en la de C á ­
diz es donde se toma razón de todos los 
empleos, que el R ey  provee en su A rm a­
da. El número y  las clases se expresarán 
por Departamentos en las relaciones si­
guientes.
Documentos que deben presentar los f  re« 
tendientes á plazas de M eritorios.
i .  Memorial á la Intendencia con
c. La fé de bautismo legalizada , no 
debiendo ser menor de 15 años ni ma­
y o r  de 20.
3. Las de sus padres y  abuelos pa­
ternos y  maternos.
4. Las de matrimonio de los mismos.
5. Documento de soltería del preten­
diente.
6 . Información de seis testigos reci­
bida ante las Justicias de los pueblos de 
su naturaleza , con citación del Procura­
dor , Síndico , justificativa de su legiti­
midad , y  limpieza de sangre sin mezcla 
de mala raza , y  de no haber exercidó 
sus padres ni abuelos oficios viles ni me­
cánicos : y  que está el pretendiente por 
su calidad exento del sorteo de quintas.
Certificación ú informe del Contador 
principal de su idoneidad para el. Cuerpo- 
del Ministerio en disposición, conducta, 
modales , letra y  aritmética.
Los seis documentos han de ser le­
galizados por tres escribanos, y  fuera dél 
Keynn autorizados por las Carcelerías de 
nuestros Ministerios ó Cónsules.
Se dispensen los documentos 2 , S Y
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g á los hijos de Comisario de Marina y  
exérclto, á los Oficiales primeros del Cuer« 
po y  á los de guerra hasta la clase de 
Capitanes, inclusos los de Milicias pro­
vinciales , pero deberán presentar copia 
legalizada de la patente ó nombramiento 
del padre ; y  los mismos se dispensaran 
á los que justifiquen ser hijos legítimos, 
ó hermanos carnales de Caballeros de al­
guna de las Ordenes M ilitares, y  á los 
que lo fueren de otros ya  admitidos al 
Cuerpo por estas reglas.
R E L A C I O N
B e los Oficiales del M inisterio de Marina, 
que corresponden al Departamento de
C A D I Z .
Intendente.
D- Francisco García de Espinosa , Ca­
ballero pensionado en la Orden de Car- 
los I j í .
Veedor.
D. Ramón Roldan, graduado de inten­
dente.
Contador Principal.
Q. Cayetano Qniros , graduado de Co-
2 l 5  Ministerio de Cádiz. 
misario Ordenador.
Tesoreros.
D . Francisco García Rom ay , Comisa­
rio Ordenador.
D . José del Diestro , con exercio , gra­
duado de Comisario Ordenador.
Comisarios Ordenadores.
D> José Martínez de Viergóí, graduada 
de Intendente , y  Cabal.ero de la Or­
den de Santiago.
D .  Antonio Ventura de Cincunegui.
Comisarios de Guerra.
D . Antonio Ramírez de T oro ,  con ho­
nores de Comisario Ordenador.
D .  Domingo Carruágato , Caballero de 
la Orden de Cárlos III , graduado de 
Comisario Ordenador.
D. José Imbrechts, graduado ídem.
D. Alonso Morgado, graduado ídem.
D . José Rodríguez Camargo, graduado 
ideni.
D . José León y  Tamariz.
D.. Bernardo Vanden-Brouke.
D. Manuel Esquerra.
D. Juan Bautista Munar.
D. Fernando G o van tes , Caballero de 
la O r d e n  de Alcántara , graduado de 
Comisario Ordenador.
Comisarios de Provincias agregados. 
D .  Francisco Xavier Pavía.
Oficiales primeros-
D. Jacinto Belando, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D. Fernando Escalera y  Peña, idem.
P .  Juan Antonio González, i'dem.
D. Juan Francisco Fernandez, idem.
P .  Gaspar García de Castro, idem.
D. José Manuel de Casas, idean.
D. Ildefonso García de Guevara, idem. 
D . Domingo Delñno, idem.
D. José Crespillo, idem.
D. Santiago José Patero, ídem.
D. Manuel Castañeda.
D. José Mallen y  C astro ,  graduado de 
Comisario de Guerra.
D. Juan Crespillo, idem.
D. Juan Bautista Urihurti.
D. Justo Fernandez Castrillon.
P .  Celestino Revolio, .graduado de C o ­
misario de Guerra.
D. F  rancisco Aldecoa.
P ,  Alexandro Marin.
D. Ciríaco Patero 
D. José Miguel de Rada.
P .  Antonio de la Peña.
P .  Rafael Centurión- 
D. José Ballgster Fernandez,
¡M in ister io  d e C á d iz . 'aj^ r
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D. Francisco García Barreda.
D- José Reyter Fernandez.
D . F  rancisco Cabeza y  Losada.
D . Francisco Moran Lavandeyra.
D . Ramón de L eyro  y  Serrano.
• D . Bartolomé Gillis.
D. Rafael Patero.
D . Antonio Galtier.
O fic ia le s  segundos.
D. Manuel de Echeverría.
D . Lorenzo de Navas.
D . Agustín Delfino.
B .  Juan José de la Quadra, graduado de 
Oficial primero.
D . Dainian Martin Vegue, graduado de 
Oficial primero.
B .  Claudio Quevedo.
D . Benito Perez y  Calbo.
D . Manuel Herrera.
D . Antonio José Varela.
D . Juan de Sierra y  Buron(
D . Manuel Agüete.
D . Manuel Villada.
D . José Quevedo.
B .  Francisco Patero.
D .  Esteban Sánchez Martin.
E> Juan de Dios Quesada.
B .  Agustín Perez de Lerma.
B .  Esteban de Reyna.
D= Enrique Croquer.
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X). Juan Ramón Ortiz.
D. Francisco Escobar.
D. José Aloe y  Luis.
D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
D. Isidoro Sartorio.
D. José María Helando y  Qsorio»
D. Francisco Savedra.
P -  C r i s t ó b a l  d e  A r a g ó n  y  A v i l e * »
P . Francisco Díaz Robles.
D. Miguel Sarmiento.
D. Ramón Cajal.
Oficiales 1er a y  os.
D. Luis Perinat.
D. Vicente Luvet.
O. Andrés F a z  y  Angel.
D. Julián Cantero.
D. Prudencio Pichardo. •
D. José Ramón de Pecia.
D. José María González.
D. Francisco: de Paula Morgado.
D. Fermín Agüete.
D. Gabriel de Molina. ,
I). Joaquín Gonza'ez de Mendoza.
D. Joaquin Luis de Mendoza.
P .  Frahcisco Romero.
P .  Diego Dian de Ce valló 3.
D. Laureano Delfino 
P .  'Manuel Dionisio Cavo.
P .  Ramón González dé Arzola.
P .  José Agüete.
■ £Zo M inisterio de C á diz.
D . Pablo Benavides.
D . Joaquin Navarro y  BlancOo 
D .  Jüan d« Dios Paz.
D . Martin de Quiros.
I). Nicolás Benitez y  Haro.
D . Alexandro García de Ricardos.
Oficióles quartos.
D . Benito de Hoces.
D- Eduardo Avendaño.
D .  josé  María Croque? y  Tarpiva.
D . Antonio José Gavala.
D .  Lácente Martin Elorriaga.
30. José León y  Mons.
. Francisco de Paula Monzon.
Juan Francisco de Vivanco y  Colon» 
D .  Antonio Gómez de Orozco.
D . José María Cerquero y  Pinzón'.
D. José María de Prados.
D . Manuel de Sqmo de Villa.
D . José María Perez y  Navarro.
D . Juan de Azas. ‘
D .  Antonio Montemayor.
D .  Francisco José Cerquen y  Pinzón. 
D .  Bernardino Fernandez y  Losada. 
D . Francisco Angel de Perea.
B .  José María Matienzo.
D. José María de la Peña.
B .  José Mallen y  Ximenez.
D. Pedro de Fuentes.
D .  Antonio López de Illana.
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Oficiales quintos.
D. José Esquivel.
D. Francisco María de Sambasant.
D. Rafael Moreno y  Elvaust.
D. Antonio Roldan.
D. Vicente Ibanez.
D. José María Malcampo.
D. Pasqual de León.
D . José Joaquín Crespillo y  SentesÉs- 
llano.
D . José Escovar.
D . Antonio María Bergaño y  Gafan­
do , graduado de Oficial quarto.
D . José Rodriguéz. y  Flores.
José de Torrés Galvez.
D . Francisco Alonso.
D . Luis Barreto.
D  Antonio Pasqual de la Peña.
D . Federico Santos de Parga.
D . Manuel Martínez Abad.
D. José Bartolomé Alvarez.
D . José Brabo.
D. Domingo García de Guevara.
D . Luis José de Bula.
D . Pedro Justiniany.
D . José María de Sambasant.
D . Clemente Román y  Lobo.
D. R -.amon do Azas y  Pinzón.
D. Rafael de Azas y  Pinzón.
D . Francisco García Villatoras
* a a .  VIiñw teru^l^Cadtzí^-
D. Juan Nepomuceno González,,
D . Antonio Fernández Mariñoi 
D .  José María Hue.
J>. Rafael, Taller y  Cedilíó.
I X  J u a n  M a n u e l  Á l b e r n y .
B .  José TruxíUo.
Meritorios.
24.
F E R R O L .
Intendente.
j) .  Pedro Berdugo, ausente con licencia'
M inistro.principal. , ,
í ) .  Bernardino Regueyro , Intendenta 
honorario.
Veedor.
D. Jacinto Sanz de Andino, de la Or­
den de Carlos III.
Contador principal.
Dr José Áranguren , Comisario Orde­
nador honorario.
Tesoreros.
O . Pedro Galbo, Comisario Ordenador' 
D. Juan Antonio Recalde , Caballero 
de [a Orden dé Carlos I I I ,  Comisario 
de Guerra.
^^ñísférí^i^FerroL 22$
„ Comisarles de Guerra .
T>. Antonio Camilo de Valencia , dé 
la Orden de Cárlos III.
D- José Carvajo.
D . José Ignacio Montojd.
D . Pedro Zulorga.
D . José Ortega.
Z). Francisco Morales.
D • Pedro Moraza.
tí
Oficiales primeros.
D . Francisco Obregon.
D . Manuel Lefran.
D .  Tomás Martínez.
D . Miguel Peres Quintana,
D . José Roque Cagigao.
ZZ. Andrés de Prado.
■ D. Fernando Tazo.
ZZ Pedro Villademoros.
ZZ. Francisco Cano.
ZZ. Nicolás Hernández.
Z3. Salvador de Otero.
Z). Manuel Cobian.
D . Antonio Onofre González* 
D . Juan López Pantoja.
D. Juan Lorenzo Dávila. 
í ) .  Antonio Cabezón.
D. Antonio Remisil.
D .  Gabriel Mo.rrondo»
D- Juan de Barrios.
*2 3, ¡yn ñ ísfT ruH i^ rerróT ^ ^ ^ ^
D .  Rafael Frias.
D- Francisco de Otero Baamondé» 
& .  Antonio Piñeyro.
JJ Juan del Pico. 
ü .  Nicolás Arisméndi.
Qfidálas segundos.
D . Luis Fernandez,
D .  Domingo Antonio Pereyra»
D .  Gabriel Alpizcueta.
D . José Franco y  Sánchez.
D .  F  rancisco Calbo.
D . José Ramón del Cristo.
D . Juan de Rozas.
D- José Franco Arriondo.
D- Francisco Perez Quintana. 
jD. José Alonso Pantoja. 
jD. Pedro Godoy.
X). Ambrosio de Mella. 
jD. Pedro Baledto.
X). José María Varela.
D . To más Ximenez.
D . Vicente Escorza. 
jD. Agustín Perales.
D .  Antonio Ximenez.
jD. Manuel Azcarragá.
jD. José Estanislao cíe Zuloaga.
T). Narciso de Mella,
D. Diego Valdés.
D . Ambrosio de Torres.
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Oficiales terceros.
D . Martin Cobian.
D. José Robles.
D. Pedro Carrillo.
D . Eugenio Hernaez.
D. Antonio Grana.
D . José del G a yo .
D. Juan Antonio Mucid.
D. Pedro de Vegas,
D . Manuel Bernntdez.
D. Juan José Vallarino.
D . Francisco de la Breña.
D . José Cano.
í) .  Miguel Arias Salgueiro.-
Oficiales quartos. 
í ) .  Manuel Burillo.
Oficiales quintos.
D. Nicolás Franco.
D. José Fanjul, graduado dé Oficial 4.® 
D . Alexa Antd.nio Pigued.
D. Diego García Araujo.
Meritorios.
i 3-
Oficiales deí Mi nisterio agregados con 
los mismos títulos ó nombramientos que 
tenían antes del Reglamento de r i  de
*5
2 ? í  M in is te r io  He F e r r o l .
Octubre de 1803 para ser colocados es 
el Cuerpo ó en otros destinos.
C o n tad o r d e  F r a g a ta  g ra d u a d o .
D . Cayetano B í 'coy.
Oficiales sui'ernumerários.
35. José Araujo.
D .  José de Barrios y Franco.
D . Ignacio de Pazon.
D . Felipe Hernández.
D - Pedro Montojo.
D . Pedro Ruiz de Rosas*
D . Juan Carranque.
D .  Antonio Salgueyro.
D .  Miguel Garrido.
D . Valentín A lcayad a , graduado de 
Contador de Fragata.
C a x e r o s  y  h a b ilita d o s  d e los tre s  bata* 
llo n es d e l s e x to  R e g im ie n to  d e M a ­
rin a  d e C a m p a ñ a .
O fic ia le s  segun dos.
D . Sebastian García.
D. Gregorio de la Busta*
Idem  Tesorero„
D . Tornas Aranguren.
Oficiales del M inisterio fu era  de R eg la ­
mento ínterin permanezcan en A m érica .
Comisario de Provincia agregado.
D . Francisco de Paula Bermudezj
D . Joaquín de Castro.
D. José Gómez Soriano.
Oficiales segundos.
D. José María Badillo.
D  Pedro Casado.
D . Domingo Antonio Allegut*
D . Cárlos Abizu.
D . Ramón Bayou.
Oficiales quartós.
D. Ign .icio la Corcoba.
' . Oficiales quintos.
D. Manuel de Lier.do.
Oficial supernumerario.
D. Ataiiasio Duarte.
Meritorios graduados de Oficiales quintos» 
D . Gregorio Bioto.
D. Joaquín Fuentes.
D . Simón Isunza.
D . Nicolás Francisco G al vez.
Ministerio de Ferrol. z& j
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D. José Cortés del Valle.
D. José Rafael Rodríguez.
Oficíales del Ministerio que quedaron fue- 
ra de Reglamento de 9 de Setiem bre de 
1 8 11 por sus achaques y  quebrantada sa­
lud para ser empleados en desti­
nos suaves.
Comisarios de Guerra .
D .  José de Barrios.
D . Jacinto Sampayo.
Oficial prim ero»
D . Alfonso Snanzes.-
Oficiales segundos.
D .  José Suanzes.
D , Mariano Toral.
Ofi dales y  M eritorios pasado revista á 
las tropas , y auxiliando la cuenta y ra­
zón del quinto exército y sus Oficinas en 
e l Reyno de G alicia  * como igualmente 
en la  Secretaria de la Junta  Su­
perior del mismo.
Comisarios de Guerra-
D . Ramón Caxide.
D .  Pedro Regalado Macía.
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Oficiales primeros.
D . Francisco Lanza Trellez.
D. José de Aranguren.
Oficiales segundos.
D. José de Unanoe.
D . Manuel Copete,
D . Pablo Calbo.
Oficiales terceros.
D . Vicente Poza.
D . Juan del G a yo ,
Oficiales supernumerarios agregados. 
D. Pedro de Obez.
D . Angel Torredemer.
Meritorios.
D . Juan Ignacio Quintanillas.
D. Manuel de Prados.
D. Gabriel del Casal.
D. José García Rodríguez,
C A R T A G E N A .
Intendente.
D. Francisco de Cantos.
Veedor.
El Intendente graduado D. Angel Po 
maret.
Contador principal.
P .  José Ramón de Sarti.
Tesoreros.
E l Comisario de Guerra D. José F lo ­
reas» , de la Orden de Cárlos III.
E l  de igual clase D. Alexandro de Sil­
va y  t’antoja.
Comisarios de Querrá. 
p. Juan Cañavate de la Cueba.
P .  R aruon Martínez.
P .  Pedro López y  Chaves , de la Or­
den de Cárlos III.
P .  Juan de Mata Nieto.
P .  Fernando Capujo,
D. Francisco Larriga.
O fic ia le s  p r im e r o s ,
P .  Manuel Mosquera.
P- Juan Saez Granados.
P .  José Ramón de Guzman»
P .  Bernardo Abad.
P .  José ¡Martínez de Pazos.
D . Francisco Gil Taboada.
P .  José Sanz de Andinoi.
P .  Ignacio. Sangnineto.
D. Manuel Ferruca.
P- Cayetano d¡e Mir.
P .  José María Romero.
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D . Juan Manuel Mauhorat.
D . Cayetano Sarrion.
D .  Antonio Teodoro Sierra.
D . Narciso Fernandez Matamorof. 
D . Narciso Briñoli.
D. Gregorio Cortés.
Havana. D. Cándido Montero.
D. Clemente Gómez de Rozas.
D . Basilio Munuera.
D . Vicente G aray .
D . Gerónimo Martínez.
D . Tadeo Martin.
I). Crescenciano Sarrion.
D. Juan Quixadá.
D . Benigno Rodenas.
D . V ícente Bugeda.
D . Manuel Faba.
D . Casimiro Alearás.
D . Francisco Pinzón.
D . Subas Martí.
D . Bernardo García Usel.
D . Vicente Sesé 
D . Juan Eladio M dvasía.
D . Antonio Ximenez Camacho.
D . Sebastian Garriga.
D . Peregrin Navarrete.
D. Vicente Gómez Frias.
D . Francisco Xavier Dole.
Oficiales segundos.
£*• Juan Francisco Cespede6.
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H avana. D. Lorenzo Marteli.
D. José Fernandez Tauste.
D. Domingo Clemencin.
D . Antonio Zantbazart.
D. Pablo del Molino.
D. Alexo Manuel de Bada.
D. Juan Mosquera y  Varela» 
Lim a- D. José Bastarrachea.
D . Juan de Agüete.
D. José de la Texera y Breña.
D. Joaquín Mayoli y  Ribera. 
Havana. D. Antonio Ibarra.
D . Aqtonio Aguirre y  Chacón. 
D. Manuel Gómez de Bores.
D. Félix Hernández Garriga.
D . Miguel Carlos Roca.
D. Victor Hernández.
D. Nicolás Pozuelo.
D. Fulgencio Farinós.
D . José Genaro Peragalo.
D. Alexandro Cesáreo Matienzo,
Oficiales terceros.
D . Ramón de Obes.
D  Victoriano Blanco.
D. Juan Andricain.
D  Juan González Izquierdo.
D. Francisco de Paula Castell.
D Mariano Catalan.
D . José Tomase,ti.
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D . Rafael Ortiz.
D. Juan Cipriano Retamal. 
fíavana. D. Joaquín Echeverria.
D. Mateo Illescas.
D. Manuel de la Rosa.
D. Pedro Samalloa y  Hernaai,
D. Anastasio Hernández.
D. Pedro Valls y  Andr-eu.
D. J uan Sabater Conesa.
D. Antonio Vila,
D. Ramón Sarrion.
D. Francísro Espin de Malatexta. 
D. Juan Bautista Rocour.
D. Joaquín María Prieio. 
Mavena. D. Manuel Sanz.
1). Mariano Faquineto.
D. Isidro Sanz- 
D. Gil Molina y  Panes,
P .  José Pol é ISañez 
D. José González Izquierdo.
D. José Faquineto y  Mora.
Oficíeles quartos.
* D . Francisco Cerpa.
P .  Manuel Moran de Lavandeyra. 
P .  Agu6tin Sartor.
D. Manuel Puelo y  Rubio.
P .  José María Prieto,
P .  José Sánchez de León.
P .  Joaquín Sierra.
P .  Francisco de- Paula Blanco.
D- Martin Cazorla.
D .  Ignacio María Carrera.
D .  Jo.e Bor.et y  Casas.
Jj. Miguel Antonio Saavedra»
P .  Simón González.
P -  Juan Je la Q m z Ballester.
D .  Francisco Orbegozo.
Oficiales quintos•
P .  Nicolás Duelo.
D. Francisco Xavier Martines.
D  José María Blanco.
P< José de Santiago y  Santaella.
D. Francisco de Paula Irigoyen.
D. Tomas Subiela.
D. Fulgencio Alcaraz.
D . Francisco Sanz de Andino y  La- 
vaggi.
D . Francisco de Paula Sanz de Andino 
y  Sanguineto.
P .  Juan Laglera y  Bauzá.
Meritorios.
r  . . *8.
Individuos del Cuerpo Político de la Ar­
mada que están agregados al Departamen­
to de Cartagena con los mismos títulos 
que tenían antes del Reglamento para ser 
colocados en el propio Cuerpo (i 
otros destinos.
Oficiales primeros- 
D. Juan A lvares de ücampa.
^ 3
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D . Joaquín García de León.
D . Francisco Bocourt.
Oficiales segundos*
D . Juan de la Busta.
D . José del Molino.
Oficiales tercetos*
D. Alexandro de Mir.
Oficiales qu arios*
D. Isidoro Blanco.
V A B .IQ5 C O M I S IO N A D O S  C O llB .E S- 
pondientes á los tres Departamentos.
A L  D E  C A D I Z .
Ministro.
En Segura de la S ierra •
D. Domingo Delfino , Comisario de 
Guerra graduado con un Subalternó.
D.
D.
D.
Asesor. 
F is c a l. 
Escribano.
V a n os Comisionados. 
JE» Granada.
Encargado.
E l  Oficial primero D. Manuel de Casta­
ñeda, con tres Subalternos.
M inistro interventor.
E l
Asesor,
D.
D.
Escribano.
Fdbrica de betunes de Castril.
E l
E l
Para las cortas de madera de los montes 
de la Provincia de A lgeciras.
E l
A L  D E  F E R R O L .
iEncargado del acopio de cáñamo en A ra ­
gón y N avarra.
E l
M inistro interventor.
E l
Para la F á b rica  de betunes de Soria. 
E l
P ara la corta de madera en los montes 
Pirineos en N a va rra.
El
M inistro interventor.
2 3 ?
Para las cortas de madera de construcción 
de los montes de Asturias y  G alicia.
' E l
M inistro interventor.
E l
Para las cortas de maderas de construc■*. 
cion de la Provincia de Liévana, y  
aperturas de caminos.
E l
Ministro interventor.
E l
Para las cortas de maderas de construc* 
cion en los montes de Ira ti.
E l
A L  D E  C A R T A G E N A .
É í
E l
D .
Ministro. 
Auditor» 
Escribano.
E n la corta de madera de los montes de leí 
jurisdicción de Murcia y Granada , y  
de sus fá b rica s y betunes.
E l
Idem  en los de Vera y Huesca.
E1Para intervenir en la marcación de á f*  
boles en Cuenca.
El
E n los montes del Condado de E r il.
El
Para, el acopio de cánamo en Castellón 
de la Plana.
E l
Idem  en Valencia y  en Barcelona.
E os Contadores de las respectivas Pro» 
vincias.
Para el de betunes en Tortosa.
E l
H O S P IT A L E S
y  Cuerpo de Profesores Médico-Cirujanos»
En cada uno» de los tres Departamen­
tos hay un hospital dotado de un Minis­
tro , un C on tra lor,  y  de los Profesores 
Médico-Cirujanos y  otros individuos ne- 
fé-nrios; y  en el de Cádiz se halla esta­
blecido- desde el año dt 174'd el Colegio 
de Medicina y  Cirujia. Hay en él diez 
Catedráticos para !a enseñanza de ambas 
facultades y  ciencias auxiliares- Consta de 
Cien Colegiales costeados por cuenta de 
Pí f\ea! Hacienda , y  de ellos se eligen 
los Profesores para el servicio de la A r-
' 2-? 5 V a r i o s  C o m is io n a d o * .
C O L E G I O .
D irector.
D .  Cárlos Francisco Ameller, del Con-* 
sejo de S. M. en el Supremo! de Ha­
cienda, Médico y  Cirujano dé C á i  
ir.ara honorario.
Riada , distinguiéndose en las clases dtt
Ayudantes principales y segundos.
Director sin exercicio.
©. Juan Manuel de Aréjula , de: Conse­
j o  de S. M. en el Supremo de' Ha­
cienda, M é'ico  de Cámara de S. M .
yice-D irecior .
D .
Caied ráticos-
Manuel PadiLa. v Médicos de Cd* 
> ruara de S  M> 
Diego Terreros y  honorarios. 
Miguel Arririuz.
Antonio de Es- m , ¡ c o s d e C d -  
pana, Secretario. ■ m u ta d e S .M <  
¡J r ra ncisco de r  lo*
£>■
D
D
3res Moreno 
D .  Antonio Ranee.
D- Manuel Hamos.
D  uedro Marí a González 
0 .  Juan Rodríguez jaén.
honor aftas•
¿yjk
D. N icolás Farto.
Bibliotecario.
D. Rafaél Ameller.
I
D isertor Anatóm ico.
B .  José Benjümeda.
Ayudante del Laboratorio Qjttwlco.
Cuerpo de Profesores Médícó-CirujanoS 
de la Real A rm ada .
D E P A R T A M E N T O  d e  C A D I Z .
D irector.
D . Carlos Francisco Ameller. 
F ice-D irector.
‘ D .
Ayudantes de embarco 
D .  Juan Luis Sánchez.
D .
Prim eros Profesores M édico-Cirujanos»■ 
D . Odón Canals.
D .  Antonio Tranca.
D .  Bartolomé Rivas.
D .  Mateo Perez.
D . Antonio Muñoz.
D . Francisco Zafra.
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D. Miguel Jareda.
D. Francisco Moron.
D. José Pruneda.
D. Antonio López de Aro.
D. José del Castillo.
D . Luis Genebriera.
D . Cayetano Casado.
D .  José de Barrios.
D .  Andrés Acuña.
D . Antonio XimenezPerujo 
D . José Duran.
D . Francisco Sanche» Rubio.
D. Juan Benito Ros.
D . Antonio Perez Ximenez.
D . Francisco Mignar.
D . José Arrietá.
D . Pedro Perez Ruiz.
D . Manuel Ramos,
D . Rafael Aineller.
D . Antonio Moran.
D. Pablo Barredo.
D. José Real Pozo.
D. José Gómez Herrera.
. D. Agustín de Arenas.
D. José Moreno Sánchez.
D  Pedro de Pazos.
D. Francisco de Paula Diaz 
D. José Aguilera.
D. Ignacio Ameller.
D. Cár los Perez.
D. Francisco Laso.
1 6
Médíco-Girujano^a^CtidtZ^^^^^ 
D. Leonardo de Navas.
D. Salvador Moreno.
Graduado.
D. Vicente Gómez.
Segundos Profesores Médico-Cirujanos. 
D . Manuel García Lora , graduado dé 
primero.
D. José de Sierra.
D. Francisco Viondy.
D. José Gómez del Rivera*
D . Lorenzo Bandiny.
D. Antonio Cordero.
D. Juan Gutiérrez López.
D. Joaquín Rodríguez.
D . Pablo Muñoz.
D. José Gómez de la Torre 
D. Manuel de Navas, 
í) .  Pedro de Vargas.
D . Manuel Ruiz.
í) .  Antonio Rodríguez Guerra.
D. José María López.
Profesores que ocupan los destinos fixoS 
de tierra.
I S L A  D E  L E O N .
Ayudante de Cirujano mayori 
JD. Francisco José Fernandez,
D. Cristóbal Gutiérrez , graduado de 
Ayudante Consultor en Guardias M a­
rinas.
D. Ignacio Cerda, en los Batallones de 
Infantería.
D. Pásqual M orales, ds las Brigadas de 
Artillería.
H O S P IT A L  D E  L A  C A R R A C A .
Superior facultativo.
D. Damián M ig u el, Ayudante de emr 
barco honorario.
D. José de Sierra , en Cádiz.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
H O S P I T A L .
Superior facu lta tivo  y Ayudante de em­
barco.
D. Pedro Manauú
Médicos.
Primero. D. Diego López Ruiz.
Segundo. D. Pedro Herrera.
Fr. Manuel de Portó, supernumerario*
Ayudantes de embarco.
I). Juan Benitez.
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D.
Primeros Profesores Médico-Cirujanos* 
D . Rafael Corona.
D .  Gaspar Botest.
D . Rafael Osorio.
D .  Nicolás Ruiz Dios-Ayuda.
D .  José Rufino Serrano.
D .  Andrés Terriles.
D. Juan Caxas.
D. José Antonio García Ferrer.
D .  Esteban Perez.
D. Juan Perez.
D .  Sebastian Suarez.
D .  Francisco León Bofani.
Segundos Profesores.
D .  Francisco González.
D . Ignacio Domingo.
D .  Raymundo Porteli.
D .  Juan Escudero.
D . José Pardo.
D . Manuel Perez.
D .  Francisco Gutiérrez.
D .  Vicente Gutiérrez.
D. José Verde ra.
D . José Dominguez de León.
D. Francisco Ramírez,
D . Francisco Madrazo.
1J. Narciso Zapatiri.- 
D . José Ispa
D .  José García Cordero.
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D . Isidoro Alvarez.
D. Francisco Marti.
D . José Mata.
D .  José Griorla.
D . Francisco Lara.
D. José María Serrano.
D . Miguel Ortega, ascendido sin anti­
güedad por ahora.
D . Vicente Rey.
D. Gerónimo Agustino.
D. Domingo Vasquez Araujo.
Profesores que ocupan los destinos fixo$ 
de tierra.
D . Mariano Canals, Ayudante Director 
honorario, hospital.
Prim eros Profesores.
D- Angel Hidalgo , Hospital.
D . Francisco Martinez, interino en ba­
tallones,
D. Francisco Peón, interino en brigadas. 
D. Pedro Canals, de los Tercios Nava­
les de la Coruña.
D. Juan Balanzar, graduado ídem de los 
Tercios Navales de Vivero.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A  
H O S P IT A L.
Superior facultativo y Ayudante Director• 
D. Fernando Ximenez, interino,
Prim ero. D. Diego Serrano, honorario dó 
Cámara de S. M,
Segundo. D. Juan Risueño.
Ayudantes de embarco,
D. Diego Conejo.
D . Fernando Ximenez.
Primeros Profesores>
D . Agustín Corral.
D .  Jacinto Comarcada.
D . Serapio Ximenez.
D .  Juan Gutiérrez.
D . Joaquín Pagleri.
D .  Andrés Palmero.
D . Juan Jaquet.
1). Jayme Estivi!.
P .  Cristóbal Regidor.
D . Juan de Dios Conde.
D . Juan Roselló.
D .  Lo renzo Rodríguez,
P .  José Inoyos.
D. José Bance.
P .  José Bueno.
P .  Claudio Rodríguez.
D  Francisco Roso.
P .  Bernardo. Gpajales.
Segundos Profesores.
D. José García del Rivero.
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D . Juan Escudero.
D. Juan Manuel Fernandez.
D. Buenaventura de Luna,
D. Sebastian Florit.
D. José de Mata.
D . Blas Ramirez.
D .  Francisco Garrido.
D. Vicente López.
D . Miguel Olivares.
D . José Rodríguez Daza.
Prim eros Profesores que ocupan los desti~ 
nos fixos de tierra.
D . Francisco María Ortiz, en las bri­
gadas de Artillería.
D .  Luis Espinosa, en el i . r  batallón 
del 5 .0 regimiento.
D .  José González Ojeda, en el 2.0 ba­
tallón del 5 .0 regimiento.
A P O S T A D E R O  D E  L A  H A V A N A .
Ayudante D irector .
D. Bernardo de Cozar.
Primeros Profesores.
D. Francisco Martínez Filero  , A y u ­
dante de embarco, honorario , Médi­
co del hospital.
D. Juan Crisóstomo D ia z , hospital. 
J3. Juan Boucroux.
Segundo Profesor.
D .  José Bernal.
A P O S T A D E R O  D E  L IM A .
Ayudante Director.
D.
A P O S T A D E R O  D E  S. B L A S  D E  CA-
lifornias.
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Segundos Profesores. 
D .  Luis Pava.
D . Bartolomé Moreno.
E S T A D O  E C L E S I A S T I C O .
Vicario General.
Dr. D. Miguel Olivan.
Secretario del Vicario General. 
D.
C A D IZ .
Teniente de Vicario General. 
D.
Curas Castrenses de la Iglesia del Real 
Hospital.
D. Gregorio Guedes y  Trava.
pistado Eclesiásticos de C á d iz . 24^ 
D .  Juan Antonio Prieto.
Sacristanes.
Miguel Romero y  Hernández,
Pedro González.
Parroquia del Arsenal de la Carraca• 
Prim er Cura.
D. José María del Castillo.
Segundo ídem.
D. Juan de Bergara , interino. 
Sacristán.
D. José Huete , Presbítero,
Sochantre.
F r .  José Carrillo.
Curas Castrenses de la Isla  de León. 
F r .  Manuel Delgado.
F r.  Tomás Balbas.
Capellanes de los Cuerpos M ilitares.
D. Franciseo Xavier Pallares, de Guar­
dias Marinas.
D.
De los batallones de infantería de Marina. 
D. Manuel Sánchez Rom, de I3S briga­
das de Artillería.
$ 5 °  Estado Eclesiástico de Cádiz*
Capellanes del número,
D . Juan Pedro Herrera.
D . Ramón Rodríguez de Lerna.
D . José Fernandez de Ja Cal.
D. Francisco Solano López.
D. José Sánchez Arrebola.
D . Alonso Perez Bolsicq.
D . Arcadio González.
D . Alonso Infante.
D . Francisco Martínez de la Hidalga. 
D. Bartolomé Cerdá.
D . Juan Ruiz Moreno.
D . Juan de Vergara.
D . Damian Martínez.
D, Juan López Alarcon.
D . Antonio Bailarín.
D . Henrique Rodríguez.
D . Joaquín Barrachina. 
í ) .  José Vargas Machuca.
D . José Alburquerque.
D . Lucas Tichere.
D .  Manuel Alcayde.
D .  Pedro Gómez.
D .  Juan Rañal.
F E R R O L .
Teniente Vicario Ge ne r al »
D. José Siciro.
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' Curas Castrenses.
D . José María Rubio. 7 , ,
D. José Manuel del Villar J- lU la P ‘ *za ‘  
D. A ntonip Pereyra , de los batallones 
de Marina.
D. Pedro Manuel Osorio, de Artillería 
de ídem.
D. José Pérez Franco.
D . Julián Prieto. } del Arsenal.
Capellán mayor del Hospital.
D . Juan Diego Rey.
Cura Castrense de la Fábrica ele Jabta . 
D. Francisco Bóuzas.
Capellanes del número. 
D .  Bernardo Miranda.
D  Manuel Marino.
D. Agustín Biturro.
P .  Juan Goméis, 
p .  Manuel Mendez.
D. Antonio Barrera.
D . ' Mauro Antonio Rodríguez. 
D ■ Domingo Antonio Canaval. 
P .  Juan dé Soto.
D . Pedro Villar,
P -  Francisco Martínez Rey. 
p .  Manuel Fohtenla.
D . José Ramos.
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D . José Cavarcos.
D . Manuel Víllanueba.
D . Antonio José Varela.
D .  José Manuel de la Isla»
C A R T A G E N A .
Teniente Vicario General»
D .  José Alcaraz Rosique.
Capellán mayor del Hospital»
D> Tomás Contreras.
D e idiomas.
Prim ero. E l
Segundo. F r .  Manuel F lo re s ,  supernume-» 
rario.
Capellanes del número.
D . Diego de M uía ,  en el i A  batallón 
del 5.0 regimiento.
D • Antonio Truyols, en el 2.0 idem.
D- Domingo M ir, primero del Arsenal» 
D ■ Antonio Galvez, segundo idem.
D ■ José Antonio López, hospital.
D .  Miguel Blanes.
D . Juan Gregorio Grimand.
D .  Pablo Gomila.
D .  Francisco Visval.
D .  Fernando Gómez.
D .  Manuel de la Puerta»
rstado Ejdesiastico ae Lanagentii 
JD. Domingo Nieto. 
jD. Bernardino Ruiz.
JD. Alfonso Sabas, hospital.
25S
Supernumerarios con sueldos fixos*
JD. Gabriel Llobregat.
F r.  José Aparisi * interino dé Guardia* 
Marinas.
De los Gobiernos y  empleos áe Plana ma­
y o r  de Plazas que por Reales Decretos 
eje., i de Junio de 17 3 4 ,  29 de Abril de 
1779 y  otras Reales resoluciones, están 
señalados para que las obtengan los Ofi­
ciales de la Real Armada , que se hallen 
imposibilitados de continuar la fatiga de 
la carrera. El Sr. Ministro de la Guer­
ra dá aviso al de Marina al ocurrir las 
vacantes , se hace por esta última vía la 
correspondiente propuesta , y  se eleva 
por la de G ü e r a  á la resolución 
de S. M.
Dotación 
mensual 
rs. vn.
Capitanías 
G e n e r a l e s  
á q u e  p e r ­
t e n e c e n .
Para M ariscal de 
Campo.
Gobierno' de Car­
tagena de Levan­
te.
Sueldo de 
empleado.
P a r a  B r i g a d i e r e s .
Gobierno de F erro l. . 2000.
Valencia.
G alicia .
Gobierno de Peñíscola. 2500. 
Tenencia de Rey de
Tarragona . . . .
Id. de Tortosa. . . .
Id. de Alicante . . . • 3S°°*
Id. de S. Sebastian . . 1500.
Id. de Fuente-Rabia. . 1250.
Para Coroneles. 
Tenencia de R ey  de Ba­
yona ................  . . . 800.
Id. de Rosas................... ioe o .
Para Tenientes Coroneles.
Gobierno de la Torre
de S. J u a n .....................540.
Id. del Castillo de la
T r in id a d ...................  500*
Id. de la Cindadela de
V a le n c ia ................... 500.
Id. del Castillo de las
Aguilas.......................  500,
Id. delFuerte de los Pa-
sages ........................... 500.
Sargentía mayor de A l­
cudia ........................... 600.
Id. de D e n i a .....................500.
Id. de Málaga.................... 750.
Para Capitanes- 
Gobierno del Castillo
■ -oa
Valencia.
Cataluña. 
Idem . 
Valencia. 
Guipuzcod» 
Idem .
Galicia. 
Cataluña.
Cataluñat
Idem .
Valencia»
Idem .
Guipúzcoa«
M allorca. 
Valencia. 
Granada.
i¡j6 E m p le o s  d e  P la n a  m a y o r .
de Pollenza...............
Id. del Fuerte de la
300. M allorca.
G u a r d ia ..................... 300. Galicia.
Id. del Castillo del Iguer 
Sargentía mayor de
400. Guipúzcoa*
Palma . ; . . . * . 500. M allorca.
Id. de Ibiza . . <• . . . 400. Idem .
Id. de Ayamonte . . ¿ 
Id. de la Villa y  Puerto
400. Andalucía«
de Rivadeo. . . . . 590. G alicia .
Ayudantía primera dé
Palma...................... .... 300. M allorca. '
Id. de Oran. . . . . . 400. Oran.
Id. de Ceuta. . . . . ¿‘ 
Id. del Campo de Gi-
500. Ceuta.
b r a lt á r ....................... 450. Andalucía¡
Id. de Tarifa ¿ . 
Segunda Ayudantía de
350. Idem .
IVÍazarquivir ¿ . . . 
Hachero mayor de Ceu-
300. Oran.
ta. . . . . . . .  . . 400. Ceata¿
Para Tenientes. 
Gobierno del Castillo
de Porto Petra . . . 250. Mallorca
Id. del Castillo de Soller 200. Idem .
Segunda Ayudantía de
Rosas. . . . . . . . . 200. Cataluña.
Id. de Monzon . . . . 250. Aragón.
Id. de P a l m a ................ 250. Mallorca. 
200. Idem .Id. de Ibiza....................
Empleos de Plana mayot‘ . a<¡^
Id. de Peñíscola. . . . 250. Valencia.
Id. de Alicante . . . .  250. Idem .
Id. de Cartagena . . . 250. Idem .
Id. de Fuente Rabia. . 250. Guipúzcoa»
Id. de Meliilu. . . . .  200. Granada*
Id. de la Coruña . . .
Para Subtenientes. 
Sargentía mayor de
250. G alicia.
C o rc u b io n ...............
Id. de la Villa y  Fuer-
120. G alicia.
to de Cedeyra . . . 100. Idem .
Id. de Camarinas . . . 1 20. Idem .
Id.de la Villa de Vivero. i6o« Idem .
Id. def Puerto dé Muros 
Id. de Portonovo y  su
140. Idem .
Partido....................... 120. Idem .
Id. de la Villa y  Puerto
de Cayon................... 120. Idem .
Id. de la de Malpicá. . 
Id. de las Villas de Sada
ipO. Idem .
y  Puente de Unte . . 
Segundo Hachero de
140; Iderrt.
Ceuta. . . . . . . . 120. Ceuta•
Ayudaéte del Castillo
de Cap de Pera . . . 150. M allorca.
Id del de Pollenza . . 150. Idem .
Capitanía de llaves de
, Alcudia........................ 140. Idem •
*7
Para Sargentos.
Sargentía m ayor de ía 
V illa y  Puerto de Lage 40 . Galicia,
E N C O M IE N D A S
D e las quatro Ordenes Militares, qué cón 
proporción á las que obtienen los Cuer­
pos y  clases del exército se sirvió S . M. 
señalar en Real Decreto de 29 de A tr  
de 1789 al M ilitar de su Real Armada 
para premio y  estím ulo de los Oficiales 
que íe sirven en ella , á fin de que se 
provéan conform é váyan vacando en los 
que sean de conocido mérito y  sobresa­
liente aplicación , á cuyo efecto con avi­
so del Sr. M inistro de la tíuerra al de 
Marina , ha de disponer éste Señor la 
correspondiente propuesta á S . M . en tres 
sugetos de las expresadas circunstancias* 
pasándola á aquel para la Real 
aprobación.
jfalor en
O R D E N  D E  SA N T IA G O , rs. vn.
Aguiíarejo . . . Jaros  . . . . . .  4009
Carrizosa. . . . Mancha . . , . . 65 0 4  
EstreruerayVab
daracete. . .  ju r o i  .  . . . . .
¿58 Empleos de Plana mayor i
Mayor de Món­
talo ah . . . . 
Ocaña . ; . ¿ . 
OrcHeta . ; ; 
Palomas . . . . 
Villafrah'cá . . .
V illoría................
jtftagrfe. . . .  i
*S»
Aragón . . . .  . 5 j  85 
Mancha . . . .  .  40 t r
P'álencia. . . . . 1 0 8 4 3  
Extrem adura . . 9L5S 
Ídem  . . . . . .  12365
Mancha . . . . .  13394
E&tremaditrk . . t j p á r
O R D E N  D E  C A L A T R A V A .
Alm agro. . . . 
A'uñon y  Relin­
ches . . . . . 
feallvga yAlgárga  
Casas de T ala-
vera .................
Corral de Cara- 
qüe l .  . . .  . 
Fuente del E m ­
perador . . . 
Guadalerza. . . 
H uerta de V al- 
„ decarabanos.. 
¿op era . . . . .  
Vctera . ,
Mancha . . . . . 9533
J a r o s ................... 4529
Castilla la N ueva  9568
Idem  . . . . . i 11323
Mancha . . . . .  i¿8co
J u r o s ................... I0954
Juros . . . . * . 10293
Idem  . . . . . .  2067
Andalucía. . . 1 ,113 0 »  
Valencia. . . . .  641 <j
O R D E N  D E  A L C A N T A R A .
A d e lfa ............... Extremadura  . . 8629
Pelvis de la Sier*
Idem  . . . . . .  11680ra ,
2 6o
Hornos. . . . .  Extrem adura  . • 4072
Perálada . . . .  Idem  . . . . . .  6789
Pueblas.' . . . .  Idem  . . . . . .  8859
O R D E N  D E  M O Ñ T E S A .
Ares. . . . . .  Valencia. • • • • 12348
R E L A C I O N
D e los buques de guerra de todas clases 
de que e^ compone actualmente la 
Marina R eal de España.
N  A V
Santa A n a ................
Príncipe de Asturias. 
Fernando séptimo. .
San C a r lo s ................
San Pablo. . . . . .
S. Pedro Alcántara.. 
S. Francisco de Paula
San Leandro . . . .  
San Lorenzo . . . . 
San Justo. . . .  • • 
San Fulgencio. . . . 
San T e l m o ................
Glprioso . . . . . .
América.......................
Miño . . . . . . . .
I O S .
Desarmado en la bia ' 
vana.
Id . id.
Id'. Mabon.
Id . id.
En comisión á L e ­
vante.
Id . d V eracruz .
Desarmado en M a- 
bon.
Id . en la Havana¿
Id . id.
Id . en Mabon..
Id . DaVana.
En Mabon para com­
ponerse.
Desarmado en M a- 
hon.
En comisión en A l-  
geciras.
Id . reservada.
'Afgeciras
Montañés. ,  ,  , , . 
Neptuno
Herpe. . . . ■ , , .
Asia.
Terrible..............■ ,  .
Guerrero,. , . . . .
San Joaquín. . , , .
Mejicano,
San Fernando. . . . 
Atlas. . . . . . . .
I d .  r e se r v a d a .
Desarmado en la 
Carraca.
Id . en, Maboya
í n  el F errol com*  
poniéndole.
E n  comisión.
En C4d iz de.ponton*.
En Mabon haciendo, 
agua.
Desarmado en Car * 
tagc n,a.
Idem, en Ferrol.
Desarmado en F er  
rol.
Cortina d e ponton.
F R A G A T A S .
Inicia................ ...  D e estación en Ma*>
Catalina, . , .  , . ,
Venganza. . . .  ,
. Atocha. . . . . . .
Esmeralda., . . .  , 
itñgenia.
Soledad.
Cornelia . . . . .  í
llorca.
Cartagena con nece- 
sida'd de carena.
Habilitándose ea,
F e r r o l.
E n V eracruz.
Cádiz, armada». 
Comisión á. Monte*
. video.
Desarmada en Mabon 
E n comisión en 1% 
costa firm e•
w
Froserpina . . . .  . E n  comisión á L e 4
ir- , ::.... . vante.
Prueba , . . . . .  . En Inglaterra fu ra
carenar. “
Diana.  ^ . C ádiz armada,
Astrea ........................ Arm ada en Urca,
Sabina........................• E n Inglaterra gara 
carenar.
Pilar E n  Ferrol desarma* 
da.
P lora . . . . . . . . En M ontevideo,y tai
v e z imposibilitada.
Casilda . . . . . . . E n  Cartagena des-
armada.
Perla.............................. Id . id.
Urea Presentación. ; E n F erro l desarma* 
da.
Id. Librada . . . . . íd . carenando.
Id. Brújula . . . . . Cartagena armadas
* ....  ■ C O R B E T A S. .
Sebastiana. . . . . • Cádiz armada.
M ercurio, . . . . . En Montevideo de
correo.
PfllOííl3» • • • • • • C á diz armada.
Diam ante. . . . . . Idem
Príncipe de Asturias. Comisionado en lx
costa firm e.
Indagadora, . . . , E n Montevideo de
—-¿V: ■ correo.
Diana............... •. • • Cartagena armada•
Descubierta. . . . .  Habilitándose en 
Ferrol.
• C a s to r ....................... Lim a armada.
B E R G A N T I N E S .
Cazador. . . . . . .
S. Luis Gonzaga . ,
Rltt, a . . . . .
Descubridor. . , . , 
Paquebot Casilda . ,
Paquebot Borja. . ,
Bergantín Alerta , .
Correo á la costa fir- 
me.
C ádiz armado.
Excluido en la Ha-  
vana.
C ádiz armado-
Correo á M ontevi­
deo.
Apostadero de la Ha-
vana-
Correo á la costa f ir ­
me- .
E n Puerto Rico.
Cartagena de Indias
Idem .
Idem■
Apostadero de Puer­
to Cabello.
E n  L im a . .
Apostadero de Mon­
tevideo.
Id em -
En el Apostadero de 
la Havana-
Águila . . , 
Zeloso , , . 
Penelope , , 
Andaluz. . . 
Argos. , . .
Alavez . , . 
Belen. . . .
Santo Cristo 
Flecha , . ,
Marte. . . .  .. . . . En el de Veracrtiz.
Saeta................. Id e m .
C a l v e s .E n el de Montevideo
Lince .E n  el Apostadero de
la Havana.
Tigre .Correo á Montevideo
Caridad, . . . . . .  Id . á V eracruz.
G O L E T A S .
A r a g o n e s a ...............
L i n í r s .......................
General.......................
Fénix, . ...................
Carmen. . . . . . . .
F o r t u n a ....................
V e lo z ...........................
San J o s é ...................
Empecinado.. . . . .  
Junta de Sevilla. . .
Centinela....................
Cantabria...................
E l i z a ................... ...  .
Roucaleza...................
M a r i a n a ...................
E l  General Riquelme
T r á n s i t o ...................
Julia ...........................
Cartagena de Indias 
Cádiz armada.
En la Havana.
De correo en la H a­
vana.\
Correo.
Cartagena de Indias 
Apostadero déla Ha­
vana.
Correo.
Idem .
Apostadero de. la Hct- 
vana.
Correo.
Id e m .
C á diz.
G alicia .
Correo.
Idem .
I  dem.
A lgeciras.
■7ST "
Galatea.
l l a m o n a
R a m o n a
L i g e r o  .
A g u i l a  .
T e r r i b l e  
C o r z o .  .
Núm. 33.................'
Despacho....................
C u p i d o ..............................
J a v e q u e  D i l i g e n t e  . 
B a r c a  S a n t o  C r i s t i
d e l  G r a o .....................
I d e m  G a d i t a n a  .  .  . 
Z u m a c a  A r a n z a z u .
I d e m  C a r l o t a .  .  .  .  
L u g r e  S a n  C a r l o s .  . 
P a l a c r a  C a r m e n »  • •
Correo, 
Idem . 
Idem .
En V er a cruz.
Ocupados en traer y  
llevar la corres- 
pondencia á Ley  
vante.
Correo-
Habilitándose.
E n Levante.
Correo.
Idem .
Apostadero de Mote* 
tevideo.
Idem .
Idem .
Cartagena»
v - ............ í . ' í í ’: . i
M IST IC O S ,
N O T A .
Mientras se estaba imprimiendo 
esta Guía ha habido varias altera­
ciones en el Cuerpo de la Armada, 
las mas principales son las siguientes:;
Se ha conferido la Capitanía Ge­
neral del Departamento de Cádiz al 
Teniente General D. Ignacio María 
de Alava.
Al Teniente General D. Juan 
Ruiz de Apodaca la Capitanía Ge­
ne ¡'al de- la Isla de Cnba y de las 
dos Floridas , ■ la Gobernación de la 
Plaza de la Havana con la Presiden* 
cia de la Real Audiencia de aqué­
lla Isla, "'y la Comandancia General 
de Marina de aquel Apostadero.
Se ha conferido el mando de las 
fuerzas sutiles de bahía al Gefe de 
Esquadra D* Joan José Martínez.
Se ha conferido igualmente el 
Gobierno de Cádiz y el mando de 
la Comandancia general de la Es-»
¿ v  ' . TT;
qtiadra al Teniente General D. Ca­
yetano Valdés, del propio modo que 
la obtenía el Excmo. Sr. D. Juan 
María Villavicencio , que es uno de 
los Regentes del Rey no.
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